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EL SR. PRESIDEKT: 
Seiiyoiws i senyors diputatr. d'acoi~d amb el previst a 
l'article I l l  del Reglament del Parlament, s'ha consultat amb 
els portaveus designats pels grups polítics amb representació 
pai-lamentària, i propos pel càrrec de president de les Illes 
Baleain. 1'Hble. Sr. Francesc Antich i Olivei-. 
Té la paraula el candidat a president de  les Illes Balears 
pei~ exposar el seu programa. 
EL SR. ANTICH I OLIVER: 
Senyor president, senyores diputades, senyors diputats. 
Em permetran que les meves pi-imeres paraules en ence- 
tai aquesta sessió d'investidura coin a candidat a president 
del Govern, siguin de  felicitació a toteb les ciutadanes i ciuta- 
dans de les Illes Balears i, en especial, a tots aquells que 
varen fei~ ús del seu dret  a vot a les eleccions del passat 13 de 
juny. Amb aquest acte suprem de ]participació politica, do- 
nant suport explícit a opcions de signe divers, hem cons titi^- 
ït aquest parlament, Òrgan sobirà de  la representació demo- 
cràtica del nostre país, Òrgan sobiià de la representació 
democràtica dei nostre pais, que escollirà el nou president 
del Govern de  les Illes Balears. Vull donar a aquesta expres- 
sió de llibertat, democràcia i convivència I'elevat nivell de 
solemnitat que l i  pertoca. 
L'avanç i el p r o g i k  del nostre pais és tasca de tots. La 
llibertat i la democracia no ens cauen del cel. Hein 
d'aconseguir-les dia a dia. I en cada acció. en cada iniciativa. 
hem de millorar la qualitat d'ayuests dos conceptes. 
L'article 31 del nosti-e Estatut d'Autonomia assenyala que 
el candidat proposat presentarà al Parlament el programa 
politic del Govern que pretengui foimar,  i aixi ho faré. 
M'han de  permetre, però, que 110 tan sols expressi el detall 
de I'acció governarnrntal, manifestada en propostes coiicrc- 
tes, sin6 que també exposi els principis que  les inspiren, les 
formes amb les quals es dut-an a terme i; en definitiva, el 
sentiment personal que hi pens posar. 
EI dinamisme social de ies Illes Balears s'ha d'expressar 
i traduir en accions reals i decidides dels seus representants 
polítics. Però, paralel.lament, la demanda de les ciutadanes 
i els ciutadans del nostre pais, com correspon a una societat 
moderna i avançada, va més enllà d'alló que és tangible i 
quautificablc: volen seguretat, volen prosperitat; però també 
volen il.lusió i volen confiança. i ,  fins i tot, dosis d'utopia, 
tan necessàries per tai que els països caminin endavant. 
Les eleccions dei passat 13 de juny han dibuixat un nou 
mapa polític a les Illes Balears. Els ciutadans, amb el seu 
vot, han decidit acabar amb la majoria conservadora després 
de setze anys de govern i han donat al centre esquerra 
I'opoi-tunitat de  forjar una nova majoria de  caire progressista 
i nacionalista. Aquesta majoria parlamentària, amb ei suport 
i l i l  participació social niés amplis. donarà suport al Govern 
que em pi-opOs presidir, si aquesta cambra in'atorga la 
confiansa que ain denian 
Vull  deixar constància explicita, des d'ara niateix, del 
caricter pliml d'aquesta majoria de progrés. Est' a cons- 
truïda des de les diverses sensibilitats politiques. ideolb- 
giques i prograinatiques del centre esquei-re i el nacio- 
iialisme. i no tan sols hi participen partits polítics sinó 
també co1.lectius i aliances de signe progressista. 
Senyores diputades, senyors diputats, deixin que  ho 
digui ben clar, perquè aquesta sei~à una de  les claus del 
noti govern i de  la legislatura que encetam: aquesta 
pluralitat, l l u n y  de ser un inconvenient, és el nostre 
principal valor. Er i'eina niés eiicac i representativa per 
encarar, amb el prisma de  niodei-iiitat, el futur de  les 
I l l a  Balears. 
La pluralitat és la millor Sòl-mula per a Somentar 
I'engicscament de  la nostra societat civil, que deqprés de 
llargs anys de  g«veim conservador, s'ha vist massa sovint 
resignada u la manca de  protapnisme populai~, 31 
menyspreu dels matisos, al càstig de qualsevol discre- 
pància i a I'anui-laci6 del debat obert. Aquesta nuva 
majoria té les claus per a redi-eçar aquest pais. La natii- 
raiesa de la democràcia són els ciutadans en acció. El 
ciutadj ha d'ésser un consumidor de democràcia i tam- 
bé un gran pruductor de democràcia. 
S i ,  per suposat, que amb la pluralitat i la participació 
apareix la divcrsitat, la discussió i fins i tot el conflicte. 
Els règims monolítics no pateixen cap d'aquerts nials. 
perquè els camufleii i amaguen amb el seu autoritaris- 
me. Però només per aquesta via de diàleg i participació 
ei nostre país a v a n p  a sólidamciit i donarem respostes 
coherents a les qüestions que ens plante.ia la realitat. 
Les nosties illes, al final del segle XX, pateixen la 
crisi del conservadorisme, que ha tornat i-aiici, ha esgorai 
el seu model sociai, ja no engresca els segments ines 
amplis i significatius de  la població i ha perdut in seva 
capacitat de  convocatòria col.lectiva. 
La conformació d e  la nova majoria plural de  centre- 
esquerra nacionalista en aquest parlament no és ui1 punt 
d'arribada. És un punt de partida. No es  un3 majoria 
contin ningú. És una majoria a favor de  les Illes Balears. 
a favor de  totes les ciutadanes i els ciutadans d'aquesta 
terra. Aquestes distintes sensibilitats han conformat un  
pacte d e  legislatura que s'articularà mitjançant un go- 
vern solidari que tendra com a estratègia la confluència 
en pluralitat d'una societat complexa i diferent, una 
societat com la nostra. Aquesta diversitat social és encar- 
nada en els diversos perfils dels mateixos signants del 
pacte. 
Serà un govern ideològicament plural i unitari en 
I'acció. Un govei-n que actuara en la defensa dels inte- 
ressos globals de les Illes. Un goverii que arricuinri In 
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complicitat progressista per a la defensa i promoció de In 
nostra identitat nacional, lingüística i cultural en el marc 
d ' m a  societat oberta. C n  govern que facilitarà ei sentiinerit 
de pertànyer a alio que ens identifica, peiò admetent i enri- 
quint-nos de  la convivència compartida anib els qui són 
diferents. El progréb de  les nosti-es illes demana, ara més que 
mai, una cultura de  la pluralitat. 
Senyores diputades, senyors diputats: la confiança que 
avui els deman te una transcendència especial per a la nostra 
curta però intensa història d e  I'autonomia. Aquesta confian- 
ça es traduira en un canvi profund en I'acció i en les formes 
de govern. En democràcia, l'alternança és una finalitat en si 
niateixa. El relleu dels equips de govern és una mesura higi- 
ènica indispensahlc per tal d'evitar els vicis del pr>der. Però 
el meu compinxnís va niés enllà: em propòs substituir 
I'alternancn en altei-nativa. S o  basta substituir una veu per 
una altra. Jo vu11 que siguin escoltades totes les veus: les que 
es produiran dins d'aquest heinicicle i les qiie ens vindran de  
fora, les de les estinictures de la societat civil i les tic la ciuta- 
dania en general. Que siguin escoltades les veus dels poder»- 
SOS i les dels que ni tan sols tenen veu. 1 pretenc que aquesta 
convergència es produeixi amb una actitud oberta i de lleial- 
tat mútua. 
Em propós dur la pluralitat fins a les darreres conseqüeii- 
cies. i això sigiiifica una nova relació entre administradors i 
administrats, eriti~e allò que és piiblic i allò que és privat. Els 
nous temps han fet  emergir, han fet emergir i potenciar el 
paper de l'individu. L'individualisme emprenedor i 5olidai-i 
i s  una conquesta de la modernitat i hi donaré supoi~t en u n  
àmbit de confian<;u i de societat oberta. 
EI meu objectiu a1 front del Govern sera fer avancar el 
nostre pais cri cl cami de la més alta qualitat democràtica. 
Un pais lliure en el qual pi-oliferin les iniciatives de debat, 
els espais d'encontre. la confrontació raonada i raonable, 
d'interpretacioiis. Un pais en el qual la pluralitat i la diversi- 
tat en la cooperació siguin el nostre patrimoni comú, seran, 
confoiinaran u i i  govern de canvi, i això suposa, per a la 
nostra jove pesó sentida autonomia, una frontera hi3Òrica. 
Serà un govern de canvi en objectius, accions i formcs. amb 
una profunda revisió institucional. Una situació inèdita que 
aquesta comunitat 110 ha conegut fins ara. Per primera vega- 
da des de I'any 1983 ei tres consells insulars i el mateix go- 
vern de les liles seran govei-nats per forces progressistes i 
nacionalistes, que retornaran a la societat balear la imperiosa 
necessitat de  restaurar la dignitat institucional i de  restablir 
el clima de confiansa en les institucions polítiques pròpies 
com a primer pas per a inventar i construir el futui~ sobre 
bases sòlides. 
Fa gairebé cent anys, Miquel dels Sants Oliver va provo- 
car una sacsejada de  reflexió a la societat illenca. Fa gairebé 
cent anys ja parlava d'autonomia, de vertehració civil, 
d'autoconfiança social ... E n  una paraula: de regeneracionis- 
me. Vull connectar la història de finals del segle XX amb 
aquest esperit de regeneració col.lectiva que va proposar 
aquest gran intdlectual mallorquí. 
Els ciutadans de Malloi-ca, Menorca, Eivissa i Foi-- 
menteia del can\,¡ de segle assistiran a tina històrica 
transició politica del nostre país. C'na transició 
d'envergadura que rendra molts ciels eleinents d e  In 
transició que va experimentar I'Estat espanyoi fa més de  
vini anys i de la qual vull recuperar dos elements esseii- 
cials: la consciència social de canvi i In concòrdia neces- 
s5ria per tirai- endavant un nou projecte. L'iinaginari 
col.lectiu dels ciutadans i ciutadanes de  les nostres illes, 
aletargat durant molt de  temps, s'ha de  posar en niarxa. 
El nou horitzó que s'obre en aquesta cinquena legis- 
latura niai-ca un altra fita hirtorica en ei nostre enti-amat 
institucioiial: I'emergència dels consells insulars coin els 
protagonistes de la gestió pública, com a protagonistes 
de la gestió pública a cada una de Ics illes iiiitjansant el 
gran desplegament competencia1 pi-evist a I'Estatut 
d'Autononiia. 
EI programa de  govern que els descriuré no és,  foi^ 
maiment, ei programa d'un SOI partit politic. i.s ei fruit 
i la conseqüCncia d'un diàleg i d'uiia negociació entre 
sensibilitats politiques que han trobat u n  gran espai 
comú. És un programa ajustat a les demandes quotidia- 
nes de la població. i que cerca la coniplicitat dels ciuta- 
dans per afrontar reptes i problemes. IJn programa que 
vol originar una onada democratica en el nostre pais 
Un progi-ama que YOI restaurar la democràcia de la vida 
quotidiana, que vol dir que cada dia. a cada moment, le\ 
ciutadanes i els ciutadans han d'experimentai- qiie viuec 
en unes condicions d'igualtat i 110 de dependència. b n  
programa que pi~oposa IB potenciació concertada dels 
valors cívics i el debat horitzontal de tots els moviments 
progre.ssistes. 
La proposta que present a la seva confiança, senyores 
diputades i senyors diputats, té set pi lai^ bisics com a 
principis inspiradors. L'ordre d'enumeració no té im- 
portancia ordinal, sirió que són tots principis d'idèiitic 
rang pel que fa a prioritats. 
El primer és la regeneració de I'activitat pública i 
administrativa. Mallorquins, menorquins, eiviseiics i 
formenterencs de qualsevol signe polític s'han de sentir 
orgullosos del prestigi de  la primera instancia política 
balear i dcl seu paper institucional i representatiu. El  
nou govern serà exemple d'honradesa i eficàcia en la 
gestió pública, i jo vull ser el primer vigilant e n  la detec- 
ció de vestigis de  corrupció, irreguralitats, ahús de poder 
i prepotència que, en cas produir-se, seran rebutjats anib 
tanta celeritat com fermesa. 
La regeneració de  la vida pública passa igualment per 
donar el més profund sentit a la participació de  la socie- 
tat civil i al diàleg social, que han d'impregnar totes i 
cadascuna de les accions de govern. La participació 
deixarà de  ser una entelèquia retòrica per passar a 
transïorinar-se en un  instrument eficac de diagnosi i 
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solució de problemes, i en un baròmetre per a defiriir~ nous 
ieptes per a fer avançar globalnient el país. 
EI segon pilar de I'acció de  Govern és el disseny d'una 
estlmctura institucional a les Illes, una estructura institucional 
a les Illes Ralears amb el pi-otagonisrne dels conseils insulars, 
que han de ser el vèrtex essencial de la vida politica de cada 
illa. D'acord amb I'Estatut d'Aiitonomia, tenen el dret 
d'assuniir la majoria de  competències de  la comunitat autó- 
noma i. per tant, tenen el dret que s'apliqui Ijarticle de l'Es- 
tatiit que així ho preveu. A la vegada, cada consell s'ha dr 
coiirtituir en govern. s'ha de constituir en el govern i en la 
institució líder de les administi-acions locals de  cada illa I ha 
de  i-eforçar els llaços de  suport a la gestió dels ajuntaments 
i n les noves demandes municipals. 
Aquesta nova esti-uctura institucional haurà de considerar 
tanihé l'especial situació de I'illa de Fornientera, per ajudai~ 
a superar la situació de  discriniinació que ha patit fins a,-n. 
U n  altre fonament de la iniciativa del Govern serà el 
redisseny definitiu del model territorial i I'assumpció d'un 
comproniis ambiental de  la més alta qualitat. Ja existeix a Ics 
m s f r e s  illes u n  consens social generalitzat pei- a acceptar que, 
en una economia turística com la nostra, el paisatge i C I  
medi ambient són la base econòmica i de  desenvolupament 
futur. Però la seva conset-vació no ha d'obeir Únicament a 
criteris economicisies. Ha d'ésser, és. una aspiració conipar- 
tida de tota la ciutadania. Tenim u n  pais, un paisatge i una 
cultura dels quals estam orgullosos, i els nosti-es fills. les 
generacions futures, ho han d'estar encara niés. 
Però, continuen amb les prioi-itats: la cohesió I el benestai- 
social. EI nou govern, eninnat d 'un pacte de pi-ogrés, consi- 
derarà que no hi pot haver desenvolupament económic sense 
cohesió i uii elevat nivell de  benestar social serise exclusions. 
1.n justicia, la solidaritat i la igualtat d'oportunitrits passen, 
foqosament, per un camp estratëgic: I'educació i la fornia- 
ció de qualitat com a garantia de futur. 
El manteniineiit del sistema sanitari públic. amb la seva 
inillora constant. i les polítiques decidides cap a tots els 
co/.Iectius en condicions d'inferioritat seran una constant del 
i iuu govern 
També vull deixar ben clar que I'oferia programàtica que 
present en aquest parlament assumeix que I'economia pro- 
ductiva. les empreses, han de gaudir d 'un paper fonamental 
pel que fa a la generació de  renda, ocupació i riquesa, la qual 
cosa fa possible, en última instància, el finançament de l'es- 
tat del benestar. Totes les empreses emprenedores, les grans 
i les petites, rebran el suport i I'estimul del meu govern en 
un marc de  màxima transparència i equanimitat. La fita és 
que el teixit econòmic d e  les Illes gaudeixi dels màxims ni- 
vells de  competitivitat per tal d e  reforçar el seu lloc en un 
mel-cat complex i dinàmic. L'afavoriment de  la investigació 
la formació seran les claus per a l'impuls de  la nostra activi- 
.at productiva. 
El capitol de la cultura i la llengua és, igualnicnt. eix 
essencial per al noil govern. La promoció deis fets c d t w  
rals propis del nostre poble ha d'estai~ al capdavant. 
Cultura i llengua, en un àmbit de  col.laboració i re5pec- 
te, han de contribuir n la cohesió social que defensam. 
Finalment, pei-Ò no precisament en damer lloc, 
I'ocupació. el treball és un graó essencial del p i ~ ~ g r a r n ; ~  
de govern. Els sistemes productius han sofert ràpides i 
inienses transformacions que suposen canvis importants 
en Ics estt-iictures ocupacioiials i en les deniandes de 
qualificaci6 del mercat de treball. La conseqüència ha 
estai una excesiva precarietat i tenipoi-alitat de 
I'ocupacio. El compromis del nou govern s'orienta cap 
a la creació de llocs de  feina estables, la creació de nous 
,jaciments d'ocupació, la pi-otecció i reducció de  I'ittur i 
l'increment de la transparencia en el mercat d e  treball. 
Senyores diputades. senyois diputats: fins aqiii lie 
exposat el mostrari de conceptes generals i de  propostes 
intangibles que són indispensables per a la definició dcls 
perfils del govern que em propos formar quan tirigiii la 
confiança d'aquesta cambra. N'lie volgut fer menció 
especial amb la convicció que en la societat illenca del 
segle XXI, el sentiment i les formes de govern tenen. per 
als ciutadans, una categoi-ia equivalent als continguts 
específics i a les accions concretes. 
El canvi que proposam totes les furces de  pi~oprés no 
6s noniés un catileg d'iniciatives de govern. Vull oïe i~ i i  
u n  programa, per6 també u n  taimma pzrsonal basat en 
el respecte al pluralisme perque dóna lloc a una societni, 
a una  realitat Inés rica. 1 sobretot, vull plantejni- unit 
oferta de  regeneració política i social. Vull  passai^ de  la 
cultura de la construcció, a la idea de la rehabilitació. de  
la millora, del respecte. Vull que la nostra autonomia no 
triomfi només en els despatxos de I'administració sinó 
iambé al carrei-. Vull sitiiai- la politica. el debat i la vida 
culiural a I'avantguarda de la innovació, 13 pluralitat i la 
creativitat. Vull  fomentar I'amor al pacte. ai diileg i al 
consens. EI futur sera compartit o no hi haurà futur. 
Propos transparència, protagonisnie populai~ i el 
redrecament del pais en el seu conjunt. IJri projecte de 
pais competitiu, però també amb pautes &iques. 
A continuació, senyores diputades, senyors diputats, 
descriure la bateria de  mesures especifiques que el nou 
govern, mitjançant un  pacte de  legislatura entre diverses 
forces politiques de  centre-esquerra i nacionalistes, ha 
previst dur  a la pràctica en el pròxim quadrienni. 
He posat un especial esment quee l  progrania neguci- 
at pels integrants del Pacte d e  Progrés gaudeixi de  la 
màxima transparència. Ha estat pensat, debatut i renlit- 
zat en els despatxos politics dels comissionats de  cada 
partit. Enlloc més. No hi ha clàusules secretes ni acords 
sota nia. La transparència ja ha començat. 
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Es tracta d'un piogrania de més de  dues-centes mesures 
concretes que rractaré d'agrupor i resumir pei a una millor 
comprensió i seguiment. 1.a necessària publicitat d'aqucst 
programa ha fet que alguns dels seus aspectes ja hagin estat 
exposats pels mitjans de  comunicació. Pern pel respecte que 
em mereix aquesta cambra i per la transcend&ncia hist6rica 
del Diari de Sessioiis del Parlament i per les obligacions 
riormatives de I'Estatut d'Autononiia, tornaiw. avui, a des- 
criure, de forma detallada. a pesar que algunes ja hagin ten- 
gut publicitat. punt per punt, quines són aquestes propostes. 
Els deman excuses per si aquest tram de  la meva exposi- 
ció resulta fairagosa. per6 no vull sacrificar el rigor i la 
minuciositat quan es tracta d'iniciatives transcendentals per 
al futur d'aquesta la nostra comunitat. 
Comencal-e pei- la ja esmcntada regeneració democràtica. 
Amb aquest objectiu, el Govern trametrà al Parlanient uii 
entraniat de projectes de  llei que configuraran una nova 
manera de concepció del Govern de les Illes Balears Insada 
en la transparència. L.'Executiu ha cl'exhibir garanties per al 
correcte i exemplar funcionament de I'adininistració i ,  per 
tant. ha de posar una estricta vigilància pel que fa a la tasca 
inspectora i de control del seus serveis en els quals siguin 
principis inamovibles els ci-iteris d'inter& general, objectivi- 
tat, transparencia i igualtat d'oportunitats. Aquests principis 
afectaran essencialment el funcionament de  les comissions 
parlamentàries d'irivestigació. la publicitat institucional, les 
subvencions i el funcionament de  les empi-eses publiques. 
I vul l  dir des d ' x a  mateix que el nou govern està  ferma^ 
nient  decidit a  culminai^ el procés ~nstitiicionai de la nostim 
comunitat i aspii-a a obtenir les màximes cotes d'aiitogovei-u 
per tal d'aconseguir el reconeixement de Ics I l les Balears com 
a nacionalitat i un nivell coinpeteiicial equiparable al de les 
anomenades nacionalitats històriques. 
L'engi-anatge institucional ha d'iricloure cl desplegament 
definitiu de  figures com la del Síndic de Greuges, la Sindica- 
tura de Comptes i el Consell Econiiinic i Social. 1, sobretot. 
la novetat històrica de la legislatura que començam: el papei- 
del consells insulars. Un nou règim jiirídic farà que aquestes 
institucions puguin realitzar les seves funcions executives, 
administratives i de gestió de  les competències autonòmiques 
que els hagin estat atribuïdes o que en el futur se% atribuei- 
xin, amb més eficacia. amb capacitat normativa i amb un 
financament adequat. 
En aquest sentit, seran completades les trarisferències 
referents a esports, cultura, ordenació de territori, urbanisme 
i acció social. Igualment, seran transferides les competències 
en matèria de  carreteres. 
Amb aquestes i altres disposicions de caire normatiu i 
pressupostari, els consells insulars recobren el protagonisme, 
la dignitat institucional i la capacitat gestora per convertir-se 
en els centres polítics d e  cada illa. 
Senyores diputades. senyors diputats, permetin-nie 
ara parlar dels doblers públics, del financanient autonò- 
mic. Es defensa,-?, un model de finançament autonòmic 
que permeti u n a  major autonomia dels recursos, i Lin 
tinançament per habitant igualitari pels Sei-veis tiansfe- 
rits. i que tengiii en compte els recursos públics aportats 
per la població iio censada, així com les demandes de 
seiwei d'aquestn. 
Amb aquesta finalitat, promourem una refornia del 
sistema de financament autononric que contempli una 
niajoi- participació de les Illes Balears. foin per exeniple: 
participació en I'Agència Tributài~ia, participació a més 
de I'IRPF en altres imposts indirectes o especials. 
Però par lai^ de finançament és pnrlsr d'insularitat. 
un aspecte prioritari de la vida quotidiana i econoniica 
de les ciutadanes i els ciutadans de les illes. En aquest 
marc, es demanarà al Govei-n central la plena aplicació 
de  la Llei de  règim especial de les Illes Balears. t s  rei- 
vindicaran les tarifes portuàries i aeroportuàries I-eduï- 
des per a les niercaderies. És indispensable que  les con- 
dicioni de  competitivitat de les empreses illenqnes esti- 
guin en igualtat de condicions que les del continent. 
I pel que f a  a les tarifes de  transport interinsulai als 
residents. es defensarà l'increment del descompte fins a 
un 50 per cent amb càrrec als prcssuposts general\ de 
I'Estat. Un 50 per cent. 
Vull aprofitar aquesta ocasió pel- posar de manifest 
la dotile i fins i tot ti~ipie insulai-itat que es ~ i u  a les Illes 
Baleai-s. i molt espccialmeiit a hleiiorca. Eiviss:~ i For- 
nientera. Ja és hora que tots els ciutadans de les nostres 
illes sense excepció rebin els mateixos serveis en igualtat 
de condicions. 
Peini. parlar de finançament és també parlar de 
solidaritat. El [pressupost general destinara el 0,7 per 
cent, amb tendència a I '1,l per cent, del total dels in- 
gressos per a pi-ojectes de cooperació i solidaritat, que es 
dura a terme directament a través pi~ojectes concrets o 
amb participació d'ONGs. 
Senyores diputades, senyors diputats: el redrecanient 
del nostre país passa, inexorablement, per allo que és 
més essencial: la teri-a, el nostre fràgil i sovint malmenat 
territori. La seva ordenació i preservació no té només 
una consideració d'estrategia turística de futur. 6s un 
compromís de  les generacions d'avui cap a les generaci- 
ons de  demà. La defensa mediambiental ha deixat de ser 
una quimera de minories per convertir-se en una neces- 
sitat compartida per la immensa majoria dels nostres 
conciutadans, cosa que han expressat ben a les clares 
amb les seves sortides al carrer per manifestar-se en 
defensa d e  la terim 
El catàleg d'iiiiciatives d e  Govern e n  aquest àmbit és 
ampli. és ampli, decidit i ambiciós. coniencant per les 
_ _ _ _ _ ~ ~  
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Directi-ius d'Ordenació Territorial, que seran revisades pei~ 
tal d'eliniinar les excepcions establertes i aturai I'execució 
d'urbanitznbies no iniciats. Igualment, els principis d'aqiiestes 
directrius han de set- extensius als sòls urbans i s'habilitaran 
fórinules pet- racionalitzar el ritme de creixement en aquest 
àmbit. 
La nova orientació territorial inclou una nova llei de sòl, 
que  respondrà als criteris de contenció del creixement. rcdi- 
mensionament dei sòl urha, protecció del sól rústic, dotació 
d'eqiiipaments i espais lliures i cessions ohligatories 
d'aprofitament urhanistic. Per altra banda, revisarem la Llei 
de  sòl rústic, per tal d e  garantir la seva vocació d'usos agri- 
coles, rurals i naturals. 
Vull fer menció especial del capitoi d'espais naturals: es 
declarara u n  parc natural a la Serra de  'Irarnuntana. a 
S'Albufei-eta d e  Pollença, a es Ti-enc-Salobrar de Campos, 
tots ells a Mallorca. A Menorca, la Vall d'Algaiarens i el 
Bari-anc d'Algendni-. A Eivissa, ses Salines i la coSId dels 
Ainunts. l i i  haurà una l l f i  de  protecció de  ses Salines 
d'Eivissa i F~ormentera que garantir-à nivells de protecció 
equivalenti als de  la reserva natural declarada per I'Estat. 
Entrem en un altre aspecte basic de  la nostra comunitat: 
I 'aigua; aspecte bàsic que el nou govern afrontarà amb 
valentia. rigor i sentit d e  la responsabilitat amb una gestió 
integral dels recursos hídrics. 
En el mai-c del Pla hidrològic. no hi haurà novesextracci- 
uns als aquífers sohreexplotats i seri estahlerta una política 
de  tarifes més unitària que desincentivi els consums abusius 
i els usos no prioritaris de  I'aigiia. Hi haurà lin control efec- 
tiu dels preus de  I'aigua en alta i la revisió del cànon d'aigua. 
Es creara, a més. a cada illa una junta insular d'explota- 
ció hidi-àulica i es f a r i  un plantejament global de la gestió 
dels aqüifers i del submini\tranient d'aigua en alta. 
No podem perdre ni una gota d'aigua. i. a tal efecte, hi 
haui~a un programa urgent d'inversions per a la reducció de 
perdues en les xarxes de dktribució. 
En el marc del territori, entram en el viari i en el trans- 
port. Les infraestructures de les Illes han d'ésser modernes, 
còmodes i també blanes pel que fa al paisatge; en aquest 
sentit. serà revisat el Pla de carreteres per tal de proposar 
alternatives de  menor impacte ambiental i consum del terri- 
tori, la qual cosa implica descartar la construcció de  noves 
autopistes. 
Aquesta mesura anirà acompanyada d'un programa pluri- 
anual de  millora de la seguretat, que inclourà els desdobla- 
ments en eis trajectes saturats i la millora global de  la segu- 
retat. 
El nou Govern es compromet que el pas pel túnel de  
Sóller sigui gratuït per als residents i treballadors de la Vall 
i a estudiai- la viabilitat del i~escat de la concessió. 
Hi haui-à u n  pia de  trancpoi-ts que coriternphi~à les 
distintes modalitats de  transport púhiic i privat en rela- 
ció anib els assentaments de població i a m b  les grans 
terminals d'entrada i sortida de  cada illa, és a dii-, els 
ports i els aeroports. El transport públic ferioviari i pci- 
carretera serà objecte de la més important prornociii. 
E n  relació amb els aeroports, necessitani uns aei-o- 
ports còmodes i eficaços i ,  pei~qiiè ho  siguin, n 'hem de 
participar, des de les liles Balears. e n  la responsabilitat 
de la gestió. El nostre pais necessita un transport aeri 
de la niés alta qualitat, que en garanteixi la intensitat de 
freqüències i tamhé i'adequació dels preus. 
U n  altre àmbit essencial de  la protecció rnedianihien- 
tal és el dels residus sòlids. Giohalinent. i a Mallorca en 
especial, s'ha de passat de  I'actual model. fonanientat 
nonrés en I:+ incineració, a la reducció en origen, II la 
reutilització i al reciclatge dels residus. EI nou Govern 
plante.jarà sistemes de tractament per als residu sólids 
urbans, per als toxics i perillosos, per als voluminosos i 
les runes, amb l'objectiu que cap residu no quedi fora 
esser tractat de  foi~ma mediambicntdlment adient. En 
aquest niateix àmbit, es procedirà al segellat i irehabilita- 
ció anibieiital dels abocadors incontrolats i es donnrd 
una solució definitiva als abocadors d'tivissa i de For- 
mentera. 
Pel que f a  a i'energia. s'aprovarà u n  pia enei-getic 
que garantirà el suhministrameiit, fomentai-i i'estiilvi, 
les energies renovables i la subs:itucib dels combustibles 
petrolífers i carbó per gas natural, que sera. aquest, el 
noti coinbustible per pi-odtiir energia elècti-ica i per a 
usos domèstics. 
Aquest gas natural sera transportat en vaixell i ei pin 
fixar2 I'einplaçanient de i'estaci6 de  descarrega i de 
gasificació. La n o m  centrai d e  recepció serà localitzada 
amb criteris de  niinim impacte ambiental. 
La central tèrmica de  Sant Joan de  Déu serà tancada 
i desniantellada i s'estudiari la reconversió a gas natiirnl 
de  les altres centrals existenta. 
La qüestió mediambiental serà una preocupació 
constant del nou Govern de  progrés, tant pel que fa a la 
protecció del clima com a la regeneració de platges, al 
soterrament de les noves Iinies elèctriques i telefòniques 
i a la restauració paisatgistica de les pedreres inactives. 
E n  acabar aquest bloc d e  mesures d'ordenació dcl 
territori i mediambientals, permetin-me, senyores dipu- 
tades i senyors diputats, que  faci una mínima reflexió: 
El desenvolupament sostenible, concepte de modernitat 
social, no té cabuda en un programa perquè la seva 
extensió es il.limitada. Mai no s'acaba. Mai no podrem 
dir "ara ja tenim un desenvolupament sostenible". La 
cura )pel medi ambient és inesgotahle. La visió de res- 
pecte nrediambiental d'uiia societat és  u n  seguit de 
~ 
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mesures pei~ò, sobretot, un estat d'aniiii constant, un senti- 
ment quoticlia que ha d'estar compartit per totes les admiiiis- 
tracions i pei  tots els ciutadans. Respecteni la nostra terra, 
respectem e1 nostre paisatge, respectem el medi ambient, 
perquè son les claus dels països nioderns i avançais. El medi 
ambient ha de sel- per al nou Govern una politica de politi- 
ques. 
Senyores diputades, senyers diputats, els vull parlar ara 
d'una altra de  les gran fites del ilou Govern de  progrés: la 
cohesió i el benestar social. A m b  el 1-isc de  ser reiteratiu. vull 
que quedi palesa la meva convicció persona1 que el desenvo- 
lupament económic té una condició prèvia sense la qual és 
impossible an ai^ endavant: I'assoliment d'una fernia cohesió 
social i un benestai- global. N o  ]podeni créixer econòmica- 
ment i ser esquifits en temes socials. Aquesta pimnissa esta 
gravada en lletres de  bronze e n  el pi-ograma que avui els 
present. I en aquest sentiment, I'educació i la formació hi 
seran ei principal engranatge de  progi.és. L'equiiat social. la 
justicia i In solidaritat passen obligatòriament pei- aquests 
elements estratègics: educació i formació. 
En la societat tecnològica del segle XXI. la gran diferen- 
cia social estarà situada en t i r  les persones Sorniades i les que 
no han pogut estar-hi. Estic convençut que la més gran 
inversió en aquesta àrea encai-a set-à petita. 
E n  aqueat sentit. el nou Govern de progrés construira un 
model educatiu pet- a les Illes Balears, 3 partir de les possibi- 
litats de  la Logse i d'altres normes i lleis educatives, que  faci 
de I'educació un servei públic i de qualitat fonamental. Es 
f w à ,  mitjançant una política d'igualtat d'opartunitats, la 
recuperació lingüística i cultural i la formació estricta i 
completa de totes les pel-sones. 
El nou Govern revisar:+ el mapa escolai per definir tota 
I'oferta educativa per tal de disniiiiuir les ratios d'alumnes i 
ampliarà la nova formació professional iniplantant noves 
especialitats i titulacions de  cicle mitjà i superior. 
No els vul l  aclaparar amb el llistat de  plans de  creació de  
nous serveis. tant pel que fa ai professorat cani als alumnes, 
joves i adults; però si que vull deixar constancia d 'un aspec- 
te central en la formació: La universitat. El  nosti~e pais no 
pot estar a la cua estatal pel que  fa a nombre d'iiniversitaris. 
L'autonomia niés rica no pot tenir el nombre més raquític 
d'universitaris. Hem de  r e d r q a r  aquesta situació vergonyosa. 
La tasca no es fàcil perquè no  depèn exclusivament de l'Ad- 
ministració, sinó també de la millora de la consciència cultu- 
ral dels nostres conciutadans. 
E n  aquest àmbit, una altra xifra a redreçar és la de  la 
investigació i desenvolupament, que actualment és en el 
furgó de coa de tot  1'Estat espanyol. Per aconseguir-ho, 
promourem la inversió de  fons públics i privats per tal d'as- 
solir, almanco, el percentatge mitjà d'inversió a I'Estat. r a -  
ral.lelament. rellançarem les activitats de  recerca i desenvolu- 
pament de  la Liniversitai de les Illes Balears, millorant-ne la 
infraestructura científica i la consolidació de gi-ups de  recer- 
ca. Senyores diputades, senyors dipiitaf.s: si no creixem 
en investigació, tampoc no ci-eiuerà ei nostre país. 
Com tamb; és necessaii, és importaiitíssiïn, créixer- 
en serveis úe benestar social. L'educació i la fainÍli:ì sóii 
els escenai-is en els quals es desenvolupcn els gran5 rep- 
tes irrenunciables del nou Govern de pimgrés. Mestres- 
ses de casa, joves, gent major, treballadoi-s e n  atur. disca- 
pacitats i altres tipus de  col.lectius en dificulrats també 
seran protagonistes del nostre progrnnia de govern 
Insistesc: n o  hi ha avanç econòmic coherent sense pro- 
gr& i cohesió social. 
Començat-& pel gran col.lectiu de pensionistes i juhi- 
lats. que són u n  segnient de  la família al qual el nou 
Govern prestara atenció especial. Les circumsiàncies 
històi-iques del nosti-e país els varen condemna¡ a una 
infantesa i joventut especialment dui-a. lenini  amb ells 
u n  gran deute. 
EI Govern de  progrés implantarà un  complenient de 
garantia als perceptors de les pensions més baixes i de  
les no contributives. Pujarrni aquests tipus de pensions 
amb I'objectiii de  la seva equiparació progressiva 211 
salari mínim interprofessionai. Pujarem les pensions 
més baixes. Ho farem. Pujarem les pensions niés baixes. 
En un altre àmbit. farem un pla de xoc per a l'accés 
a I'hahitatge. tant en propieiat com en regim de lloguei, 
per al conjunt de  la població i un d'especinl pet- als 
col-Iectius amb dificultats per podei~ accedir a u n  habi- 
tatge digne i adequat, tal coni esmenta l'article ?i de la 
nostra Constitució. 
Tenim preparada una bateria de  lleis i plans integrals 
de gran envergadura, començant per uiia noya Llei de 
seiveis socials i la Llei sobi-e la familia. pei~ tai de possi- 
bilitar una defensa dels drets de  la familia, de  les nor- 
mes de  convivència familiar i de  les parelles de  fet. 
En aquest punt, senyores diputades i senyors dipii- 
tats, permetin-me iiiia petita reflexió concentrada en tres 
paraules que confornien un important cicle social: co- 
munitat, familia, individu. EI nou Govern defensari la 
família sota un nou concepte progressista, ben allunyat 
de la idea antiga i rància de  la di-eta. La familia és un 
element clau de  la nostra societat. Ei] el seu si, s'hi 
desenvolupen la gran majoria de necessitats d'una socie- 
tat en moviment: educació, formació, treball, toxicoma- 
nies, sanitat, assistència social, igualtat entre sexes, jo- 
ventut, tercera edat, economia, transports, qualitat de  
vida. No resoldrem eis problemes de  la comunitat si no  
tenim resolts els de la família i el de cadascun dels 
individus que  la componen. 
L'atenció a la infància, justicia juvenil, persones 
grans, drets de  la dona, discapacitats, toxicomanies, 
immigrants, pobresa, voluntariat, tots aquests imhiis 
tendmn una actuacib decidida i valenta del nou Goverii. 
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EI benestar social i familiar passa igualment pels joves. 
Ells n o  es resignen, jo tampoc. Ja hem parlat de la importiii- 
cia d'un:! educació de qualitat. Des del Govern progressista 
de les illes Balears també els pi-oposai-em un ampli camí de 
nombrosos vessants: polítiques d'ocupació, facilitats d'eman- 
cipació, innovacions per a l'us de nous habitatges, canals de 
participació social i política. espais d'informació. 
Ens donarem la mà en la defensa dels dretr hiiinans arreu 
del món i ,  plegats, recuperarem els valors cívics tradicionals 
per ampliar els nous hoi-itzons de llibertat. 
Benestar inclou tambb I'esport, la promoció del qual 
tendri u n  ampli supoi-t per part del nou Govern. 
Desplegarem plans d e  construcció de  nover instal-lacions 
esportives en col.Iaboraci6 amb entitats públiques locals i 
insulars. Al mateix temps, impulsarem I'esport balenr d'alt 
nivell amh la creació de  plans de tecnificació. Igualment, el 
nou Govern de les Illes Balears donarà supoi~t a la constitu- 
ció de seleccions esportives balears i en fomentarà la partici- 
pació en competicions exteriors. 
Sense cap dubte ni un. la sanitat tendra una important 
quota en el programa de  benestar social. Una sanitat justa, 
per a tots. però també eficaç. Sanitat pública i eficacia no 
han d'ésser conceptes antagònics sinó complementaria. 
CI Govei-n de  les Illes Balears ha de gestionar la salut 
pública des dels ciutadans de les Illes Balears. Pei~ tant, posa- 
rem f i l  a I'agulla per tal d'aconseguir les competències de 
I'lnsaliid. però, des d'ara mateix. la qualitat de I'assistencia 
ha de  millorar i. amb aquesta finalitat, incrementarem el 
potencial humà dels centres d'atenció primai-in fins que es 
pugui garantir la demanda d'atenció domiciliàri:i d'urgencia. 
Els metges han de tenir mitiaiis per poder fer visites domici- 
liàries d'urgència. 
Completarem la xarxa pública d'hospitals. apostant pels 
hospitals comarcals, amb els esnientats criteris prioritaris de  
justicia i eficacia. Son Dureta ha de ser un centre de  refe- 
rència ]per a grans especialitats. Paralel.lament, hem de rene- 
gociar I'actual conveni de  l'Hospital d'Inca per tal de garan- 
tir-ne la titularitat pública. 
Pel que fa a salut mental, en seran duplicades les unitats, 
se'n prioritzari I'atenció primària i es modificarà el funcio- 
nament actual d e  l'Hospital Psiquiàtric. 
Senyores diputades, senyors diputats, al principi del meu 
discurs, hi h e  inclòs I'atenció a les politiques d'ocupació 
com una de  les parets mestres del nou Govern. Deixin ara 
que aporti uns detalls específics en l'acció del Govern que 
pretenc formar, que tenen per objectiu minvar l'excessiva 
precarietat i temporalitat de I'ocupació. Aquesta situació 
genera greus efectes induïts sobre el conjunt de la població: 
pèrdua de la capacitat adquisitiva, retall de  les prestacions 
socials i la impossibilitat d'incrementnr els esforços encami- 
nats a propoi-cionar l'adequada formació i ircqualiíicació 
professional El nou Govern també planteja redi-eçnr 
aquest imbit  mitjancant el Servei Balear d'Ocupació 
com a instrument bàsic pel que fa al foment de  I'ocupn- 
ció, la creació de  treball estable i la inserció dels 
col.lectius de majo¡- rkc d'exclusió laboral. En qualsevol 
cas. el nou Govern oferiri  els més amplis canals de 
participació institucional als agents econòmics i socials 
per tal de crear un clima global favorable. 
Arribats a aquest punt, no vul! obviar dues pinzella- 
des sobre eis plantejaments econòmics generals del pro- 
grama de govern que tenc I'honor d'explicar davant 
aquesta camhra. 
El nostre disseny d'una economia estable per a les 
Illes Balears és aquell que perfila trec vèrtexs relacionats 
en un triangle imaginari: el progrés econóinic productiu, 
el benestar social i el compromís ambiental. 
LXt això, !'aposta del Govern de progrés passa per 
rellançar I'economia pi-oductiva de Ics Illes Balearr i 
posar fi-e a I'economia e,peculativa. Un repartiment niés 
equilibrat de  la riquesa suposa aquest plantejament pre- 
vi. Aix6 interessa a empi-esaris i treballadors. Això vol 
dir una economia per a la gran majoria. 
Les Illes Balears són avui el paradis de la inversió 
especulativa ràpida, especialitzada en el guany immediat 
i que exhiheix una gran miopia de Sutur. Aquestes actua- 
cions no són beneficioses per al conjunt del pais i ,  so- 
bretot. per a I'activitat productiva: encareixen els Ipreus. 
no creeii ocupació i ela beneficis II» i-everteixcn en 13 
societat. 
Per6 també estic convençut que a les Illes hi ha 
niolts bons empresaris i que, amb un nou clima favora- 
ble, podem augmentar en nonihi-e i en capacitat. La 
nostra societat ha demostrat ser capaç de generar noves 
iniciatives enipresai-ials, primordialment en el sector dels 
serveis, considerat ari-eu del món com el de més Sutur. 
A les societats avançades com la nosti-a, les empreses 
hi han de jugar un paper fonamental pel que fa a la 
generació de renda, d'ocupació i de riquesa, la qual cosa 
fa possible, en última instància. el finançament de  la 
societat del benestar. Des del Govern de progrés impul- 
sarem aquest tipus d'activitat productiva i facilitarem els 
instruments necessaris per- dotar de la màxima conipeti- 
tivitat les nostres empreses. 
El nou Govern necessita la participació de  tots els 
col.lectius socials i, per descomptat, també la dels em- 
presaris. Propos als empresaris que contribueixin ai 
progrés de  la societat de les Illes Balears en tots els 
àmbits, que siguin empresaris de progrés. La nostra 
aposta per I'economia productiva necessita I'empresari 
de progrés. aquell que té un projecte d'empresa a llarg 
termini. que reverteix part substancial dels seus exce- 
dent? en la pi~òpia enipre que ks  iniiovadoi- en les 
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seves relacions anib cls ti-eballadoi-s i estimula la participació 
per assolii~ una producció de  qualitat, que dedica recursos a 
la formació i té una politica de recursos humans amb la 
incoi-poració d e  valors d'igualtat entre homes i dones, que té 
cui-a de  la qualitat dels seus pi-oductes i scrveis per tal de 
satisfer el consumidor, que és conscient de la responsabilitat 
e n  relació amb el medi ambient. L'empresari empi~enedor i 
amb projectes sempre tendra al seu costat el Govern de 
progrés. 
L.a diversificació economics d'unes Illes Balears orienta- 
des sobretot cap al sec toi^ tiiristic serà uii dels objectius 
principals que dirigiran l'actuació del Govern pel quc fa a la 
indústi-ia i el comerç, en la qual el suport a la petita i niitja- 
na empinxa autòctona serà fonamental. 
Parlar d'economia és pallar d'agricultura, que serà consi- 
derada com un sec toi^ estratègic, al qual es garanteix suport 
actiu mitjançant, entre d'altres mesures, la creació d'una 
Societat de Gestió Agrài-ia. descentralitzada a nivell cl'ilie~, 
amb la participació de les cooperatives i els sindicats agraris. 
Parlar d'agricultuim és parlai- de comercialització, d'inves- 
tigació de cultius i aplicació de  tècniques, de  ireutilització 
d'aigiies depurades. de  foment d e  productes aut6ctons, d'in- 
corporació de  joves agricultors, de  formació. etc. 
Pei~ò. parlar d'economia a les I l l es  ßalears és, sobretot. 
parlar de  turisme. Permetin-nie unes paraules a aquest res- 
pecte. 
Els ciutadans d e  les Illes Balears hem sofert en els darrers 
anys una sensació d'ofec originada per la massificació urba- 
nistica i el creixement turistic sense límits. Hem de  créixer 
economicament, pei~o sense consumir ni u n  pam més de  
territoi-i. Ben al contrari, s'imposa una gran operació de 
rehabilitació de  les nostres zones turístiques i la implantació 
d'uns nous sotils de  població. 
En els anys seixanta, vàrem ser capdavanters d'ail6 qiie 
s'anomenaria turisme de masses. N o  vull entrar am en la 
valoració de  la nostra histol-ia turística recent. pero el que 
si quc és cert es que aquell model ja està esgotat des de fa 
molts d'anys. Hi ha un aparent consens social per arribar a 
una nova frontera, per dissenyar un nou hot-itzó. un escenari 
de substitució de  la quantitat per la qualitat, menys turistes 
però amb mes poder adquisitiu, de canvi de la massificació 
per un paisatge dei més gran interès. i encara que assumim 
el nostre paper capdavanter en el mercat del turisme de  
vacances, tots volem passar del turisme de les tres esses al 
turisme cultural i interessat pel medi ambient. Desgraciada- 
ment, la gran retòrica de les grans declaracions no  ha estat 
sempre acompanyada d e  fets reals. EI nou Govern de  pro- 
grés, en la mesura que li pertoca, aportarà aquests fets reals 
i ho farà amb un esperit de diàleg i de  participació, amb la 
utilització dels mecanisnies que té al seu abast. 
D'entrada, Únicament les noi-iiies urbanístiques seran les 
que determinaran les condicions per a la construcció de  nous 
allotjanients per a tiiristeï i \¡sitants. 1 quan el conjunt 
normatiu permeti el conti-oi estricte del creixement de 
I'oferta, sera derogada la normativa turistica que, secto- 
rialment. ha controlat aquest creixement. 
Hi haui-à una mesura immediata: la derogació de  
determinats articles de la Llei general turistica. amb 
I'objectiu d'evitai- les excepcions que suposen grans 
zones de penombra pel que fa  als habitatges de vacances. 
al turisme rural i a d'alti-es. Iguahnent. seran clausurats 
els intercanvis de places hoteleres fora de la mateixa 
zona turística. 
Es posai~à en marxa un ambiciós pi-ojecte de re,habi- 
litació dc  Ics zones turístiques que garanteixi millores 
en el teixit urbà, I'esponjameiit i la demolició d'edificis 
obsolets de gran impacte. 
A.iudaixm les empreses dels sectoi- a ampliar i diversi- 
ficar la seva ofei-ta de productes creant un entorn atrac- 
tiu i ecològicament adequat a les noves demandes turis- 
tiques, i ho íarem amb la protecció activa dels espais 
naturals. De fet, crearem una xarxa d'espais natuials 
mitjançant convenis amb els propietaris o la compra de 
terrenys, recupci-arern els nuclis tradicionals i el pavi-  
moni històric, desenvoluparem infraestructures pel- a 
I'activitat esportiva; el catileg de mesures és, en aquest 
camp, ben exhaustiu. 
EI turisme. ?enyores diputades i senyors diputats. 
tendra la seva representació inçtitucional al nié5 alt 
nivell, que es traduirà en la creació d 'una comissió 
delegada del Govern de  les Illes Balears pel-a assumptes 
relacionats amb el turisme, que. sota la presidència del 
cap de I'executiu, estai6 integrada pcls consellei-s anib 
competències qiie influeixen en l'activitat turistica. 
Vull acabar aquesta exposició programàtica feiit 
referència a la cultura. La història de les Illes Baleal-s ha 
creat u n  immens patrimoni cultural, del qual soni els 
darrers hereus. i que estam obligats a transmetre a m b  les 
millors condicions a les generacions futures. Llengua. 
perfils urbans i rurals. tradicions. monuments, ar t  ... Tots 
els components de la nostra idiosincrasia han d e  ser 
defensats amb la màxima prioritat. Si perdem la nostra 
fesomia cultural, ho perdein tot. 
Hem de  tenir especial cura en la defensa del nostre 
patrimoni perquè és la nostra obligació de  poble i tenim 
el privilegi de ser el darrer esglaó humà d 'una història 
mil.lenària que ens defineix i dóna sentit a la nostra 
manera de  ser i de  viure. 
Seria un error, emperò, tancar la cultura e n  la mio- 
pia d'un mal entès localisme. La cibernètica, els sa- 
tèl.lits de comunicació, les grans xarxes d'informació fan 
que la cultura tengui la visió més universalista d e  tom la 
historia de la humanitat. Per tant, hem de  donai- a la 
defensa del iiostse patrinioni cultuiml el sentit més pro- 
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fund de modernitat i universalitat. Heni de generalitzar el 
consum de cul tuia  Ely joves de les Illes Balears sen dels 
darrers en el consum de béns culturals. Aquesta és un altra 
situació que s'ha de  redreçar amb urgència. 
El conjunt de les administracions públiques -i dic aixo 
perque jo entenc la cultuim també com un pacte- tenim 
I'obligació de dinamitzar els agents culturals de les nostres 
illes en un marc de  coordinació i col.laboració. 
En qualsevol cas, el nou Govern fomentarà la creativitat 
i la renovació artística amb la creació i millora de noves 
iniraestructures culturals. L'objectiu no és iin altre que aug- 
mentar la demanda de productes culturals. 
Ei nou Govern té previst un nodrit entramat d'iniciatives 
legislatives: La Llei d'arxius i biblioteques. la Llei de museus, 
el desenvolupament reglamentari de  la Llei de patrimoni i 
una llarga llista. 
L'audiovisual és un gran estel dins de I'uniwxs cultural. 
El nou Govern treballarà en la construcció d 'un model audi- 
ovisual propi de le$ nostres illes, de  forma progressiva i pac- 
tada i, al mateix tempï. potenciarà les emissions en català a 
les ràdios i televisions píibliques i privades. Paral.lelament 
s'establiran convenis amb la Corporació Catalana de Ràdio 
i Televisió i la Ràdio i Televisió Valenciana per tal d'assegu- 
rar-ne la recepció dels canals i la difu5ió de continguts relaci- 
onats amb les Illes Balears. 
Per cloure aquest programa de Govern, he volgut fer-ho 
amh una referència a un àmbit que m'es especialment cò- 
mode i estimat: la llengua. la nostra gegantina senya d'identi- 
tat. Vostes coneixen el provei~hi: "El bou per la banya, i 
l'home per la pai-aula", proverbi la segona part del qual va 
donar títol a una obra entinnyable de Francesc de Borja 
Moll. En un país desnormalitzat durant anys i anys, encara 
avui hem de  pal-lar de normalització lingüística. Tant de  bo 
que els nostres fills ja no utilitzin aquest concepte perquè ja 
no sigui necessari. 
1.a llengua catalana, que és la pròpia de les Illes Balears. 
tal corn estableix I'Estatut d'Autonomia, representa aquell 
element que ens identifica com a poble i ens vertebra cultu- 
ralment. Per al nou Govern de progrés, sera objecte d'acura- 
da protecció i noi-malització en tots els amhits de  la vida 
política. social, econòmica i cultural del país. 
La normalització lingüística es farà respectant els drets 
de tots aquells col4ectius que integren la nostra societat i que  
tenen com a pròpies altres llengües, especialment la castella- 
na. Paralel4amen1, es possibilitarà a totes les persones el 
coneixement de  la llengua i la cultura pròpies de  les Illes 
Balears, per tal de  facilitar-ne la integració i cohesió social 
del país. 
Vull reiterar que I'objectiu del nou Govern de progrés 
serà que tots els ciutadans puguin tenir. en acabai- cl cicle 
forniatiu primari, un ple coneixement i domini dels dos idio- 
mes oficials a les Raleaim De la niateixa nianeim queda- 
rà gaianticda la satisfacció dels di-ets lingüisticï, t ~ n t  
passius com actius, de tols els ciutadans. Defensar la 
nostra llengua i s  tarnbi- defensar la nostra manei~a de 
S e i  i de viure. 
Senyores diputades, senyoi~s diputats, fins aquí 
aquest esbós foi-mal del programa de  Govern que sotmet 
a la seva confiaiica. Mentre elaborava aquest discurs. 
pensava que aquests punts programàtics són exhaustius 
per a expressar-los oralment i, alhora, no reflecteixen la 
totalitat del projecte d'acció de  govern. Són paradoxes 
de la comunicació. Esper que el posterior debat amb 
tots els grups parlamentaris em doni I'ocasió pcr a apro- 
fundir en certs aspectes o aclarir omissions. foi-çades pel 
íormat de  sintesi d'aquesta primera intervenció. 
No vuII desaprofitar I'ocasió, empero, de i~essaltai el 
sentiment i el tarannà que guiarà el n o u  goverii de  
progrés en el pròxim quadrieiini. Aquest programa no 
és niés que u n  instrument per a redre~ , i i~  un pais, el 
nostre. que després d e  setze anys d'autogovern presenta 
llums. pei~6 també moltes ombres mhres d.ordre pràc- 
tic i també en el camp de  la i l~lns  i I'orientació en u n s  
temps confusos. 
Les Illes Balears són un món complex en  el qual hein 
de trobar la fórmula més encertada per tal de diirvlo 
endavant i fer-lo prosperar en el seu conjuiit: ilixi tasca 
gens ficil.  No existeix un manual que ho  expliqui tot, de  
la a a la zeta. Per6 estic convencut que In coinplexitat i 
1. . . a inercia no  es vencen amb un suport elcctoinl passiu. 
encara que sigui majoritari, sinó amb ajudes in& nni- 
ples. 
Hi ha a les nostres illes una societat culturalment i 
socialment plural. dinàmica, mòbil i flexible. diveriifica- 
da i individualista en els seus valoi~s i expectatives que ha 
deixat beli clar que ja no  vol un govern de  sensibilitat 
Única, uns dirigents d'unifoi-initat cromiticx Xo hn 
volgut que eis seus representants públics tinguin un so1 
to de color polític. La societat balear ha votat per la 
majoria de la diversitat. en detriment de la majoria nio- 
nolítica representada per un seguit de  governs conserva- 
dors. 
La democràcia ha de  primar eis matisos i evitar la 
propensió a compactar. I com que hem de ser conse- 
qüents, el nou Govern s'ha d'impulsar en un ample 
ventall d e  grups socials, sectors, moviments i iniciatives 
que conflueixen en o n  projecte comú, en un procés 
polític i cultural que ens aplega a tots, tot reflectint 
sensibilitats i pràctiques molt diversificades. 
EI nou Govern proposarà des del primer dia un 
consens reformador dirigit sense excepció a tots els 
habitants de  les Illes, als qui han votat les nosti-es opci- 
ons i als qui han votat altres opcions. nis grupx de  la 
niajoria i als grups de  I'oposició. Heni de netejar el inal 
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Us dels pronoms "nosaltres", "vosaltres" i "ells". Aquí s'aca- 
hat el sectarisnic. Olerim la confiaiica con1 a piincipi, i eii 
primer lloc la confiança en iiosaltres mateixos, la confiança 
en l'autogovei-n, indispensable per a aixecar ui1 pais. 
Deman als nostres conciutadans que n «  mirin la política 
com una activitat d e  tercers, com una cosa externa amb mala 
faina. de la qual s'ha de  fugir d'entrada i reclamar després. 
El nou Govern tendra I'obligació d'obrir portes, però deman 
als ciutadans qiie les utilitziii. Aquí s'ha de notai- que hi ha 
u n  canvi. Intuesc q u e  els ciutadans estan a punt pei~ a respon- 
dre  a una nova ci-ida. 
Senyores diputades, senyors diputats: jo n'estic segui-, que 
tots els que aquí ens  ti-obani. en aquesta C a m h i q  tots els 
gi-rips parlamentaris, voleni trehailar per la prosperitat del 
nostre país. Els nostres c«nciutadaiis tenen dret a gaudir del 
mes alt nivell de prosperitat. Per6 jo els propos avançar en 
un nou concepte de  prosperitat, una idea més moderna. 
La prosperitat no són nom& les pi-ans estadistiquer. La 
prosperitat no és noniés doblar les xifres mitjanes de  creixe- 
ment econòmic, cosa que preocupa els mateixos empresaris, 
pels perills d'un escalfament extraordinari de  la nosti-a eco- 
nomia. La prosperitat d 'un pais socialment avancat no 6s 
tenir la nòmina més impoi~taiit de  fortunes, si al mateix 
temps registra les pensions més baixes de  tot I'Estat. La 
prosperitat d'un país no és disparai- les xifres de  construcció. 
si van en deirimeni de  la fragilitat del territoi~i. La piospei+ 
tat d'un pais no es estar orgullosos de tenir la renda pei~ 
capita més alta, si tenim la xifi-a més baixa d'estudiants 
universitaris. La prosperitat d ' un  país ja no ec mesura pei~ 
obres faraòniques, sinó per infraertructtii-es adequades i 
blanes. La prosperitat d'un pais no es caui-e en el fonamen- 
talisnie del confort, sinó tenis u n  Ús acurat dels recui~sos 
naturals. 
EI camí de  la nova prosperitat que jo els propos és can- 
via,~ I'acaramullament quantitatiu )per iina major atenció al 
progrés qualitatiu. N o  en vull ines. en vull de  milloi- qualitat. 
Perinetiii-me'n una il.lustració ben senzilla. La prosperitat 
del segle XXI a les Illes Balear? no és eixamplar i asfaltar un 
carni de muntanya per tenir una millos comunicació. El nou 
concepte de  prosperitat es garantir que el cami sigui public, 
conservar-lo i rehahilitar-ne les parets de  pedra esbaldrega- 
des. Aquest és el camí que tendra tina gran oportunitat de  
futur. 
EI Govern que m'honraré en presidir, si vostès m'ator- 
guen la confiança, tendra un suport parlamentari nacionalis- 
ta, de centre i d'esquerra. 
Com a tal, té el compromis de fomentar un model de 
pais que defensarà aferrissadament el seu autogovern, la 
seva cultura, el seu patrimoni i la seva manera de  ser i de 
viure. 
Coin a tal. té el compromis de  cei-car l a  complicitnt 
dels \ectors socials i econòmics mes empreiiedors i imo- 
derns per fer un pais encara més competitiu. 
Con1 a tal, té el compromis de  ti-eballar eii !a coii- 
formació d'unn societat d'igualtat complexa. capaç de 
írenai- les formes de tirania socia1 que sotmeten una part 
de  l a  ciutadania a la degradació i a I'oblit. 
Com a tal, té el compronik de pi-omocionar per a 
tots i-!s ciutadans de  les Illes Balears una escala d'igualtat 
d'oportuiiitats. Oui més capacitat tengui o més esforç 
hi dediqui, arribarà niés amunt.  Però no hi haurà drece- 
res ni ascenso~-s per a uns pocs privilegiats. Tots el? 
esglaons seran iguals. 
I ja pei- acabni-. senyor-es diputades, senyors diputats, 
una hreu pinz.ellada personal. Oui elr demana avui la 
investidura coni a president de Govern vol ser un honie 
corrent. u n  servidor públic que escoltar8 la gent. No vull 
que anar en cotxe em faci perdi-e el gust per caminar. 
Qui els demana la investidura marcara les prioritats 
segons els criteri5 del Goverii, però sempi-e ami> volrin- 
tat de concòrdia, tendra cura de  I'execució de les acci- 
o n i  de Guverii. vigilarà I'aplicnció deis irecui-SOS econ& 
mics i controlarà la despesa. 
ûenian aquesta investidura des de la modèstia poiiti- 
ca, pes-6 amb el més alt i noble compi-omis CIC servir 
tots els ciiitadans, les persones correnis com jo mateix. 
gestionant amb  rigor i a m b  les mans netes els interersor 
col.lectius de les Illes Balears. 
Moltes gràcies. 
1Apluudimentsl 
EL SR. PRESIDENT 
Acabada la intervenció del candidat, se suspèn la 
sessió fins dema a les dotze i mitja. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Recomenp la sessió. Aquesta presidencia manifesta que 
In votació es durà a terme a les set i mitja de I’horabaixn, 
d‘acord amb el previst a l’article 141.5 del Reglament. 
EI Grup Parlamentari Mixt ha manifestat a aquesta presi- 
dència la sevavoluntat de  distribuir-se el temps d’intervenció 
entre els seus membres. En primer lloc, intervendri I’Hble. 
Sr. Diputat Santiago Ferrer i Costa. 
E L  SR FERRER i COSTA: 
Sr. President, membres de  la Mesa, senyores diputades, 
senyors diputats, bon dia. És per a mi un honor i un plaer 
ser avui davant tots vostès, per varis motius, però per dos 
fonanientalnitrit. Si no  vaig errat -i si no, em podran corre- 
gir- per primera vegada un formenterer participa arnli veu 
pròpia al dehat d’investidura, i a més representant la nostra 
illa, atès que tenim circumscripció electoral pròpia i triam 
només un diputat. Fio és que fins ara Formentera no tingués 
representació en aquesta cambra, sinó que en estar integrat 
dins un grup majoritari, la seva veu era delegada en el porta- 
veu del grup, i la presencia de Formentera no  era expressa. 
No és el cas, doncs la meva pertinença al Grup Mixt em 
possibilita adreçar-me a tots vostès en aquest dehat d’inves- 
tidura. 
E n  segon üoc, per primera vegada en la nosti~a vida auto- 
nòmica, les eleccions del passat 13 de juny han dibuixat un 
escenari politic on I’alternança és possible, i on avui és 
possible triar un president que no  serà del Partit Popular. 
Aquest fet ésel fruit de  la voluntat de  canvi que es reflecteix 
d’aquestes eleccions. i on una majoria de ciutadans triaren 
això: canvi, un canvi que ens toca exercitar a les opcions de  
progrés d’aquesta comunitat. 
Com a representant d’una coalició electoral de partits de 
progrés de Formentera: PSIB-PSOE, Esquerra Unida de les 
Illes i els Verds, partits integrats tots ells en el pacte progres- 
sista signat per fer govern, juntament amb el Partit Socialista 
de  Malloim i Unió Mallorquina, aquesta satisfacció és doble, 
ja que el programa de govern que oferirem als ciutadans de 
Formentera, refós ara al programa de govern del pacte pro- 
gressista i nacionalista, podrà dur-se a terme, o com a mí- 
nim aixi ho intentarem. 
Vull, en els minuts que tenc d’intervenció, explicar-los el 
perquè del nostre vot a favor del Sr. Anticli, el perquè creim 
que mitjançant aquest pacte de  progrés la situació de discri- 
minació històrica de  Formentera pot començar a solucionar- 
se. E n  primer lloc, perquè i6  anys de  govern del Partit Po- 
pular a les nostres illes no han servit per resoldre els grans 
problemes estructurals de Formentera, segurament tampoc 
de la resta d’illes, per6 jo em centraré en Formentera, que 
és el que em pertoca. 
EI transport: Encara que es va aprovar la linia marítima 
d’inter& social. aquesta no s’ha adjudicat, i continuam patini 
problemes per poder anar i venir de  Formentera, sobre- 
tot a I’hivern, quan la demanda turística no  arrossega el 
sector del transport, i l’excusa de la rendibilitat serveix 
per reduir I’oferta de vaixells al mínim. De res no han 
servit les proves efectuades en ple mes de febrer de  
posar serveis a les cinc i mitja del mati, i a les deu i 
mitja de  la nit, sobretot perquè no estaven ni consensua- 
des ni explicades a ningú: i a més a més perquè és un 
dels mesos amb menys activitat de l’any, i poc servei 
podia fer als formenterers. Cal adjudicar la línia mariti- 
ma d’inter& social, i consensuar els horaris amb les 
parts implicades: Ajuntament, navilieres, patronals, 
associacions ciutadanes, companyies de transport: de la 
mateixa manera que cal promoure la recuperació d’un 
enllaç directe de  Formentera amb la península, que 
contribueixi a rompre el monopoli en el transport de  
mercaderies, i per tant estirar els preus d‘aquestes a la 
baixa. AI mateix temps, e n  la principal infraestructura de  
Formentera, el port de  la Savina, s’han dedicat niés 
milions i més esforços a les necessitats lúdiques privades 
que no al bé col.lectiu, i així s’han atès abans les neces- 
s i t a t ~  portuàries esportives que no les de dotar unes 
bones instal.lacions per a la càrrega i descarrega de  
mercaderies, i pel propi Ús del passatge comercial, tant 
de  turistes com de residents. 
La sanitat: Els problemes d’assistència sanitària a 
Formentera no s’arreglen posant un Iielicopter. No pot 
ser que una illa que arriba a tenir puntes poblacionals 
fins a quasi 30.000 persones ..., ho han sentit bé, 30.000 
persones. per molt que la Conselleria de  Turisme digui 
que no tenim més enllà de 10.000 places d’allotjament 
turístic, no es tenen en compte les al.legals i les il.legals. 
Com deia, no pot ser que una illa que arriba a tenir 
puntes poblacionals de fins a quasi 30.000 persones, 
tingui els mateixos serveis sanitaris que els d ’ m a  pobln- 
ciÓ de 5 o 6.000 habitants que est0 devora Palma, i que 
té per tant un hospital de referència com és Son Dure- 
ta. Formentera necessita una instablació hospitalària 
adequada a les seves necessitats reals, i no tenir una 
dependència absoluta respecte de I’illa d’Fiviss;i. 6 s  
evident que a la nostra illa no podrem tenir mai totes les 
especialitats mèdiques i quirúrgiques, pel-Ò si que és 
veritat que la qualitat de  vida dels ciutadans -i diuen que 
som la comunitat més rica de  I’Estat espanyol- comença 
per tenir a prop els serveis bàsics i essencials, i per 
suposat la sanitat n’és un dels primers. Existeixen exem- 
ples com és I’illa de Hierro, a les Canàries, on per tina 
població d’aproximadament 8.500 habitants -a Formen- 
tera sense comptar ni un sol turista ja en som més d e  
6.300- tenen un hospital d’uns 20 llits, i especialitats 
mèdiques com traumatologia, obstetricia i pediatria; i 
que a més a mes compta amb 5 PAC repartits dins l’illa. 
ß e n  diferent es la situació de Formentera, on I’únic que 
hem anat fent en temps és reformar el nostre Únic PAC, 
i que per suposat no arriba a la dotació que tenen els 
nostres amics canaris. 
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Sense perjudici de  la solidaritat que ha de tenir una comu- 
nitat rica com la nostra vers les regions desfavorides arreu de  
I'Estat i del món, construir un hospital a Santo Domingo o 
finançar un geriàtric a Santa Fe sense tenir cobertes les 
minimes necessitats a Formentera sembla, si més no, para- 
doxal. 
De la mateixa manera, la situació dels serveis socials i 
culturals a la nostra illa es troba encara en una situació més 
precària. Així, tenim una assistenta social que ve un dia per 
setmana; no tenim guarderia pública; una biblioteca que 
qualsevol dia caurà, damunt les poques persones que hi ca- 
ben i s'atreveixen a entrar-hi per consultar un llibre, posat al 
terra, i que si tenen sort no estarà rosegat per les rates; la 
inexistència d'espais lúdics per als joves i no tan joves; la 
inexistència també de  parcs o jardins on puguin anar a jugar 
els nostres infants. 
La problemàtica de la gestió dels residus. Essent una 
qüestió comuna a la resta d'illes, si que és veritat que a un 
territori tan petit i limitat com el de  Formentera es fa un 
problema molt més mal de solucionar. N o  tenim el volum 
necessari per emprendre determinades obres de  tractament 
o d'eliminació, una altra vegada per culpa de  la rendibilitat 
econòmica. com en el tema del transport a I'hivern, que no  
té en compte la rendibilitat social o mediambiental o, si tant 
volen, per una qüestió de  rendibilitat turística, de  la qual en 
vivim. no només a Formentera. La gestió dels residus no pot 
deixar-se en mans o, en aquest cas, Jo diria, passar la papere- 
ta, d 'un ajuntament que no té capacitat ni viabilitat financera 
ni tècnica per donar una resposta a les qüestions de  tracta- 
ment i eliminació de  fems, complexa, de  per si, com queda 
demostrat també a la resta d'illes d'aquesta comunitat. 
E n  el marc de l'any 97, el Govern balear elaborà un 
decret, concretament el 3911997. de  14 de  març d'aqiiell any, 
que el titulava De regulació de  mesures especials i transitòri- 
es per a I'illa de  Formentera. Entre totes les coses que s'ha- 
vien d'arreglar, com deia el decret, "la creació d 'un règim 
especial i transitori per a I'illa de Foi-mentera, que haurà 
d'implicar la prioritat absoluta per part del Govern balear, 
tant en temps d'execució com en mitjans, per desenvolupar 
els programes de gestió que s'estableixen als articles se- 
güents". Bé, com els deia, entre les qüestions tan prioritaries 
i urgents a i'any 1997, que un govern balear, amb un pressu- 
post al voltant de 150 mil milions de pessetes havia de re- 
soldre. a més dels residus, també hi havia la d'aplicació de 
criteris de sostenibilitat economica, eis temes d'aigua, l'elaho- 
ració d 'un pia territorial parcial propi. que al dia d'avrii, les 
DO? ja l'han lligat al d'Eivissa. i l i  donen un termini fins al 
2003, sis anys després, i aixi) que ei-a urgent. Plans de  neteja 
per a les àrees naturals d'especial interès, infraestructures, 
energia, un ample catàleg, un incompliment tan escandalós, 
que la premsa xifrava el compliment del decret en poc més 
del 40% el mes de  juny d'enguany. 1, com comprendran, des 
de llavors. no han fet res. 
L'esmentat decret parlava que la Conselleria de Medi 
Ambient, Ordenació del Territori i Litoral, en cooidinació 
amb el Consell Insular d'Eivissa i Formentera, fomeiita- 
ria la 
reducció, recollida selectiva i reciclatge de residus a I'illa 
de  Formentera, i procediria de  forma prioritaria a la 
construcció de  les obres de les instal.lacions necessàries 
per garantir el transport d'aquells residus que n o  es 
poguessin tractar a la nostra illa. Ido d'aquesta magnifi- 
ca declaració d'intencions, res de res, continuam tenint 
un abocador que  gairebé podríem tractar d'il4egal pel 
seu greu impacte negatiu ambiental, on fa  uns dies es 
prengué foc i cremaren durant tota la nit cotxes i d'al- 
tres residus, sense que el servei de  hombers. també 
totalment precari, i gi~an nombi~e de  voluntaris, pogues- 
sin fer massa cosa. 
E n  segon lloc, dir també que els setze anys d e  govern 
dei Partit Popular tampoc no han ajudat massa a donar 
i a dotar la nostra comunitat de  principis d e  participació 
ciutadana, d'igualtat d'oportunitats, de transparència i 
eficacia en la gestió pública, i que les ciutadanes i ciuta- 
dans de  les nostres illes necessiten i demanen. Els exem- 
ples són molts, però em criden poderosament l'atenció, 
sobretot per la part que m'ha tocat sofrir, dos en coii- 
cret. 
E n  ocasió del decret esmentat de  Formentera, la 
nostra illa es converti en I'excursió preferida del presi- 
dent de  la comunitat, qualcevoi ocasih era bona per fer 
que inauguràvem i menjar paella i bunyols, sobretot si 
s'atracaven les eleccions. Aquests dos darrers anys heni 
vist més voltes el president de la comunitat a Formente- 
ra que en tota la resta de vida autonòmica, això, que 
hauria de  ser bon, no ho és quan es demostra interessat, 
sobretot s i  sabem que en aquella època ja es coneixien 
enquestes que anrh el temps han esdevingut clarividents, 
on s'afirniava que  el diputat de Formentera podia resul- 
tar decisiu, no  només al Consell Insular d'Eivissa i For- 
mentera, sinó també per decantar el Govern balear. Bé, 
idò en ocasions de  tanta visita, els exemples de patrimo- 
nialització de  les institucions en favor del partit han 
estat diverses, i hem pogut veure un president de govern 
remenar una paella al alimón amb el president d'unn 
important caixa d'estalvis de  les nostres illes, a l'acte 
públic d'inaguració de la finca de  Can Marroig, compra- 
da amb fons d e  la Unió Europea que ha aplegat prop de 
1.500 persones. acte patrocinat per cert per aquesta 
important caixa d'estalvis de la nostra. de la nostra co- 
munitat, i on glossaren les importants gestes del meu 
predecessor en favor de Formentera. En el mateix acte, 
I'esmentat president llegí tanibé el sermó de  missa, com 
si fos un escolanet, i és que per arribar a la fita de més 
de  20.000 fotos, se n'han de fer de grosses. Repeteixin 
un acte públic, i no de partit, en principi, doncs, I'oposi- 
ció socialista municipal no fou convidada. E n  aquell 
moment, encara no governàvem. 
Un altre assumpte, molt mes seriós, ha estat la sob- 
tada irrupció d 'un nombre prou iinpoi-tant de nous 
formenterers, provinents tots el ls de més enllà dels 
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freus, e x a c m e n t  de  per devers el riu de la Plata, això, 
aquesta adsaipció constitueix un dels fets mes gi-eus i escan- 
dalosos de  ti nostra curta però intensa vida autonòmica. No 
pot ser q u e k s  interpretacions malèvoles d'una ordre minis- 
terial. a proposit del cens especial de  residents absents, on es 
deixa clar que els residents espanyols a I'estranger que con- 
servant els seus drets politic vulguin votar al nostre pais, ho  
han de  fer  al seu darrer Iloc de  residència o al de major 
arraigo, al %u o al dels seus ascendents. Això ha comportat 
que personeramb Ilinatges que segons tots els arxius mai no  
han tingui a p  relació amb Formentera, i eis llinatges de  
Formenteraestan catalogats des del darrer repoblament, allà 
I'any 1695, Bossin inscrits a la nostra illa. Més enllà de  les 
responsahilirats que es puguin derivar d'aquest acte, el poble 
de  Formenma va fer un  veredicte el passat 13 de juny, no és 
vàlid en democràcia furtar el dret d'un poble a triar Iliure- 
ment els sem representants, les persones que ho permeteren 
n'haurien de pagar les conseqüències, jo és que ja no ho han 
fet. 
E n  tercer lloc, aquest 13 de juny, i com ja be dit al priri- 
cipi, les ciuidanes i els ciutadans de les nostres illes, votaren 
canvi,¡, per p è  no dir-ho?, també il.lusió i esperança. En els 
propers q u m e  anys, i esperem que ja per molt de  temps, les 
nostres illesmoderaren les maneres de  fer, de  governar-se i 
de  fer política, i conceptes com participació, transparència, 
rigor i honrulesa, han de  deixar de  ser mots ornamentals en 
la vida p ú b k a ,  per tal de  convertir-se en els vertaders punts 
cardinals qusregeixin les nostres institucions i les dones i els 
homes que hi hagi al capdavant. Aquests conceptes, que 
seran fonamentals per construir aquest casal balear, no po- 
dran anar s q a r a t s  de  la base i I'essència d'aquesta comuni- 
tat, el fet insular. Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, 
les quatre i k s  majors habitades, són els puntals, les parets 
mestres d'argues1 casal, i malgrat les diferències en grandària 
i població, necessàries cadascuna per conformar aquest país. 
Les diferen& realitats, amb ei pas dels anys, han anat con- 
formant sibacions diferents a cada illa, constituint al dia 
d'avui realims sociopolítiques ben diferenciades les unes de 
les altres, realment heterogènies. 
A Formentera, la situació de triple insularitat, el fet de no 
tenir un cornell insular propi, estar apartat dels llocs de presa 
de decisionsde la comunitat, amb poc pes social i polític, en 
fi, han anat configurant un sentiment de discriminació de  la 
població, rapecte  de la resta d'illes. EI programa del pacte 
progressista i nacionalista, que molt bé ens desgranava ahir 
el candidat t president del Govern, Francesc Antich, al qual 
avui donaran suport, està en situació de resoldre moltes de  
les mancances i demandes del poble de  Formentera, així 
coin de  la resta de  ciutadans de les Illes Balears. Els aspectes 
de regenerxió de ]'activitat pública, la conformació d'una 
nova estruaura institucional que reconeixi el protagonisme 
dels consellsinsulars, un nou model teri-itorial que redissenyi 
el nostre model de  desenvolupament aplicant criteris de 
sostenibiliiat i no  que permeti la destrucció inexoi-able dels 
nostres recursos naturals, base de la nostra economia produc- 
tiva, i herència que hem de  deixar als nostres fills. Aconse- 
guir quotes de cohesió i de  benestar social que nivellin el tan 
recorregut creixemeni econòniic, que quasi mai no sa- 
bem d e  qui és o a qui afavoreix, els afers referents a 
I'ocupació, tan precària a les nostres illes, la cultura i la 
normalització lingüística, tots ells elements imprescindi- 
bles per caminar cap a aquesta nova societat que volem 
construir entre tots. 
La conformació d'aquest nou govern de progrés que 
començarà avui amb I'elecció de  president de la comu- 
nitat i que continuarà d'aquí a pocs dies a m b  I'elecció 
de  presidentes dels consells insulars, són les primeres 
passes per aconseguir els objectius que ens hem marcat. 
I és en aquest futur,  ja present, al qual avui volem donar 




EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula I'Hhle. Sr. 
Diputat Joan Buades i Beltran. 
EL SR. BUADES I BELTRAN: 
Bon dia, senyor president. Senyores diputades. se- 
nyors diputats. Avui és un dia especial en la història 
democràcia de  les Illes Balears i Pitiüses, perquè venim 
en substitució de la generació contra natura, venim a 
substituir I'herència del PP que aquests dies ha comem 
cat a criticar la majoria progressista, nova, progressista 
i nacionalista, perquè érem un pacte contra natura, pel-O 
els vull explicar, primer, per què Els Verds donarem 
suport a aquesta nova generació. i a una generació, com 
dic, de  substitució d'un govern contra la natura. 
La primera cosa que volem dir és que gràcies al Pf' 
hem tengut un estatut de pacotiila, el daii~er que varem 
tenir i el més esquifit des del d'Extremadura, i hem 
tengut uns consells raquítics, que un poc niés i se'ns 
moren d'inanició pressupostària o de competències. 
Hem tengut una administració pública que ha estat 
administrada com a botí de  guerra, s'ha limitat de re- 
partir ciri-ecs i sous, i no han tengut cap projecte de 
benestar social general, eiicara que si particular i ,  de fet, 
per això, no existeix una conselleria de benestar social 
en aquests moments a la comunitat autònoma, sobretot 
hein tengut un deyenvolupisine ferotge, i parlaré com 
parlàvem els grecs, parlem dels quatre elements fona- 
mentals, parlem de I'aigua, per exemple. Gràcies al PP, 
a Eivissa i Formentera en aquests moments es beuen el 
120°C de I'aigua que plou, de tal manera que aviat serem 
un desert, gràcies al PP. a Mallorca s'ha fet I'expei-inient 
surrealista de tenir I'operació vaixell; gràcies al PP, la 
culpa que no hi hagi aigua és teòricament dels pagesos 
que, pobi-ets, en queden ben pocs, gracies a ells. 
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Si parlam de la terra, el projecte polític del P P  de setze 
anys ha estat la liquidació sistemàtica, any rera any de page- 
sos, l'activitat agrària desapartix, gràcies a aquesta política 
de  vendre les Illes al pitjor postor, sense pensar què passarà 
el dia després, quan no ens quedi ni un pam de terreny ni a 
Mallorca, ni a Eivissa, ni a Formentera ni a Menorca, i estan 
fet tot el possible, aquests setze anys, perquè el sòl rústic 
desaparegui com a tal i l'agricultura sigui una activitat de  
museu, purament arqueològica. 
Si parlam també de  l'aire, per continuar parlant dels 
grecs antics, que alguna cosa sabien de democràcia, hem de 
dir que vostès han aconseguit un rècords, que són 800 cotxes 
per 1.000 habitants, que es un rècord que només existeix a 
Califòrnia, i la generació del CO2 a I'atmosfera, gràcies a 
aquest Pla de transports del PP, és enorme i, per tant, im- 
pròpia d 'un país civilitzat i conscient de reptes ambiental. 
Però és que, a més, vostès han fet pinya amb les empreses 
energètiques per produir el màxim de  gasos hivernacles 
possible, per exemple amb Gesa, desoïnt les pròpies reco- 
manacions de la Unió Europea que parla que, per exemple, 
Mallorca podria tenir un proveïment energètic i elèctric 
purament solar. 
Si parlam del foc, hem de  dir coses grosses, també. Però 
vortès bàsicament el que han fet ha estat privatitzar a partir 
de I'lbanat i subcontractes aquest servei, i ara ens trobain que 
en lloc dels 150 i pocs empleats que tenia I'lbanat per extin- 
ció d'incendis fa cinc anys, ens eii queden 60 i pocs, i I'altre 
dia cremava Biniamar, a Mallorca, o cremava Sant Miquel de 
Balanzat, a Eivissa; i això no pot ser, i no pot ser, però vos- 
tes ho han provocat. no? 
Per altre costat, hem de dir  que vostès han aconseguit un 
record de turistes, ja en tenim IO milions. 22 turistes per 
habitant a Eivissa i Formentera, 11 al conjunt de  les Balears, 
tenim un rècord de  PIB, som la comunitat autònoma teòri- 
cament més rica, però la majoi-ia no  ho  saben, perquè segons 
Caritas, que no són ecologistes, precisament, el 18% de la 
població d e  les Illes, 140.000 persones, e ' s  troba sota el 
llindar de  la pobresa. Per tant, vostès han aconseguit una 
cosa increïble, dilapidar el màxim de  capital humà i natural 
possible, no aconseguir que la majoria dels habitants d'aques- 
tes illes ens hàgim fet rics i encimentar tot el que han pogut. 
Per tant, vostès són el govern contra la natura, i no només 
això, sinó que vostès representen la continuïtat del fran- 
quisme des dels anys seixanta. 
(Aldurull a la salai. 
La segona cosa que volíem dir és que, i passam ja a 
aquesta nova majoria de progrés, des del costat ecologista, és 
que urgeix un canvi democràtic, i per això nosaltres ens 
suniam a aquesta majoria. I aquest canvi dcmocràtic el bnsam 
en tres eixos: el primer de tot és que aquesta situació d'e- 
mergència que es demostra ara. quan no són capaços de 
suportar un discurs de cinc minuts ... 
(Remor de vrusi 
... aquests tres eixos són: volem un estatut digne, de 
primera categoria, que ens reconegui com a nacionalitat 
històrica i que els consells insulars siguin vertaders go- 
vern insulars, les Balears són quatre pobles diferents que 
han de  construir una comunitat, i vostès no l'han cons- 
truïda. Amb la majoria progressista es podrà fer. 
Volem professionalitzar I'administració, a f i  que  no  
sigui a través de  la família o a través del carnet de  
partit que un pugui accedir a la funció pública en aques- 
ta comunitat autònoma, i això ho ha promès el Sr. An- 
tich, i ens el creim. 
També volem augmentar la participació ciutadana, a 
f i  que de  veritat la Sindicatura de Greuges, la de 
Comptes, o la participació d 'ONGs que a vostès els fan 
oi, com per exemple els ecologistes, o les organitzacions 
d e  solidaritat, sigui possible. 
I ,  per últim volem, en aquest aspecte, oferir i afer mai^ 
consensos, ei que vostes no han estat capaços de fer 
amb tots aquests anys, en quins temes?, amb ]'Estatut, 
amb el territori, amb el turisme, amb el benestar social. 
L'ecologisme vol aportar a través d'aquest discurs l'a- 
posta per la innovació i el seny, substituir I'equació del 
PP, I'equació del PP per a nosaltres ha estat la D de 
destrucció i la C de  corrupció, la volem substituir per I 
mes S, la I d'innovació i la S de  seny. Nosaltres voleni 
corregir la percepció clel? problemes de les Balears aban- 
donant un model de creixement quantitatiu perquè les 
Illes no donen ambientalment per a més. No podem 
fabricar territori, no podem fer com a Holanda, jo els ho 
he de  dir, no  se si se n'han adonat, no podem fabricar 
aigua, perquè si la fabricani, amb l'energia de Gesa, 
estan creant un problema nou eu forma de  generació de 
gasos hivernacles; no podem, simplement, continuar 
creixent en residus, això té un cost impossible, i hem de 
canviar de filosofia, hem de canviar de  percepció. 
La proposta d'Els Verds al pacte de  progrés és,  d'al- 
guna manera, fer de transversal a totes les polítiques del 
Govern i, així, en aigua, sabem que basta copiar exeiii- 
ples que funcionen a altres llocs, per exemple estalviant 
i fent una política d'eficiència, les perdues de la xarxa. 
programes hotelers per deficiència d'aigua i residencials, 
el canvi de I'estructura de  tarifes, n f i  de lligar-les a l 'Us 
sostenible de I'aigua, així com evitai- la proliferació de 
noves urbanitzacions, és  essencial a aquesta nova poli- 
tica progressista. 
Si parlam de residus, I'altei-nativa 110 és reciclar, sinó 
minimitzar, no ens incinerin el nostre futur,  per favor. 
I un dels compromisos d'aquest pacte de  govern especta- 
cular és u n  pla de tancament en dues legislatures d'a- 
questa incineradora que ens lleva la son a molta gent 
que mira per la salut deis seus fills en  aquestes illes. 
Si parlam de  I'energia, ja els ho he dit, hi ha u n  
Llibre Blanc de  la Unió Eut-opea sobre energies netes 
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que diu queMallorca, simplement Mallorca, a nivell elèctric, 
podria ser poveïda només amb plaques solars, i sabem que 
la gran fonid'encrgia que hi ha avui al món. és la que no  es 
produeix, la que s'estalvia. Posem-nos a fer això com està 
aprovat end pacte progressista. 
Si parla= del paisatge i el medi natural, Els Verds, amb 
altres parti$ sabem que la clau és protegir, perquè és l'asse- 
gurança de vida, la pòlissa d e  vida del sector turístic, pei-ò 
també, comdeia el Sr. Antich, perquè protegir és bo per a 
la gent quexivim toi I'any aquí, no? Ens agradaria saber per 
què la resema de  biosfera de  Menorca realment és una de- 
claració b ü i a  de contingut, per què en setze anys no han 
tengut t e m g  de  declarar el parc natural de Serra d e  Tra- 
muntana, pa què ses Salines de  Formentera i d'Eivissa enca- 
ra no estan realment protegides. Senyors del PP, el que te- 
nim clar &que amb la majoria progressista això serà qüestió 
d e  mesos. 
Si parlan de  territori, nosaltres volem dir que volem que 
hi hagi f u t u  per al sòl rústic i volem un futui~ també per a 
l'agriculturh i volem que no passi el que ha passat amb el 
PP, per exenple, a Menorca, que després que tots els partits 
de Menorcq inclòs el PP, fessin un pacte de  pla territorial 
pai~cial, desde Palma o des de  Madrid s'hagi dit, "no, alerta, 
que  això ésprotegir massa, alerta que no  podrem especular 
prou". Aixeno passarà amb la majoria proguessista, perqut! 
tothom pai8irà amb tothom, fins i tot a m b  vostès, a l'hora 
de reformarles DOT o de fer la llei del sòl, o una vertadera 
ilei del SOI nístic o els diferents plans territorials parcials. No 
volem que quests  instruments es facin des dels despatxos de  
les irnmobltiries. 
Per ÚItin, en aquest apartat, volem un  turisme que es basi 
en I 'alianp amb la natura, la clau de  futur del benestar 
general, no particular d'aquestes illes, és lligar la protecció 
ambiental a la valoritració del producte turístic. La natura 
és I'Únic qir  pot afegir sous al paquet turístic, i si no la 
cuidam, em morirem d'inanició com a economia regional 
molt fi-àgi1,depenent Únicament d'això. Les paraules claus, 
i ho va dir el Sr. Antich també, són rehabilitar i reformar, 
no créixer nés i d'una manera salvatge. Amb això estam. 
Nosaltre sabem que no són solucions miraculoses, però 
;i a s s e n y a k ,  i molta geni les vol tirar endavant. I ,  fins i tot, 
les del sector empresarial. 
Per tany.deim que ara toca governar amb interès social, 
posarem p a i r e  exemples de  politiques diferents: educació, 
:I 30% de6 nostres joves fracassa, no es treu el títol, i a 
iostès els &igual, per6 a la majoria progressista. no; aquest 
30% té unusituació extrema a les Pitiuses, l'index de fracàs 
x o l a r  mét gran d'aquesta comunitat autònoma, i vostès 
enen una Cklegació insulai d'educació que es mor de  rialles. 
ii parlam &cultura,  ens jugam la nostra personalitat, la seva 
)olírica cdmiral és la persecució de I'Obra Cultui-al Baleai-. 
)&iwrnent.a vostès els ha fet molta noca, això, per6 així no 
mam, el T e  hem d'assegurar és que les nostres illes no 
(cabin cornLos Angeles, on els nous residents que vénen. els 
anglesos estan per una banda, els alemanys per una 
altra. els immigrants castellans per una altra, però on 
ningú no  es comunica entre si, aquest govern jugarà a 
favor de la cohesió social, no com el seu govern que ha 
jugat una carta d'eliminació del català per un costat i ,  
per altre, que aquí hi hagi una multiculturalitat no 
positiva, on cadascú va pel seu compte, el model Los 
Angeles, no  el \Tolem, no volem guetos en aquesta comu- 
nitat. 
En qüestió de  treball, és evident que aquestes 
140.000 persones que diu Caritas que es troben sota ei 
llindar de  la pobresa, han de  tenir una sortida. i per això 
deim no a la col4aboració amb les empreses de  treball 
temporal, i sí a la imaginació, és a dir, a plans de for- 
mació-treball, amb nous jaciments d'ocupació, com per 
exemple, amb la retorma ecològica dei nostre model 
econòmic, hoteler, residencial, amb energia, aigua, resi- 
dus o paisatgisme i social, creant llocs de treball en el 
camp de  l'assistència social, la cura dels majors, etc. 
Si parlam de la política de  solidaritat amb el sud, no  
ens basta invertir el 0'7 nominal en això, perquè llavors 
ens aparegui un hospital a la República Dominicana de 
camí cap a un complex turístic d'un rnallorqui. això 
no  és política de solidaritat, i aquesta majoi-ia progres- 
sista s'ha compromès a invertir 1'1% vertaderament en 
solidaritat, i això bàsicament vol dir dues coses, vol dir 
que les ONGs d'alla tendran participació en aquesta 
política de solidaritat. no és caritat que feim, i segona, 
vol dir que aquí tambb tenim el sud a casa, tenim ma- 
grebins a Sa Pobla, i els tenim a Sant Josep de Sa Talaia, 
i els tenim a Ciutadella, i aquesta gent ha de  ser integra- 
da en aquesta societat, integrada vol dir que ba de tenir 
drets socials bàsics en sanitat, administratius. etc. Per 
tant, ara hi haurà una vertadera política de solidaritat 
i no de  mostrador, per pagar anuncis als diai-is de Palma 
o de  les diferents capitals de l'arxipèlag. 
Per Últim, aquí, volem fer país, com deia som qua- 
t re  pobles. som Formentera, som Menorca, som Eivissa, 
som Malloi-ca. i hem de  construir aquest pais de  les illes 
Balears i Pitiüses que n o  existeix perque a vostès no els 
ha intei~essat de consiruil--lo. Igual que volem que el 
quart poble que im ha rengut niai autonomia, que é s  
Formentera, hi accedeixi. 
Per Úitini, Els Verds deiin que hem entrat a I'etapa 
de  substituir la generació de ciment per la generació dei 
seny. i nosaltres som part d'aquesta generació del seny, 
com a Europa, con1 a Alemanya, com a ßèlgica, com a 
Itàlia, com a França, com a Finlàndia. des del govern, 
amb la quota que ens ha tocat. perquè així ho han 
volgut els ciutadans i ciutadanes, nosaltres volem ser 
part d'aquest govern per@ som una força política 
moderna, competent i serem lleials e n  aquesta majoria. 
Creim en el valor de la diversitat politica, això és el que 
ara es du a Europa, i nosaltres hi volem participar, per- 
que així ho  ha volgut la gent d'aquertes quatre illes. 
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Sabem que vendran dies dificils i problemes, però això és 
com la vida mateixa. Som realistes i començam un camí que 
necessita més que una legislatura. Com va dir Jean Paul 
Sartre a un company nostre: "nosaltres fracassarem, però 
mentrestant hem eixamplat el camí d'allò que és possible" 
President Antich, ens agradaria que continuàssiu escoltant 
i canalitzant la norma potencial de  canvi com heu fet el 
darrer mes, ens agradaria que us arriscàssiu, com ja heu 
promès, perquè és l'única manera que les coses canviïn. 
Per Últini, dir que Els Verds. president Antich, ens oferim 
per fer reformes profundes i consensuades, ens oferim per 
fer unes Illes Balears i Pitiüses que siguin alguna cosa més 
que el govern de  Palma, unes illes realment democratiques. 
socialment justes, vertaderament solidàries i ecològicament 
sostenibles. 
Gr a c i e s 
(Aplaudimenrs) 
EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gràcies, Sr.  Diputat. Per què em demana la parau- 
In, Sr. Flaquer? 
E L  SR. FLAQUEK I RIUTORT: 
Sr. President, per l'article 72 del Reglament, per demanar 
I'observança escrupolosa d'aquest reglament, nosaltres. d'a- 
questa anomenada majoria progressista el mínim que podem 
demanar és un empara d'aquesta presidència. encara que 
sigiri provisional aquesta presidència, i que això no  sigiri un 
discurs d'una moció de Censura, com s'esta convertint fins 
ara, i sigui el discurs del que ha de  ser. un discurs d'investi- 
dura del candidat Sr. Aiitich. 
Demanam, en conseqüencia, l'empara d'aquesta presi- 
dència. Moltes gracies. 
EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Diputat. El diputat que ha pai-lat fa un mo- 
ment, només ha fet dues coses. primer explicar les raons per 
les quals votaria el Sr. Antich i per les quals donava suport 
a1 govern progressista que diu el Sr. Antich que farà. I, en 
segon lloc, crec que està dins la més amplia tradició demo- 
cràtica que ve des de la més recent història democràtica 
nostra des de  la Revolució Francesa, on els diputats comen- 
çaven la seva primera intervenció a la Cambra exposant els 
seus quaderns de  queixes. Aleshores, crec que és correcte, si 
més no apasiionada. Moltes gràcies, Sr. Diputat. 
~ A p i a u d i r n c ~ ~ f ~ ]  
Té la paraula 1'Hblc. Sra. Malia Antonin Munar i Kiutort. 
LA SRA. MUNAR 1 RIUTORT: 
Sr. President, senyores i senyors diputats. Ahir vaig 
manifestar a l'opinió pública que creia que aquesta 
legislatura no tendria massa atractiu, atès que hi havia 
un ampli consens, n o  sé si gràcies a la novetat o al 
desconeixement reglamentari hem pogut veure que això 
no  és aixi, i estic encantada precisament d'haver-me 
equivocat. 
Ahir, el Sr. Antich ens va fer un discurs, i crec que 
I'tix fonamental de  tot aquest discurs era el canvi. El 
canvi decidit d'aquests ciutadans i ciutadanes de  les Illes 
Balears que ens ho ban reclamat i que ho han volgut, i 
que no  ho han fet d'una manera casual: la veritat és que 
hem de ser conscients que els formenterers, els eivis- 
sencs per primera vegada en la història, els menorquins 
i els mallorquins han apostat decididament perquè hi 
hagués un canvi e n  els diferents consells i, per tant, 
també en el Govern balear. No  podia ser precisament 
Unió Mallorquina que, en una situació tan clara i tan 
decidida de  canvi, decepcionas els desitjos de  tots 
aquests ciutadans i ciutadanes. 
I crec que és important fer una anàlisi d'aquest can- 
vi, d'aquest canvi que  ha volgut la societat de  les Illes 
Balears. No era ficil, aquest canvi, i no ho era pei~què 
en un moment determinat tots sabem que, històrica- 
ment, els canvis sempre es produeixen quan hi ha una 
situació de  malestar econòmic; no  era precisament el cas 
de  les Illes Balears -els primers en renda per capita- i un 
moment històric d e  bonança econòmica. També tots 
sabem que és difícil accedir al poder quan hi ha una 
xarxa, precisament ja preestablerta, de  setze anys, quan 
les candidatures es fan amb càrrecs públics, quan s'ofe- 
reixen llocs de feina segurs i garantits entre les diferents 
institucions. No obstant això, a pesar de  tot això, els 
ciutadans i les ciutadanes varen tenir una actuació deci- 
dida en favor del canvi. La veritat és que no  vaser aju- 
dar ni varen fer possible que es mantenguessin els matei- 
xos en el poder ni tan sols amb actituds tan poc demo- 
cràtiques com fer votar tantissims argentins, que h m  
tengut, d'uiia manera jo diria que poc casual, un grati 
sentiment d'amor patri per Santa Margalida de Formen- 
tera. 
EI canvi 
(Aplaiidimrntr en un seclor de la saia) 
Estava, doncs, clar que totes i cada una de les illes el 
que volien era un canvi, acabar amb una política de 
majories absolutes, majories absolutes que cal avui. 
aquí. en un dia històric. recordar que no sempre han 
estat totalment legals. Pareixia que en diferents legislatu- 
res el l'ai-tit Popular sempre tenia -de qualque manei-a- 
un rrúnsfiiga en su vida. i la voluntat, la voluiitat del 
poble ha dit basta a aquestes majories, basta a aquestes 
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aduaciorn igiominioses; han dit, això si, que volen consens, 
pacte. acor8 
La venta  és que els ciutadans tampoc no ens ho han 
posat molt acil: han volgut que realment aquesta legislatura 
hàgim de tuballar, ho  hàgim de  fer d'una manera dialogant, 
molt consemada,  però ei que està molt clar és qiie volien 
un canvi, d i e n  un altre model de  pais. Els ciutadans i les 
ciutadanes h n  sabut manifestar aquesta pluralitat quesón les 
Illes Baleanen els seus resultats electorals, i la veritat és que 
han esiat mdt savis perque era dificil poder realment detec- 
tar quins erm els programes de  tota aquesta gent progressista 
i dels naciotalistes. La veritat és que a les passades eleccions 
no tots eh prt i ts  politics i no  tots els candidats varen tenir, 
precisament. les mateixes oportunitats d'accedir a I'opinió 
pública: n'hi havia que eren molt més retratats i que tenien 
molts més spa is  televisius que altres. però la veritat és que 
ei poble senpre te raó: varen ser capaços d e  detectar totes 
aquestes cms i al final s'han decidit clarament perquè hi 
hagi un canai, un canvi progressista i nacionalista en aquestes 
illes. 
Ahir ei  randidat va dir en el seu discurs que s'imposava 
un nou moiel i una nova manera de  fer les coses, un canvi 
institucionali un  canvi polític. i que ell el volia basar, preci- 
sament, e n  ti diàleg i el consens. Nosaltres, des d'Unió Ma- 
llorquina, hiestam totalment d'acord. La responsabilitat i la 
voluntat d'quest canvi sabem que no serà fàcil, sabem que 
haurem de parlar molt, de dialogar molt, i que ningú n o  
podrà fer eactament  allò que duia en el seu programa, però 
creim i a m s  que per dues raons fonamentals val la pena 
atrevirse; ei primer lloc, perquè la majoria d'aquesta socie- 
tat de formaiterers, d'eivissencs, de  menorquins i de mallor- 
quins ai% lo han demanat, i després perquè les forces que 
avui estam ssegudes a I'esquerra som la vertadera alternan- 
ç& aquella dternança necessària perquè hi hagi una consoli- 
dació demaràtica en un pais: no pot ser, en democricia, 
que sempregovernin els mateixos. Jo crec que tots nosaltres 
serem capaps de  tenir aquesta alternativa, que serem cohe- 
rents i que endr~em la capacitat de sacrifici per durar aquests 
quaire anys 
Ahir el andidat ,  en el seu discurs, va parlar ja de pluraIi- 
tat de forcs  polítiques i va quedar molt clar que el seu 
discurs era d discurs de progressistes i nacionalistes, naciona- 
listes, per mit, qiie per primera vegada tendreni un pes im- 
portant tanien el Govern balear com en el Govern insular 
de  Mallorcq i és que 63.000 ciutadans per primera vegada 
ens van domr la seva confiança: crec que es un avanç nacio- 
nalista moltimportant i molt a tenir en compte. 
Vull d e i a r  ben clar des d'aquí que Unió Mallorquina 
dóna supona aquestes forces sahent i deixant molt clar que 
Unió Mallerquina és un partit de  centre, que es un partit 
nacionalisini que és un partit lliberal, que no renunciaïn a 
cap d'aque'ts qualificatius, però que creini que tots junts. 
amb les ïoices nacionalistes i progressistes, serem capaços 
d'establir u1 nou model d'aiitogoverii que faci possible tot 
allò que Un6 Mallorquina ha dit durant aquests anys; en 
primer lloc. que hi hagi un govern més representatiu, 
que es tengui en compte que la comunitat de les Illes 
Balears som una comunitat pluriinsular, que  canviï el 
model econòmic d'aquesta terra, que els ciutadans siguin 
conscients que hi ha iina manera diferent de  fer po1ít.i- 
ca, que el nostre territori es protegeixi ... Jo crec que  
aquests aspectes, bàsics i essencials, que Unió Mallorqui- 
na ha defensat des de  la seva existència, seran possibles 
amb aquest nou govern, almanco aixi va qiiedar clar en 
el discurs del Si .  Antich d'ahir. 
Coincidim plenament en tots i cada un dels punts 
perquè, entre altres coses, hi varem poder -per primer 
vegada- participar. En aquest sentit Unió Mallorquina 
comparteix la voluntat del Sr. Antich d 'un nou tarannà 
polític. de canyiar les regles del joc que han tengut 
durant tants d'anys per costum les forces que sempre 
han comandat. Ell diu que es vol basar en I'honestedat 
i en la transparència. Unió Mallorquina està convençu- 
da que una cosa i l'altra són imprescindibles, no  noniés 
ho pensam sinó que ho hem pi-acticat, i una botia prova 
d'això es que en aquell moment, si realment no hagués- 
sim fet, durant tots aquests anys de govern, realment de 
la honestedat una qüestió prioritaria, sens dubte avui i 
aquí ni  Unió Mallorquina ni jo mateixa podríem haver 
donat suport al SI. Antich ni haver permes un canvi. 
Ara podem tenir pressions, poden els mitjans pegar-nos, 
poden fer calumnies d'Unió hlallorquina o de la seva 
pi~esidenta, però ei que no  podran niai 6s  fer-nos tombar 
el coll. 
(Aplaudiincnrs en un secior de la saia) 
Ahir va dir el Si. Antich que volia fer una reivindica- 
ció del nacionalisme, que és imprescindible un  nou marc 
de relacions financeres amb I'Estat. Unió Mallorquina 
ho ha dit sempre; la veritat és que quan un no està en 
el govern de  Madrid té més facilitat de dir-ho, però 
estic convençuda, pel seu tarannà, que realment creu 
que això és necessari i imprescindible. He de dir també 
que Unió Mallorquina no e6 vol drixai~ ensarronar pei- 
cants de sirenes, que si tot allò que Madrid diu que 
podríem tenir en aquestes illes si donàvem el suport al 
Partit Popular, estic convençuda que, si és just, també 
ens ho hauran de donar si el president és el Sr. Antich. 
Si no era just no ho volem: Unió Mallorquina no  vol 
que  se'ns atorguin les coses, volem guanyar-les per nos- 
altres mateixos, com a comunitat, com a pais. Si són 
nostres. si en teiiini dret, ens les iiauraii de donar. 
Estam totalment d'acord amb la seva politica dc 
consells insulars. La veritat és que ens va agradar el seu 
compromis ahir en ei seu discurs que vol que els con- 
sells siguin els autentics governs de  totes i cada una de 
les illes, que tenguin capacitat de gestió, que tenguin 
capacitat d'execució i que tenguin capacitat normativa. 
La vei~itat és que estam també totalment d'acord erj el 
fet que no hi ha d'haver duplicitats, en el fet que les 
competencies han d'estai. a u n  lloc o a i in altre, que no 
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hi  ha d’haver confusió, que el ciutadà ha de saber qui té les 
competències i la gestió de  tots i cadascun dels temes. Hem 
d’evitar caure en la temptació en què han caigut tantes vega- 
des els governs, de deixar-se sempre mat& ies competencials, 
de reservar-se competències, de  no voler-les amollar. Unió 
Mallorquina té plena confiança en un canvi amb aquest 
tarannà; estam convençuts que aquestes concepcions tan 
jacobines deixaran d e  ser, avui per avui, un comportament 
del futur govern; estam convençuts que hi haurà traspasos 
de competències; estam, també, convençuts que  la politica 
que ha duit el Partit Socialista durant aquestaanys, suportada 
també pel PSM, per Esquerra Unida, que voliem totes les 
competències, voliem les transferències i que no  volíem 
estar supeditats al Govern, -paraules textuals del Llibre de 
Sessions del Consell de Mallorca- seran una realitat. 
Pei~què l’autonomia dels consells sigui efectiva. sens dubte 
és necessari que es tengui en compte el deute històric del 
Govern cap a ells, que es tengui e n  compte un non finança- 
ment, que estengui en compte que han de  tenir plenes com- 
petències d’aquelles matèries de  què ja tenien competències 
atribuïdes, com són esports, com és cultura, com és benes- 
tar social, Ibas inclòs, com és ordenació del territori o com 
és el tema del traspàs de  carreteres. 
Pel que fa als municipis, varem pensai- que ahir no  va 
tenir temps de parlar realment de la seva importancia. Sé 
que no es podia dir tot, i estic convenyda  que  vostè també 
creu que hi ha d’haver un equilibri territorial, que aquells 
municipis que han participat per fer possible aquesta Mallor- 
ca que avui tenim, aquells municipis que no tenen la seva 
costa urbanitzada tendi-an i rebran el suport dels altres ajun- 
taments, el mateix que els petits municipis i els municipis del 
Pla i del Raiguer de  Mallorca. Crec que és important un fons 
de compensació intermunicipal en el qual estam tots els 
partits d’acord i que ahir no va sortir en el seu discurs. 
També estam d’acord amb el seu model territorial. Bisi- 
cameni és el mateix model que té Unió Mallorquina: creim 
que el nostre territori és el pilar bàsic de  la nostra economia, 
el turisme; creim que s’ha de preservar, creim que s’han de  
niodificar les DOT i que han de  servir per a un nou tipus de 
niodel turistic. Nosaltres estam convençuts que això és 
possible. que entre tots ho aconseguirem. 
Pel que fa a l’economia nosaltres creim que és important 
i bàsic un nou model econòmic. No es pot continuar la nos- 
tra economia en I’especulació. Creim que és important que 
en6 dirigim cap a una economia productiva, quefacem possi- 
ble un nou model turistic, el que varem dir durant tota la 
campanya de  pocs i bons, per no dir tanibé el suport que 
s’ha de donar a la nostra indústria i comerç i ,  d’una manera 
molt especial, protegii- I’agricultura. Vaig dir durant la cani- 
panya que si no es canviava el sistema de fer feina amb I’a- 
gricultura aconseguiríem donar-li una solució perquè ben 
aviat ja no hi hauria problema perquè no hi hauria pagesos. 
Crec que el Pacte de Progrés té l’obligació de donar suport 
a tots i cada un dels pagesos per fer possible que aquest 
sector se salvi. 
Pel que fa al benestar social, Unió Mallorquina coni- 
parteix la idea de tenir una atenció especial a la familia 
i que sigui la prevenció per sobre dels problemes, de  
donar solució a problemes posteriors el que  faci que hi 
hagi una bona política de  benestar. Estam totalment 
d’acord, Sr.  Antich, en el fet que els nostres majors han 
fet molt per aquestes illes, que els nostre majors es me- 
reixen qualque cosa més en una comunitat que és la 
primera en renda per càpita que les pensions tan esqui- 
fides que tenen en el dia d’aviii. Ens agrada el fet que es 
puguin augmentar, com també que es canviï el model 
d’educació, de  formació, per fer possible que  no siguem 
només rics econòmicament, sinó en formació, e n  cultu- 
ra. 
Senyores i senyors diputats, s’ha encès ja el llum 
vermell. Hi hauria moltissimes més coses a dir; sens 
dubte tendré en la rèplica l’ocasió de  manifestar-les. 
Sr. Antich, pensi una cosa: I’èxit d’aquest govern, en 
el qual Unió Mallorquina no  participarà d’una manera 
directa, n o  sera tan sols el seu èxit, no s e r i  tan sols 
I’èxit d’aquells partits que hi col-laborin, serà I’èxit o el 
triomf d’una gran part de  la societat de les Illes Balears 
que confia en tots i cada un de  nosaltres, sera el seu 
èxit; per tant, Sr. Antich, no el podem defraudar. Moltes 
gràcies. 
(Aplaudiments) 
EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gràcies, Sra. Diputada. En nom del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Unida i Ecologista té la paraula 
el seu portaveu Sr. Eberhard Grosske. 
E L  SR. GROSSKE I FIOL: 
Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyoi-s 
diputats, per diverses raons és dificil exagerar la inipor- 
tància política de  l’acte parlamentari que avui celebrarn. 
Des de  la perspectiva d’altres comunitats autònomes, des 
del desconeixement prou estès, segons s’ha demostrat ei1 
els darrers dies, de  la nostra realitat, és dificil que es 
pugui entendre la transcendència del canvi del govern 
que esta a punt de produir-se, però p u  a aquells que 
coneixem i que vivim cada dia aquesta realitat dinàmica 
i complexa que es diu Illes Balears, la dimensió històrica 
d’aquesta jornada està fora de tot dubte. 
En primer lloc, perquè és fonamental constatar que 
aquí a les Illes Balears després de setze anys de  govern 
del Partit Popular també és possible l’alternança i el 
funcionament normalitzat de  les iiistitucions politiques. 
Algú ha dit que si aquest canvi no s’hagués produït les 
Illes Balears haguessin estat I’única comunitat autònoma 
de I’Ebtat espanyol que en tot el segle XX no hagués 
conegut, ni durant un curt període de temps. un govern 
de caràcter progressista. L’alternança política é y  per 
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tant i en ella mateixa una bona notícia i dóna a la investidu- 
ra del Si-. Antich, al marge fins i tot de ¡'orientació politica 
del nou govern, u11 cert caire de  festa democràtica. 
I encara hi ha un altre factor més subtil i més profund 
que avala el caràcter de festa democràtica d'aquest acte i que 
estic segur que és compartit per tota la Cambra, fins i tot des 
dels escons del Partit Popular: aquests darrers dies el Sr. 
Crespi i jo mateix recordàvem, en diverses ocasions, que per 
aquestes dates ara fa 66 anys, els nostres companys de partit, 
socialistes, comunistes, republicans, eren pujats e n  camions, 
empresonats i ,  en molts de casos, afusellats per les carreteres 
o contra els murs dels cementiris. Amb aixó volíem retre 
homenatge a persones que compartien els nostres ideals i que 
tengueren la mala sort i també el coratge de  defensar-los en 
moments molts més difícils que  els actuals. Estic segur que 
el Sr. Crespi, en aquest context, tengué un record molt 
especial per al seu pare; també el Sr. Sampol o el mateix Sr. 
Antich i molts d'altres tenen una història familiar marcada 
per aquells fets, i és un íet segur que molts dels que ens 
acompanyen avui des del públic, aqui al darrere, o que ens 
escolten o ens veuen des de  ca seva, són persones majors que 
senten avui que la història els fa una mica de  justicia per les 
calamitats passades en el passat. Per a ells, evidentment, van 
aquestes paraules de  record i d'homenatge. 
Però allò políticament més rellevant, allò que tots els 
ciutadans de les Illes Balears i tots, insistesc, tots els parla- 
mentaris d'aquesta cambra hem de  celebrar és que aquells 
anys terribles de  la nostra història estan definitivament enter- 
rats, i que avui podem demostrar no només que I'alternança 
política és també possible a les Balears, sinó que aquesta 
alternança política es pot produir en un clima de tolerancia, 
d e  respecte i de llibertat. 
1 encara hi ha un tercer factor que avala la importància 
històrica d'aquesta jornada, h o  deia ahir el candidat: el Go- 
vern que es proposa constituir no té únicament vocació 
d'alternança. té vocació d'alternativa, té vocació de  canvi, té 
la ferma voluntat de canviar l'ordre de prioritats i els valors 
que han informat fins ara ]'acci6 de govern a la nostra coniu- 
nitat, i. això, es extraordinàriament iniportant remarcar-ho. 
Mes enllà dels setze anys de govern conservadors inaugu- 
irats pel Sr. Cañellas el 1983, més enllà de sigles i de conjun- 
tures polÍtiques, allò més cert és que a les Illes Balears hi ha 
hagut històricament una majoria politica clarament decanta- 
da cap a opcions conservadores. Les eleccions del 13 de juny 
han obert la porta a una majoi-ia de  centre-esquei-ra que per 
primei-a vegada, per primera vegada, aborda d'una manera 
diferent els problemes socials, els problemes mediambientals, 
la manera de fer politica i de gestionar les institucions. La 
iniportància del 13 de juny va, doncs. mes enllà de la sana 
i positiva substitució d'unes sigles per unes altres a l'hora 
d'assumir la tasca d e  governar. La importancia del 13 di. 
iui iy rau fonamentalment en allò que té de simptoma, d'in- 
dicador en el sentit qne les profundes transforniacions opcra- 
des a l'esfera econòmica, social i cultural de la nostra comu- 
nitat han tocat de ple també I'esfera politica 
Les Illes Balears que s'endinsen en el segle XXI res 
no tenen a veure amb aquella societat agrària, retardada 
i caciquil que  enviava els seus fills a emigrar a Cuba, 
Uruguai o Argentina. Les I l les Balears són una de  les 
societats més dinàmiques d'Europa, amb una capacitat 
de  generació de  riquesa envejable, però que  també està 
sotmesa a fortes tensions internes generades per les 
desigualtats socials, el deteriorament del nostre territori 
i dels nostres recursos naturals i la pèrdua de les nostres 
senyes d'identitat coblectiva. El canvi politica que estam 
a punt d'iiiaugurar és indissociable d'aquest context, el 
nostre dinamisme econòmic i social i les tensions que h i  
estan associades és el que explica I'emergència de les 
forces nacionalistes i de ]'ecologisme polític, és el que 
ha propiciat experiències tan singulars com el Pacte 
Progressista d'Eivissa i la Coalició d'organitracions 
Prugi~essistes de  Formentera i ,  en definitiva, és el que ha 
dibuixat a les Illes Balears un mapa politic molt peculiar 
i difícilment comprensible si s'utilitzen patrons coiiven- 
cionals aliens a ia nostra realitat. 
"¿Qué pasa en Baleares?", s'ha convertit en un tòpic 
de I'anàlisi politica arreu de I'Estat espanyol. A totes 
les comunitats autònomes on el PP ha governat amb 
majoria absoluta durant ei periode 1995-1999, aquest 
partit ha revalidat, fins i tot amb avantatge, la seva ma- 
joria absoluta: Madrid, València, Castella-Lleó, i vet 
aqui que és a les Balears. precisament a les Balears, on 
el P P  ha perdut la seva majoria i on és a punt de consti- 
tuir-se una majoria de centre-esquerra on hi ha, ni més 
ni manco, que socialistes, nacionalistes de centre, nacici- 
nalistea d'esquerres, Esquerra Unida i Els Verds. "Pero 
bueno, &J esio qué es?", es demanen escandalitzats eis 
opinòlegs de la península: "-No,  si hasta hay unos que 
piden el derecho a la auioderermiiiación' -8Qué dices? 
¿Pero esro no es lo que piden los imcos? No cnliendo 
riada" i ,  efectivament, no entenen res, no  entenen res, i 
com que la ignorància produeix temor i el temor es 
tradueix moltes vegades en agressivitat, vet aqui que 
hem hagut d'assistir en els darrers dies, en les darrei-es 
setmanes, a la formulaci6 de tot tipus de desprop¿xits 
relatius al fam& '!(:Qué pasa en Buleures?". 
D'altra banda, aquest seguit de despropòsits so bo fe la^ 
da n In dencorracia rn Baleares. Pacto anrinariira conirii 
rl PI> ... Lo más grave sucedido en España desde 1977", 
això ho ha dit un  ministre, amb u n  cop d'estat per mig- 
demostren que dins el pensament conservador resident 
a la peninsula existeixeii dos vicis fonamentals. En 
primer lloc, un concepte empobridor de la democracia 
que topa fins i tot amb ei text constitucional. ells, per 
cert, que s'omplen perrnanentmeiit la boca amb ei res- 
pecte a la Constitució, i promou un sistema polític 
niajoritari on quedi establert el dret a governai- de In 
llista niés votada i on la repi-esentació parlamentària no 
reculli la piui-alitat realment existent a la societat; això 
és el que s'esta defeniant. Enfront d'aquest model. els 
signanis del Parte Progressista a les Baleai-s defensarn 
una  democracia viva i participativa. on totes les opcion\ 
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politiques estiguin representades a les institucions en pro- 
porció ai seu suport electoral, i on,  davant majories absolutes 
artificials es propiciï, precisament, allò que la caverna demo- 
nit-ra: la culturu del pacte, la cultura de l'acord, la cultura del 
respecte a allò que és diferent. En una paraula, els signants 
del Pacte Progressista defensam el sistema proporcional 
establert a la Constitució, i consideram un èxit del qual ens 
podem sentir orgullosos I'acord al qual la nova majoria ha 
sabut arribar des de la diversitat. la pluralitat i el respecte 
mutu. 
EI segon uici al qual feia referència és una dosi important 
de menyspreu cap a les liles Balears, una resistencia evident 
a admetre I'existkncia de dinàmiques politiques pròpies i 
diferenciades de  la resta de  ]'Estat, una displicència irritant 
a I'hora d'interrogar-se sobre les causes reals del que  està 
passant a Balears. 
No és possible apropar-se honestament a la situació polí- 
tica de les nostres illes sense tenir en compte els factors als 
quals feia referència abans en la meva intervenció: I'anhel 
acumulat al llarg dels anys d'alternansa política, I'anhel 
d'acahar amb una utilització clientelar i sectària del poder 
polític, el cansament produit pels casos de  corrupció i, 
sobretot, sobretot, aquest dinamisme existent a la nostra 
societat i la urgent necessitat de donar resposta als nous 
problemes socials i de deteriorament mediambiental amb els 
quals ens endinsam en el segle =I. E n  definitiva, per com- 
prendre el que significa el govern de  progrés que volem 
constituir cal entendre quatre necessitats que són urgents a 
les Illes Balears i que han estat determinants a I'hora d'im- 
pulsar I'entesa de  forces de centre-esquerra que ha de donar 
el seu suport a la investidura del Sr. Antich. 
En primer lloc, la necessitat de generar a les Illes Balears 
una autentica ruptura democràtica, ruptura democràtica 
amb un passat definitivament marcat pels casos de corrupció. 
E n  segon lloc, la necessitat de superar la. contradicció sagnant 
que significa que la comunitat amb més renda per càpita 
d'Espanya tengui salaris més baixos que la mitjana de I'Estat, 
pensions més baixes que 13 mitjana de I'Estat, una ocupació 
més precaria que a la resta de ]'Estat, uns nivells d'instruc- 
ció més baixos que a la resta de I'Estat, uns estàndards edu- 
catius i sanitaris per sota de la resta de ]'Estat i unes oportu- 
nitats d'accés a habitatges dignes i assequibles més baixes 
que a la resta de I'Estat. En tercer Iloc, la necessitat de  com- 
patibilitzar la generació d e  riquesa, fonamentalment associa- 
da al turisme, amb el manteniment de la nostra qualitat de 
vida, la preservació dels nosti-es recursos naturals i, en defini- 
tiva, la preservació del medi ambient com a eina imprescindi- 
ble pet- preservar el futur economic de les nostres illes. I en 
quart lloc, i per Últim, la necessitat de deîensar els nostres 
drets polítics i econòmics i la nostra identitat col4ectiva. 
Aquests sóii els grans reptes que tenen plantejats les Illes 
Balears, i aquestes són les grans qüestioiis que fan no només 
intel.ligible i comprensible, sinó també urgent i necessari uii 
canvi polític a la nostra comunitat, i si des del nou grup 
parlamentari d'Esquerra Ilnida i Ecologista, si des d'Esquei-- 
ra Unida d e  les Illes Balears i des de  Els Verds d e  Ma- 
llorca avui votarem favorablement la investidura del Sr. 
Antich, és perquè darrere aquesta investidura hi ha un 
projecte polític de  govern sustentat en un programa 
prou complet i prou potent com per donar una resposta 
adequada a tots aquests reptes. No és el nostre progra- 
ma, evidentment, com no és el programa de  cap d e  les 
forces polítiques de  la nova majoria, però és un progra- 
ma sòlid, que combina ambició i realisme i que ens farà 
traspassar les portes del segle XXI des d 'una perspectiva 
de canvi i modernitat. 
Ahir el candidat va îer un ràpid repàs de  les princi- 
pals actuacions previstes. Compartim la importancia 
atorgable a totes elles i comprenem la impossibilitat de 
glossar-les, ni tan sols minimament, en aquesta breu 
intervenció, però estic segur que els senyors diputats i 
les senyores diputades comprendran també que jo no  
vulgui acabar la meva intervenció sense deixar constàn- 
cia de  la importància estratègica que es deriva d'algunes 
mesures lligades a les àrees de treball, medi ambient i 
benestar social. La revisió de les D O 1  en un sentit pro- 
teccionista, la moderació del creixement també en el sòl 
urbà, una major protecció del sòl rústic serien mesures 
que per si mateixes justificarien una legislatura, i això és 
així perquè afecten la preservació d'un patrimoni que, 
un cop destruït el territori. no és recuperable ni per a 
nosaltres ni per a les generacions futures. 
L'aposta definitiva per una gestió ecològica dels 
residus no només suposa un important guany econòmic 
i mediambiental, significa també posar en marxa una 
indústria, la dei reciclatge, amb un enorme potencial de  
creació de  llocs d e  feina estables i no estacionals. 
La renúncia a les autopistes i a les autovies, l'aposta 
en parai-le1 per a la millora de la xarxa de carreteres i la 
promoció del transport públic suposen també un gir 
copernicà a Ses politiques dutes a terme fins ara i una 
adequació imprescindible a la nostra realitat fisica i a 
les nostres paisatgístiques i mediarnhientali. 
E n  un altre ordre de  coses, la creació del Consell 
Econòmic i Social i del Servei Balear d 'ocupació,  l'in- 
crement de  les pensions no contributives, la realització 
d 'un pla de  prestacions bàsiques a les Illes Balears, els 
programes prevists d'inserció laboral per a juves, dones, 
majors de quaranta anys i aturats de llarga durada, o 
l'atenció prioritària que es vol donar a la salut laboral 
i a la prevenció de risc5 marcaran, sens dubte, una fita 
fonamental en la dignificació del treball i en el benestar 
social de  la nostra cornunitat. 
Poder fei- totes aquestes coses, entre moltes d'altres, 
que, evidentment, no anomen, és el que ha condiiït le? 
fot-ces polítiques que integram el Grup Esquerra Unida 
i Ecologista 3 participar amb il-lusió en aquest procfs 
complex i dificil però també apassionant que ha condo- 
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ït a 13 constitució d'una majoria progressista en el nostre Parlament. 
Hem participat en aquest procés amb un especial sentit 
d e  la responsabilitat i amb una extraordinària prudència, per 
una raó òbvia: perquè ens hem posat sempre en la pell de  
totes aquestes ciutadanes i de tots aquests ciutadans de  les 
Illes Balears que han desitjat i que han anhelat que aquest 
pacte arribas a produir-se. 
Hem sentit sobre les nostres esquenes l'empenta i ,  alhora, 
la mirada vigilant de milers i milers de  persones i de moltes 
entitats socials, ecologistes. veïnals, sindicals. feministes, d e  
cooperació amb el sud que durant els darrers anys i davant 
la incomprensió i, a vegades, ¡'hostilitat dels poders públics 
han apostat per un canvi en la nostra societat, i anih una 
feina intensa i moltes vegades ingrata, han obert la porta al 
canvi polític propiciat per les eleccions del passat dia 13 de  
juny. La nostra actitud ha vengut determinada per la nostra 
voluntat de no fer malbé totes aquestes esperances i vull, en 
aquest sentit, aprofitar aquesta ocasió per remarcar solemne- 
meni que aquesta prudència i aquest sentit de  la responsabili- 
tat es faran extensius als propers quatre anys de mandat 
legislatiu. 
Esquerra Unida de les Illes Balears i Els Verds de Mallor- 
ca serem una força de  diàleg i de  cohesió en el nou govern, 
i no perquè renunciem a cap de les nosti-es propostes ni a 
cap dels nostres ideals, sinó precisament pel contrari, perquè 
sabem que un servei eficaç a les nostres propostes, als nos- 
tres ideals, que I'acostament cap a aquesta societat nova, 
lliure. democràtica, socialment justa i ecològicament sosteni- 
ble que volem construir passa en aquests moments i inexcu- 
sablement per consolidar i convei-tir en un gran èxit polític 
la nova etapa que ara s'inicia. 
Moltes gràcies 
(Aplaudimenlsj 
EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Si. Diputat. En nom del Grup Parlamen- 
tari PSM-Entesa Nacionalista té la paraula I'Iihle. Si. Pere 
Sampol i Mas. 
EL SR. SAMPOL I MAS: 
Sr. President, senyores diputades, senyors diputats, ara fa 
un nies i deu dies, els ciutadans de les Illes Baleus.  els ciuta- 
dans i les ciutadanes de  les illes Balears, varen decidir que 
cap partit dels que ens presentaren: a Ics eleccions no ten- 
gués majoria absoluta. Des d'aleshores hem assistit a un gran 
procés. a un llarg procés de negociacions que ha culminat 
aini> uns acords de  govern en el Consell Insular de Mallorca, 
en  e1 Consell Insular de  Menorca, en el Consell Insular d 'EL 
vissa i Formentel-a i en el Govern de les Illes Balears, uiis 
acords que permetran governar a les forces progressistes i 
nacionalistes del uostre pais. 
Han estat llargues setmanes, llargues setmanes que 
han fructificat en un programa pactat que ha posat uns 
fonaments sòlids per donar suport a una majo,-ia parla- 
mentària que formarà, permetrà la formació d'un go- 
vern durador, estable, sòlid; un programa que, a més. a 
recollit moltes de les sensibilitats, la major part de  les 
sensibilitats de  les distintes forces polítiques, un progra- 
ma que combina moltes dosis de  pragmatisme i d'utopia, 
però crec que és un programa realista. 
Hem estat, aquest més d'un mes, absorts, tancats dins 
nosaltres mateixos, els representants dels partits que 
negociàvem aquest llarg pacte, durant els quals s'ha 
generat una gran expectació, una gran ànsia de canvi 
que nosaltres tal vegada no percebíem, Una vegada, 
però, anunciat aquest canvi s'ha desbordat un procés 
d'una gran il.Iusi6 continguda que comença a esclatar. 
I aquest és el gran canvi. El gran canvi no és canviar 
unes persones pei~ unes altres, canviar les sigles que 
donaran suport a un govern per unes altres sigles, el 
gran canvi 6s el recobranient de  la il.lusió col.lectiva, el 
recobrament de  la il.lusió per part de molts de ciutadans 
que ja no creien que fos possible canviar les coses en 
aquesta terra. Avui, per tant, ahir amb el discurs del Sr. 
Antich, es va iniciar la materialització del canvi polític 
que culminarà dimecres en la presa de  possessió del nou 
govern, però el vertader canvi. ei canvi real és dins 
cadascuna de les persoiies que torna a vibrar amb la 
política, que torna a tenir il.lusib per fer feina d'una 
manera desinteressada per a aquesta societat. Aquest es 
el canvi que s'ha produït dins la major part de  la gent 
de les Illes Balears, i aquesta il.lusió que s'ha generat i 
que s'ha recobrat es la millor arma que ha de  tenir ei 
nou govern, és el millor estiniul que hem de tenir eis 
governants per impulsar els canvis que hem promis en 
aquests acords programàtics que ahir va presentar ei 
candidat a la presidència. 
D'altra banda, també, i alguns dels portaveus que 
m'han precedit n'han fet referència, les Illes Balears 
hem tornat a ser el centre de l'atenció informativa a 
nivell d'Fstat. h e m  les illes oblidades, que ressorgiren 
per un moment els anys del cas Túnel de Sóller per 
tornar a caure dins l'oblit, però ara ens han tornat re- 
cordar i hem copsat el pi~ofund desconeixement de la 
realitat de  les Illes Balears, la ignorància que des de 
Madrid -per simbolitzar un poc un estat de pensainent- 
es té de  les Illes Balears. especialment abanderada 
aquesta ignorància per alguns mitjans de comunicncib 
que han practicat la desinformació, la manipulació, la 
criminalització del nacionalisme, anih unes tertúlies 
radiofòniques que han arribat a presentar algunes de les 
tormxions politiques com a vertaders monstres. Però 
permetin-nie rompre per un moment la solemnitai d'a- 
quest acte, per6 jo tenc el mal costum de dcspertnr-nie 
amb la ridio. amb els informatius de ràdio. i durant uns 
dies. els ho dic. cada mati iii'aixecava i feia un alè quan. 
ei1 el mirall, no hi trobava el nionstre que dibuix:iien 
a!guns dels lei-tulians. No es que hi trobis res de l'alti-e 
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món, però com a minim no era el que i-etrataven aquests 
mitjans de  coinunicació madrilenys. 
Però ha estat especialment dur ..., que  això es faci des de  
mitjans de  comunicació privats no té nom, però doblement 
no té nom si es fa des d’un mitja d e  televisió pública i, fins 
i iot. els treballadors del centre territorial de Televisió Espa- 
nyola a les Illes Balears, amb una actitud que els honora, 
redactaren i presentaren un comunicat de  protesta a la Direc- 
ció d e  Televisió Espanyola a Madrid pel tractament desinfor- 
matiu que es donava de  la realitat politica de  les Illes Bale- 
ars. 
Bé, aquests pontificadors madrilenys han arribat a qüesti- 
onar ... 
(Aplaudimenis a una pan de in  sala) 
Aquests pontificadors madrilenys han arribat a qüestionar 
la legitimitat d’aquest pacte, alguns la legalitat. Bé, jo crec 
sincerament que en la situació actual no hauria estat legítim 
que cap força politica pactas amb el Partit Popular. Ningú, 
no es pot acusar cap força politica d’haver enganat I’electo~ 
rat, tots els partits ens presentarem amb una opció clara de  
canvi politic; en el nostre cas fins i tot figurava en el nostre 
eslogan elcctoral. Era  impossible pactar amb el Partit Popu- 
lar. Els pactes, per tant, són legals, són legitims i són dema- 
cratics; són nies democràtics que I’intent de guanyar unes 
eleccions manipulant el vot de  persones que estan a més de  
10,000 quilòmetres de distància. 
EI canvi ..., el canvi, per tant, és salut democràtica; en el 
context actual, en la situació actual de totes les forces políti- 
ques és una qüestió de  salut democratica, i el non govern és 
el resultat d’un estat d’opinió que s’ha exterioritzat pública- 
ment i en diverses ocasions per milers i milers de  ciutadans 
i ciutadanes d’aquesta terra que, per diverses qüestions, han 
sortit al carrer, [’avantguarda de  la nostra societat, reclamant 
aquest canvi que a la Ti s’ha produït. 
D’altra banda, jo crec que aquest govern plural que sorti- 
ra d’aquesta sessió d’investidura, del nomenament que farà 
el nou president, respon a la pluralitat de  la nostra societat. 
Vulguem o no som una societat molt rica, diversa i molt 
plural ideològicament, i això és ho, és bo i és modern i va 
en la línia de les societats europees que, de  cada vegada, 
aquestes societats són més heterogènies, que fugen de la idea 
del pensament Únic. Conviuen realitats ideològiques molt 
diverses i s‘estan traduint, aquestes realitats, dins la composi- 
ció parlamentària deis principals països europeus. Ho hem 
vist en el Regne Unit, amb un ascens important dels naciona- 
listes galdesos i escocesos. Ho hem vist a Alemanya, on Els 
Verds entraren per primera vegada dins un govern. Ho veini 
a Itàlia, a Espanya, on majories pnrlamentài.ies molt plurals 
donen suport al govern. En el nostre cas, de l’estat espanyol, 
els nacionalistes hi juguen un paper molt important, en I’es- 
tabilitat governamental dels darrers anys. A les Illes Balears, 
per tant, una gran majoria, una gi-an majoria sintonitza amb 
el programa presentat ahir pel candidat a la presidència. 
perquè totes les sensibilitats d’aquestes formacions tan 
plurals estan recollides en menor o majoi- fornia. 
Jo sempre he dit, i pot ser una paradoxa, que la mi- 
llor manera de  fer la voluntat de  la majoria és que no  hi 
hagi majoria absoluta, i és curiós, pot parèixer una 
contradicció, però jo pens que quan hi ha majoria abso- 
luta precisament es quan la majoria dels ciutadans no  
veuen reflectides les seves inquietuds. Crec que és bona, 
la cultura del pacte, crec que és necessària la cultura del 
consens, perquè modula posicions extremes, el pacte 
obliga a modular els extrems, a moderar els extrems. si 
tant volen. 
Bé, aquest nou govern, però, tendra segurament-  
molts de  problemes, però al nostre entendre tendra tres 
grans problemes estructurals, d’entrada dificils de resol- 
dre. El  primer, ja l’hem esmentat: la profunda intoleran- 
cia de sectors de  la societat espanyola, tal vegada ampli- 
ficats per I’altaveu d’aquests mitjans de comunicació als 
quals ja ens hem referit. flo hem tocat amb les mans, u n  
rebuig total a qualsevol fet diferencial, una negació de 
la realitat pluricultural, plurilingüística de  l’estat, i és 
ben alarmant -i permetin-me una altra reflexió- que 20 
anys de  democracia no  ens han fet avançar gens en 
aquest aspecte, fins i tot jo m’atreviria a dir que el temps 
de  la transició els ciutadans de  I’Estat espanyol eren 
molt mes tolerants amb aquesta realitat diversa de l’Es- 
tat espanyol. Ara sembla que qüestionar els drets dels 
pobles o que atacar els nacionalistes dóna vots. Aquesta 
és la realitat, perquè si hi ha determinats partits que 
qüestionen aquesta realitat diversa és perquè en deuen 
treure un rèdit electoral. Malament, malament quan el 
patrioterisme cridaner dóna vots; malament quan el 
patriotisme d’uns s’edifica sobre la negació dels drets 
dels altres. No anam bé, per aquest carni. 
És per aixà que des de fa uns mesos distintes forces 
polítiques nacionalistes d e  les Illes Balears, el Pais 
Valencià, Catalunya, Pais Basc, Galicia ..., defensani la 
necessitat d’impulsar una nova cultura politica dins 
I’Estat espanyol, necessitam defensar, promoure la peda- 
gogia del fet que conviuen dins aquest estat distintes 
realitats que, lluny d’empobrir-no?, ens enriqueixen 
col.lectivament. Hem d’impulsar aquesta nova cultura 
del respecte mutu, de la diversitat, del reconeixement de 
les diferències com un valoi- que ens enriqueix. I jo 
voldria aprofitar aquesta sessió, aquesta sessió soieninc, 
per convidar tots els partits, especialment els partits 
d’àmbit estatal, a realitzar aquesta pedagogia de  la tole- 
rancia dins les seves formacions politiques, que cada 
vegada, que sempre que tenguin ocasió, dins les seves 
organitzacions influeixin per començar a canviar aquesta 
cultura de la intolerància. 
No ens convé, perqnè senzillament no ens convi- a 
les illes Balears que no entenguin quins són els nostres 
problemes, que n o  s’entengui el nostre fet diferencial, i 
si no ens entenen, dificilment aconseguirem iiiillorai~ el 
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nostre nivell d'autogovern, i si no ens entenen difícilment 
aconseguirem que el nostre fet insular tengui el reconeixe- 
ment, difícilment reconeixerem que el nostre finançament 
millori i que es faci justicia amb els serveis públics que te- 
nim, o que no tenim, a les Illes Balears. Necessitam la com- 
prensió de tots els ciutadans de  I'Estat i la col.laboració de  
toies les forces politiques de I'Estat per resoldre aquests 
greus problemes. 
I en aquest context reconec que és molt dificil realitzar, 
per aquest govern que formarem, realitzar una de  les parts 
del programa electoral amb la qual els nacionalistes ens sen- 
tim -he dit el programa dectoral; programa de  govern; per- 
donin, senyores i senyors diputats- serà molt dificil realitzar 
una part del programa de  govern amb la qual el PSM-Entesa 
Nacionalista ens sentim més identificats: aquesta voluntat 
d'equiparar-nos competencialment a les anomenades "nacio- 
nalitats històriques". a les que accediren a l'autonomia per 
l'article 151 d e  la Constitució. Difícilment tampoc no  acon- 
seguirem una qüestió que hem pactat i que resol els nostres 
compromisos programàtics, que és reclamar un  finançament 
igualitari, que si som rics hem de pagar niés que els altres 
ciutadans de  I'Estat, però que en conjunt, amb tots els ciuta- 
dans de I'Estat hem de rebre les mateixes prestacions econò- 
miques; que si hem de pagar m6s perquè som més rics, 
perquè produïm més riquesa, estam d'acord, però que  des- 
pres, a I'hora de les inversions, a l'hora dels serveis públics 
els ciutadans de  Balears hem de  rebre exactament el mateix 
que qualsevol altre ciutadà de  l'Estai espanyol e n  sanitat, en 
educació, en transport públic. 
Recentment s'ha publicat, fa unes setmanes, un estudi de 
les universitats de  Saragossa i Barcelona, conjuntament, sobre 
la balança fiscal de  les comunitats autòiiomes. Bé, just des- 
prés de Catalunya les Illes Balears som les que presentani 
una balança fiscal més negativa, quantificada en prop de  
iSO.ûOû milions de pessetes anuals la diferència entre els 
iniposts que pagam i el que rebem els ciutadans de  totes les 
administracions. Això és insostenible, és insostenible per a 
qualsevol pais del món que aquesta quantitat important de 
recursos econòmics generats en foi-ma d'impost a una terra 
no es reinverteixin proporcionalment. Crec, però, que per 
realitzar aquesta part important del programaeiectoral tenim 
un factor a favor nostre, a favor del nou govern que hem de  
forniar: I'oferta del Partit Popular a Unió Malloi-quina per 
formai- govern. Jo crec que aquesta oferta només pot respon- 
dre a dues possibilitats: una. un intent de conservar el govern 
a qualsevol preu, cosa que descartam perquè ens semblaria 
totalment mesquina, o la segona, la que nosaltres acceptam, 
és que a la f i ,  des del Govein de I'Estat s'ha reconegut el 
dret de les Illes Balears a tenir més conipetèiicies. a tenir 
més reconeguts els costos de  la insularitat, a ser compcnsats 
pel dèficit dels serveis públics històrics que patim. Per tant. 
aquesta quantificació de  competències i de  recursos econò- 
niics ens serà molt Ú t i l  per reivindicar, a partii d'ara, anib 
força, els drets dels ciutadans de les Illes Balearr. 
I l n  segon problema és que ens trobam amb una societat 
desequilibrada. desequilibrada ecoiiÒmicameiit i socialment. 
És més, jo crec que tenim una economia totalment des- 
bocada, desbocada vol dir fora tota casta de  control. 
Tenim uns sectors estratègics, com l'agi-icultura, en 
absoluta decadència, tenim un sector de la construcció 
totalment sobredimensionat, i és curiós com, així com 
els indicadors econòmics es disparen, que augmenta la 
nostra renda per càpita, que augment ei producte interi- 
o r  brut, que som els líders e n  aquests factors, la nostra 
mitjana salarial i de pensions de cada vegada es fa més 
enfora de la mitjana estatal; és curiós: com més riquesa 
generam, com més PIB, com més renda per cipita,  la 
nostra mitjana de salaris es fa més enfora de  la mitjana 
de salaris de  I ' t s ia t  espanyol i ,  consequentment, les 
pensions també. Som una societat rica, en conjunt, a la 
qual augmenteu dia a dia les bosses de  pobresa, la mar- 
ginació social. 
1 aquest creixement desbocat no sé si és a causa o ?i  
provoca més consum de territori, més augment de  1'0- 
ferta turística, més creixement deinografic, més con- 
sum de recursos naturals ... Jo crec que  hem de comen- 
çar a parlar d'un altre concepte de  sostenibilitat. En 
aquest programa de govern hem recollit un concepte que  
tots ja tenim assumit: que és necessari anar cap a l a  
sostenibilitat mediambiental, però la reflexió que nosal- 
tres feim és si no hcm de  començar a parlar de sosteni- 
hilitat sociocultural, és a dir ,  fins on podem créixer 
sense posar en perill el nostre medi ambient?, pei-Ò, i 
fins on podem créixer sense posar en perill les Illes 
Balears socialment i cultoralnient? En poques paraules, 
fins on podem créixer sense posar en perill la nostra 
identitat? És una reflexió que a partii- d'ara també hau- 
rem de  tenir en compte a I'hora de  planificar el iiostrc 
futur i en la qual haurem de demanar la complicitat de  
tots els agents econòmics. 
Finalment, el tercer problema amb el qual ens tro- 
bam és un problema fruit de  16 anys de  clientelisme. 
Bé, 16 anys de  clientelisme no, de tota una vida, de  tota 
una vida de  generacions de  clientelisme. Algíi ha dit que 
aquí, a les Illes Balears, sempre hati governat eis cons ei^- 
vadors, sempre. Bé, aquesta mentalitat, aquesta meiitali- 
tat clientelista ha provocat un efecte molt perniciós dins 
la nostra societat, aquesta mentalitat de  cercar sempre el 
futur pel camí més fàcil. Això 6s especialnient pernici- 
ós per als nostres joves i ho he dit altres vegades des 
d'aquesta tribuna; quina ambició de supeimció ha d e  
tenir un jove universitari o on jove que ha acabat els 
estudis, i'educació general bàsica, si el seu objectiu és 
que algú 1"'enxufi" a I'Administració? Això és fatal per 
a una societat, això és fatal per a ona societat!, i ei nou  
govern ho ha de canviar. hem de canviar la cultura de  
!'especulació, la cultura del guany facil, la cultura de  
l'enriqoiment especulatiu, per la cultura del treball pro- 
ductiu. Hein de  canviar ia cultui-a de 1"'enxofisme" per 
la cultura de I'esforç personal, i el Govern tia de  defeii- 
sar la igualtat d'oportunitats i ha de potenciai- i'esperit 
emprenedor entre les persoiies i entre les empreses. i el 
Govern ha de  tenir una cura especial de la petita emprr -  
I 
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sa, de  la microernpresa, un nou concepte que ja s’introdueix 
del petit comerç, del trebaliador autònom, del foraviler, de 
I’agricultor, del professional liberal, de l’universitari, perqut: 
això és la base del nostre sistema productiu, juntament amb 
el turisme que, naturalment, ha d’evolucionar cap a un turis- 
me de més qualitat, de mes poder adquisitiu. 
Pensam sincerament que el ventall de  propostes que ahir 
va resumir el Sr. Antich, candidat a la presidència del Go- 
vern, posa les bases per superar aquests problemes estructu- 
rals. Creim que aborda amb valentia totes les propostes d e  
solucions que poden resoldre aquests problemes. Però n o  
bastara I‘acció de  govern: que tothnm tengui en  compte que 
no formam un govern per resoldre tots els problemes; for- 
mam un govern que posarà les bases perquè la societat i les 
administracions resolguin els problemes, la societat i les 
administracions. El Govern no és I’únic actor d’aquest canvi 
politic que  protagonitzam; el Govern ni tan sols és el prota- 
gonista d’aquest canvi politic, és un actor més, és un actor 
més d’una gran obra on tots som actoi~s principals. 
Senyores i senyors diputats, senyores i senyors que seguei- 
xen aquesta sessió, especialment ciutadanes i ciutadans, la 
il.lusió col.1ectiv.a no  ha d’acabar amb la celebració de la 
investidura d’un nou govern, ha de continuar aquesta il.lusiÓ 
amb participació, amb compromís, amb corresponsabilitat. 
Hem de  combinar I’acció de govern amb la vertebració d’un 
teixit social i hem de  despertar la complicitat de  la gent. 
Entenguin que no servirà de res que, per exemple, el Govern 
promogui sistemes alternatius a la incineració si cadascun d e  
nosaltres a ca nostra no redueix residus, no separa residus; de 
res no  servirà que en el Govern potenciem el transport pu- 
blic s¡ no començam tots a prescindir del vehicle privat quan 
sigui possible; de res, de res no servirà que el Govern pro- 
mogui politiques decidides de  noi-malització lingüística si 
tots a ca nostra, al carrer, a la feina, no feim Ús de la nostra 
llengua i ens convertim en militants lingüistics que defensem 
la nostra llengua. Un govern de progrés exigeix una societat 
activa, no conformista. Un govern nacionalista exigeix com- 
promis amb un projecte colkxt iu ,  no  egoisme individualista. 
Aquest és el vertader sentit del canvi que proposam, un  
canvi que crida els ciutadans de qualsevol origen a sentir-se 
compromesos amb aquesta terra, amb la nostra llengua, a m b  
la nostra cultura, amb el nostre paisatge, amb la gent més 
desvalguda d’aquesta terra. 
Ésser maIIorqui, ésser menorquí, ésser eivissenc, ésser 
formenterer no només és ser-ho administrativament, és 
compromis amb aquest pais, és participació, és solidaritat, 
és adhesió a la llengua, és  defensa del patrimoni, és defensa 
de ¡‘autogovern. Amb aquesta participació, amb aquesta 
participació col4ectiva podi~em posar les bases per edificar un  
país capdavanter dins Europa, tenim les condicions per ésscí 
un pais capdavanter dins Europa modèlic en la defensa del 
medi ambient, un país que, a m s a més, sigui un referent 
de solidaritat a tot Europa, a nivell internacional, un país 
que crea riquesa i un pais que compai-teix aquesta riquesa. 
Senyores diputades, senyors diputats, enguany es complei- 
xen cent anys de  la publicació del llibre La qieszi0 regi- 
onal de  Miquel dels Sants Oliver, que també el va citar 
el Sr. Antich, és el primer tractat publicat sobre I’auto- 
nomia de  les Illes Balears. Bé, ido I’any d’aquest cente- 
nari, una nova majoria, molt plural dóna suport a u11 
govern progressista i nacionalista, inspirat en els ideals 
de progrés, ideals de  progrés i de pais de  Gabriel Alo- 
mar, d’Emili Darder, d’Alexandre Jaume, de Josep Ma- 
ria Llompart. Creis-me, són uns fonaments molt sòlids 
per a un govern que ha de  fer entrar el nostre pais en 
el segle XXI i ai nou mil4enni. 
Moltes de  gràcies 
irlpluudimenrs) 
E L  SR. PRESIDENT: 
Moltes gràcies, Sr. Diputat. 1 arribats a aquest punt, 
se suspèn la sessió fins a les quatre i mitja de I’horabai- 
xa. 
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Kecomeiiiya la sessih. la parau!a, pel Grup Parlanieii- 
 tai^ S i x i a l i s t a  I'Hhle. Si-. Uipiitat Vicerit 'I LII. i Toriws. 
EL SI<. 'I'CK I TOKRES: 
Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats. Le\ 
elec< ions ciel propassat 13 de juny hm dibuixat uii iiou mapa 
P O I I I I L  n i& plural,  els perf i ls  del qnal ci confoi~men en to>-ii 
a una niaj i i r ia progressista i nacion;ilista. 
Amb el seu vflt. u n a  ma]»ri:i de c iu tada i r  i ciutadanes de 
L id io rca ,  hlenoi-cri. I ivissa i f-ormenteim han mostimt e l  
ciesig cie fe r  possible ui1 c:iiivi polí t ic. Canvi polític que. 1 x 1 -  
a l t ra  Imida, era inevitable, si atenen1 a la t 
swcess ius  goverris populars des que, fii el 19 
AP. va Soirniai- el priiiier goveii i de ¡es Illes ßalcai-s, un go- 
ver i l  que j3 va iiéiuei- inarcai per I'opoi~tuniaiiic i els esci i i -  
L I _  
dols. 
Oportunisme que  ja comenyi en la t iz~i i i i tació de 
I'Estatut d 'Autonor i i ia i que, hen aviat  CS va veii1-e. hauria de 
niaritenis-se a l  liai g d'aquests setze anys. «portunisnie poli- 
t ic  i discurs cleniag6gic que n o  s'lian \ i s t  rcf lcct i ts en I'iicció 
de goveri i .  Cfu& n 'ha  estat dc lei posicions descaixlaniei i t  
o l~o i~ tu i i i s tes  d e i  Part i t  F'op~lat~ en tciiies tan iii i lmrtants de\ 
dei Ipuiit de vista ~iistitucioaial. comi la Llei electoral, l i t  p r i ta t  
o I:i política dels consell insulai-\? 
Senjores diputades, senyors diputats, 6s ben cert all<i de 
que e$ pot teni i  enganyat to thom durant u n  temps o q iw ei 
poden tenir enganyats un\ pocs durai i t  to t  el  temps. pei~o nc 
es pol tenis enganyat  to tho i i i  diiiant to t  el temps. 
Iiii caiivi inevitable des i l e l  mo inent  eii què les I l l es  Bale- 
:lin I iai i  estat notícia ii I ;>.tei~ioi~, sobretot pels escàiidols que 
els seus governants l ian protagonitzat: Zeui i T o i ~ ~ . l .  81111 
Sosec, túnel de Sóller. cas Calvi i  \ón exponents d'una p r k  
tica política q ~ i e  necessài~iament Iiauia de te i i i i~  con\eqükiici- 
e i .  
I pi~ecisanient i ~ s  Ipi-esiderita de govern en uiia sola legi\- 
1atiir:t rio són una casualitat. i n« n'hi ha precedents n i  ii 
Espan31 ni arreu d'l<ui-opa. I s t  a més. ¡'expressió d'on 
Iprojecte esgotat ei? si mateix. cui i iu i i i i t  pel seu propi joc 
tl'intwessos enfimntats i basat e i i  e l  clieiitelisnic i la  pati- i i i io- 
iiinlització del poder. 
U n  prujecte esgotat pel- la llei-versió i l 'Us que s'ha fet de 
les i i iajories par1;imeiitii~iea pei~ contimlai- altres poder, pii- 
blics. coii i  el Poder Judiciai; per pi-:micar u11 ci ientel isine 
clesciirat coin cl  que s ' h a  produï t  en  niat&i i i i  
d.asrociacioiiiriiie. o pcr utilit7ar el coiitiwl de deteriminat, 
poilci.\ ecoiiòiiiicï pe11 i i i teiitnr coniplar voluntats a i i i h  
i ' d i jec t i r i  de cons«liiI:ii- nia,i«i~ies polítiques. pervci-tiiit a i x i  
els inecaiiisnies i i i v e r w r s  en Suiici0 de Ics necessitats electo- 
irals i 110 de l a  realitat i les i iecessitats ciels ciutadans. 
U n  caiiYi inevitable pel talant, l'actitucl e n  la foriii:i 
de governair ):I i i i a i i r a  de tinnsparPricia cii I'acció de 
gouerii. és cei~t que. c i i  deiniocricia, les formes taiiii.6 
5611 importants i no es pot governar durant  tants a n y \  
d'esclueiia ais ciutadan\ i practicant uiies pol i t ic l i ies qur 
perjutliqucn t ls  intei-esso.; cl'una àmplia niajorio, que 
in'bs coiiscient i veu hipotecat el seu f u i u i  i la se\a qu: i -  
l i tat  de vida.  
üii cniiui ii ievitahie. q n a i i  els ciutadans l ian piri 
consciinci;i que f ins  i to t  i'hrt i i i tei i tat nianipiil;ir 1:i 
voliii iti it j x ~ : - ~ ~ ' , : i i ~  m t j a i t p i i t  lli ut i l i t ració partidista del 
cens electoi~:. ,ai de For ine i i te iw  precisameii i  a  foi^ 
rnentera. a l l i  on ni& i~endible e i x  uiia ]petita nianipula- 
ci6 d'uns pocs vots. El resultat <le Foinnenteiii. ens diib- 
te. u n a  victói-ia de lii l l ihei~tat  i la deniocràcin. d e  Iii 
politica en majúscules. e i i  f i~oni  de la miserable acti t i i t l  
d e  la dreta. 
La circumstdnci;i d e  l 'act izi l  derrota de la dreta "e 
lpropici;i<Ia pe!. un model de gestiii pGl>!ica que ,  per ni& 
q u e  ha in1eiit:it distre 1-10, el R l r t i t  Popular 1 1 0  ti:i 
aconseguit ah:iziilon:ìi~. Recoi~d I'anècilot:~ :¡pl con ie i i ta r i  
de I:i &?ria del Sr. Chiiidiill (Iuaii. deipr& d'haver gun- 
nyat II( il Giierra Muncli:il. \':i pei~diw les cleccioiis geiic- 
rals. segui-anieiit pei consola- lo.  la dona II deia. " I?»t \e i  
aquests sesuitats sigiiii i iim heiiediccii> de Dtii. enc:ii:i 
q i ie .  aixb sí. dissiiiiu1;ida amb designi\ «cui t \ " .  t-i SIL 
Cht i rchi i l  [iuc. coni m b e i i .  e i a  molt cre ient .  peiii 1111 
i pi-agniitic. \ a  contestar: "sí. ei que és clar 6s q u t  
i i iolt beli dissiniulacln" 
Per tant, aquests rewi ta ts ,  aquesta derroto infringid;i 
a una niaiiein de fer politica. j o  crec que no  sr si  és 
una benedicció de Dtii o no, aihil en to t  cas. ho deixa- 
i -e i i i  a ia consciencia de  cxiaccú. e l  que  sí 6s cert és que 
és l a  vaIul i tat niajoritàri:i del\ ciutadans. uiia voluntat 
que es inai i i festa claraineiit timili& amil uns desigiiis o 
:inil> UIIS propòsits i que s6 i i  i l na  aiiipla \'oIuntal, de 
c: i i i i i .  Vo lu i i ta t  que, p e i ~  cei~t, i io ha #pogut torcel- i l i  tan 
sois les pronieses irixsponsables d'inversions ini i ioi idi~ics, 
pe i -e r t i i i t  així, per iiitei-6s p;ii~ridista. l a  gestió del p i~c r -  
supoSt lpúblic de I 'Ertat .  
Ara,  e l  pi~incipal rep te  de la nova niajoi~ia, 5s acabai 
a i i i b  aquestes p r i c t i que i  I regenerar l a  idea de deniocri- 
cia, aplicant anib transparència i participació els cixcn 
g i -a i i i i t i b  que e l  candidat a lii Presidència del Gii- 
i exposi  cil CI seu disc ui^\. Aixó. sens dubte, conipoi~- 
tara iin e\ fo i~c  i u11 trebal i  afrgi t  de diiieg, de conseiis 
pei '  cohesioiiar aquesta realitat progressista, pluriil i 
coi i iplcxa que els ciutadans han volgui i que i i idubtahl 
nient t\ una realitat profundament iiistai.l;icia a la diii 
niica societat actual de Vnlloica. Menoi-ca. f iv issr? i F o r -  
mentera. 
Capacitat d e  diàleg i de coi isei is q u e  el caiididat n la 
i'resid@ncia ha dciiiostrat t e n i i ~  de forma sohi-;idaiiieiit 

part im de zero. N o  6s que estigui to t  pei. fer. que hi esti, és 
que. a inics, s'han de relei- molies coses: s'han de revisar 
estimctures. s'lian de corregir vicis: lper això, \oleni remarcar 
rspecialnient e l  compio in is  del candidat, e l  coniproniís de 
timiispar'eii<ia en la gestió, d'insti-unientai- niecanismei pei- 
gai-antii e l  correcte i exemplar tuiicioiiament de 
I 'adininistraci i i  i que en sigui i i  p i incipis iiiamobibles I'intere, 
general I'objectivitat i la igualtat d'oportunitats. 
Mallorca, Menorca. Eivissa i Formentei-a sóii terra abona- 
da per a noves idees i iniciatives i requereixen de canvis 
estinicturali i profunds. Per això, e l  i w i i i  govei-ri que ha de 
Foi-mar e l  candidat no volem que sigui un fi en si mateix sinó 
que  sigui I ' inst i- l iment un vehicle perquè eis ciutadans pugui i i  
\jeure i-ealitcades les seves esperances i anhels de canvi. 
Per acomplir aquests compi-omisos i reaiitzar aquest pro- 
jecre el Grup  Parlamentari Socialista es cornproniet a fet tots 
els esfoi-ços necessaris i ser i  un soci lleial dels grups que 
avui coniposaiii aquesta major-ia de Iprogrés i nacionalista. 
Estani convençuts que tots els grups q u e  ayui clonareni SLI- 
poi-t a l  candidat compni~tini aquests desitjos i treb:iiiarem pei- 
fe i~- l io una realitat. 
i'ei~ tant, seny oi^ president. senvoi~es diputaúcs, sei iyoi~r 
dipiitxts. pes als socialistes, coni deia el FilOxof xin& L.no- 
T s é .  a i u i  feim la pr iniern passa d'un llarg ~ i > i t g ~ .  pei~lui. tot 
i iatge, 1 x 1 -  molt l la ig que sigui, c o n i e i i y  p e i ~  u n a  pi~iiiiei-a 
p a m .  I anuncimi q i ie  vot:ireiii el caiididat. iio solament pc i  
r;ioiis ò b i e s .  sinó iperqiie eiis identi f icani pleiiani: '11 a m b  els 
principis programit ics r x p s a t s  q u e  són f i~uit  dei consens i 
I'acoid a m b  una iniplia inajoi~ia paidanieiitii~ia. ,puó que el, 
socialistes cornpart ini i feini nostim i tiinihé peiquC heiii dit 
que  volein sel. companys de viatge d'aquestii majoria que es 
pimposa regeirerar I'acció política des del di&:. dea del 
consens i des de I'acoi-d i creini que  e l  caiidid:it 113 deniosti~at 
no només capacitat, sinó que ha donat sobrades momes i 
gaimit ies de tenir aquesta voluntat. 
Moltes gi-icies, S i .  Pi-esident 
i i lplui idi f i tei i is) 
EL SR. PRESlDEh 'T :  
Moltes gràcies. Sr. Diputat. Té la pal-aula e l  candidat a l a  
Presidència del Govern.  si^. An t ich .  
EL SR. ANTIC11 I OLIVER. 
5s. Presideiit. senyoixs i seiiyoi-s dipirtats. VuiI aprofitar 
aquest torn d'intei ;vició per agrair lec paimules dels diputats 
Si-. Santiago Feri-ei. S i .  litiades, Sr. Grosske. Sra. Muiiai .  Si-. 
S a i n p l  i Sr. Tur, que, tots elis, han nianiïestat el seu suport 
iil il011 eoveini CIC psogrC5 que estar6 honra t  a pi-esidis quan 
iiqucsta canihi~a m'atoi~gui l a  \em confiança. 
Uii~ 31 diputat Sr. Smtiago teri~ei- que e l  govern.  el n o u  
go\eim t e n d r i  l ien en coi i ipte l a  siiuació de toi-niei i tera i tot 
allò que signitica la  t r ip le  iiisuiiii-itat qi ie pateix i qiie. 
jpcr tant,  amh aquesia qiiestió, Ri 1i:iiiri una dedicació 
niolt especial. 
1:ii relació amh el diputat Sr. Buades. io ahir- j a  deia 
que e l  niedi anihieni h a \  in de  ser p«lític:i ue pnlÍtique\. 
que a par t i r  d'ara tots els projectes del goveim, a niés 
d'aiialitzar el costs econòniics, tamhé hauran d e  t e i i i i ~  
molt en coniptc els costs inediambientals. i estic cciiiven- 
p i t  que amb aquesta idea, coni deia ahir, j a  no noniés 
hi combreguen minories. estic conven ut CILle eincni~:, '1"' 
qualcú hagi volgut e\~, ' i ! i ta i~- ' ios .  tai bé I'eiripresariat 
d'aquestei i l les ecti 1,: que- tenia. L'ciiipresariat ílcl 
iióri turíst ic YOI que teiigueni molt més  respecte l i es  :il\ 
reines niediamliieiitals. vol q u c  ttngueii i molt  in& iws- 
pecte per lot all6 que sigi l i l ica oi-dennció del ter intoi~i .  
pei~que. si no el teriim. p,:lein lei- nialhé lii pi~ir.cip;il 
activitat industrial, econ6niic.i. claquestes il!: 
Estic convci içut que per a Els Verds :III repte 
mol t  i n i p i ~ t a n t  l i n e r  e n t i ~ i i  dins aquesta n iap i  i n  i t i : ivr i  
f i rniar  aquest pacte, pei~h tami+ estic convericut q u e  i e l  
caiiii que heni  recorresut f i n i  :ira. dcl  r l i i le-  i del 
scii,. cintre totes les f«i~rei  pol i t iq i i rs cltic coiiio~n.iiii 
;iquesi pacte. tiobarein els equ i l ih r i i  oportuiis I .  1 x 1  tant. 
ai'aii~nrerii de foiiii:i niolt i i i iportai i t .  ami)  i i i i  niajo, 
respecte eii el? leinie\ iiiedi;iniIiieiit;il ii.ordc,i;icic (ICI 
ie jmi t ( i i  i 
I\ la diputada Sia.  Mari:i Aiit¿>ni;i Miiii:u, li tir dt. 
recoiieixcr qiie efectivament :iiiir- 10 110 vaig par-lar nioit 
dels ajuntainents, i els ajiintanieiits són els geriiiniis. ri, 
germans pobres en  relació amlr l a  ïinanqació csrntal. i 
]per això. cin sembla nioit i n i , u r tnn t  In ideil. tiiii iiiipii- 
tant coni que ei i  els nostre) i p i ~ o p i i i e s .  :i molts clel\ 
pi-ograiiies dels distints Iiartits polítics que eiis p i w x i i t i -  
i -e i i i  e i i  aquestes eleccioiis, hi fipiirava allo de posar ei1 
i i iai-xa 1111 ton\ de conipensació. E n  fons de compensaci¿> 
pei-quC pi-ecisainent els ajuntaments teiiguin doiiiei~\. 
teiiguin mit jans per podcr fer  front a les seves priori tats. 
pel-què piiguiii triar quines són les seves pi~iorit:iiG i ï t i g i i ~  
dc piaiis dirigistes coni e l  Pla Mii-all qiie va pc. . 0 lia 
p o w  I'adniiiiisti-ació anterior. 
Pei~ a l t i ~ i  liancix, dir que cii ei p:%cte de gouerii, en el 
pacte f i rmat per les f v c e s  progressistes i nacionalistes, 
queda ben clai  q u i n  ,.,c de ser el pap ei^ ilel, conseils 
i i i sda rs .  els coiisells insulas\ han de \ei. e 
c;ida i l l a  i. pei~ això, haurem de millorar l a s  
ció. liaureni d'aclarir les conipetèiicies i cloiiar-l«s nié\ 
c»inpet&icies i haurein de donar-los també capacitat 
noinnativa. Heiii patit, diiraiit aquestri dai-i-era legislatiii~a. 
i10 poder doi iai^ solució a pi-ohleiiies iinpoi~tants de l'ill;~ 
d e  Mallorca. psecis:~iiieiit pei l a  in i inca d e  ieiiir aqucstn 
capacitat i l»inl: lt iva 
AI Sr. Gi~is rhe .  al c l i p i i t a t  Si-. Grosshe. d i r - l i  i p e .  
efectivament, tots hi haorerri de 1pos:Li- nioltn iesponsnhi- 
l i t a t .  11uc :iqiic?t és 1111 povcrii pliisal. pei~6 que lin dc 
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tenir una unitat d'acció. i que li vull agrair que avui  aquí 
hagi dit all0 que haurem d'actuar anib prudencia i ainli 
responsabilitat. perquè estic convençut que en una de les 
qüestions en què e l l  està més pi~eocupat, que és io t  c l  relaci- 
onat amb la cohesió ?ocial, aquí ,  en aquest tema. hi  fai^ 
falta la prudència i l a  responsabilitat, la prudència i l a  )re 
ponsabilitat de  poder seure a una niateixa taula a treballadors 
i a empresaris, a aquests empresaris als quals em referia ahir. 
empresai-is p i m ~ u p a t s  pe l  medi ambient, pi-eocupats per l a  
formació, preocupats pe i~  tenir un projecte n llarg termini .  
que estan preocupats, i per a ixn  reinverteixen p i ~ t  del seu 
guany dins I'empi-esa, preocupats per l a  iiivestigaíi6. Treliii- 
l ladors que I 'úii ic que volen és tenir una posició digna. Estic 
c o n v e n p t  que amb aquesta prudència i amb aquesta respoii- 
sabilitat, i ;amb els nous insti-unients que es crearan des del 
Govern, Consell Econòmic i Socin1 i d'alt i-es instrumentr 
necessaris, podreiii vèncer totes aquestes qüestions. podi-eni 
ïei- que tiqui. aquesta bonança económica que hi l i a  a IH 
coniui i i tat autónoma. sigui una bona i ip  on hi participi tot- 
hon i  
En relació anib  el  si^. Sanipol. dii--li que  estic convençut 
que h i  haui~a dif icultats cii e l  nou govcrii i que u n a  d e  les 
dif icultat\  serà ampliai- e l  tiostiw sostim c«riilietencial, estic 
convençut q i i e  aixi) set-à diSic i l .  però li vuII deixar he i i  cl ai^. 
t i i l  i com er t i  en ei Ipacte. <)iie tot). tots. sense exclusioiis. tot\ 
ei\ altre\ firmaiits d'aquesi Ixiric estiini també al  seu  cost:it 
I ;iiiih el  mateix peiisnnient i)ur fil h;i exprerrnt avui aquí .  Si  
te i i i i i i  d i f i cu l ta t s  l ieique a M : i d i ~ i c l  I I »  eiis eiiteneii. i imre i i i  
totes les a i m  qiic siguin iiecess<ii-ies pei~qu& e i ~ s  enteiiguiii. I 
creiin que heni de continuar. ci~ec que heiii de c o n t i n i i x  lent 
Seiiili per impulsar temes tai? i i i i lmrtai i tc coni és cani.iar e l  
siyteina de f inai isameii t  i, pel tant. que iio es  basi només eii 
I'IRPF, sinó a m b  altres t i p u s  cl'iiiiposts, però taiiihe en altres 
questions també molt irnpoi-tant,, que e l  Senat. per exeniple. 
sigui una vertadei a canihi-a te i~ i~ i to r i i l l  o n  les comunitats ail- 
tononies hi tenguin u n a  vcu ben Sona i heii clai-a. 
Totes les iiiterveiicions han posat nous fonaments a l a  )a 
sòlida hase d'aquest goverii que situara l e i  Illes Balears d i n s  
e l  tercei~ mil.lenni. En e l  discui-i d'ahir u i g  posar especial 
esment eii l a  plural i tat CIC l a  nova niajoi-ia parlameiitài-¡:i. 
Avui vull posar èmfas i  en un altre concepte que crec que i.\ 
indispensable. i e l  SI-. Grosske en pai.lava. l a  responsabilitat. 
L'etica d'uii polit ic ha de veni r  dels priiicipis, dels piincipic 
que té. pero també, i sohrctot, de la  irespoiisabilitat de le> 
seves actuacions i especislinciit de les seves actuaciiins de 
go"erii. La impoii?ahilit:: e c  i nhe ien i  a l a  condició de go- 
veini, però en  e1 cas de la n « w  majoria de progrés. es \'eu 
mult ipl icada per uii compromís de canvi. per u n  compi-omis 
que hein coi i tret amb els electors i per la pròpia magiiitrid 
d'aquest canvi. 
t n  qualsevd  car, v u l l  posai- de i-elleu que en aquest pn i -  
lament. el nieu roniproniis liei-sonal de deíensai~ dels iiiteres- 
s i x  geiiei~a? d'aquesies illes. per (laniunt qualsevol 111ii~:i coi!- 
sideració. compromís que Y U I I  fer extensiu a tota I , ,  nova 
majoria de progiv?s. I piopOs que aquesta 
niés e i i l l i .  que sigui compart ida. ciiie no quedi iiiiranieiit i 
simplement dins l'àiiihit de ls  admiiiistradors. Propos que 
l a  ciutadania canvii I'espei-it de creador l i e l  de respon 
ble, i pens que l a  pa r t i c i px ió  que hein proinès h o  C 
possible. 
Creguin-me. augmentant e l  f o ima t  de la responsahili- 
tat col.lecti\:i. el país, aquest pais nosti~e. encara a i a n -  
$ar i  més i més depressa. L'avanG aritonoinic n o  h a  
tl'estnl- contingt:. exclusivament en uns textos legal) 
publicats als butlieriris oficials. I'avanG en I 'autogoveri i  
s 'ha d e  viui-e ei i  cada moment  de l o  vida quotidiana anili 
aprofundiment democràtic. La deniociacia de l a  vida 
quotidiana garanteix la qi i l i l i tat d e  vida. projecta l'incli+ 
du cap a l  seu entori i .  iguala l 'home i la  dona, defensa el 
conbuinidor del\ abuios. poienci;i I'acciO auriliioiii:i i 
al teinativa dels moviments socials i proporciona la  coníi- 
an-a sociiil. I perquè la nostra acció de govern assoleixi 
aquests objectius de l a  den ioc i i c ia  quotidian;i. demnii i 
oïeresc imponsahil i tat.  deniaii i oieresc l leialtat, deniaii 
i ofereyc una acció unit5ria de govern eii el, conipioini- 
S O S  del 1l»stl~e piograrir:i. 
assegurar 1;i cooperació i la co«iKlinaci6 lloritz»lit;ll 
Posaré en ni:irxa tots els iiistriiments a l 'aba\t per 
e i i t i~e  els dist int\  depaimii iei i ts d e l  Cioveini. u ~ i  ciel\ vii- 
granatges w r n i i  Ics co rn iwon \  delepnder d e  goveim. q i i e  
reuniran els consell ei^\ aiiih c o i i i l i t t i i i c i e ,  iliiwcter CÏ 
indirecte\ \obie 1111 i n i h i t  wi i i i .  hi Iiaiii-3 iina coni is\ i i i  
 delegad:^ pe1 que ta  a l  t u i i i i i i e  I t;iiiilic ii'lii hauiH I 
a l t i ~ v s  c«nt~>tt i i \  ijue liagiii iai> i i i e i i e \ t e i  uiin actu;iia5 
global t ~ a i x i i i  u r  delxit 1pai 1:iineiit:ii~i anual  e t i t ~ i i  l :ils 
consells insu lai^\. dcliatiwvi In l letra g i~osn .  peik taii i l i t  
la petita, liei- t a l  de detectar i t i ~ o h  soIucioii~ 31s p r w  
blenics. i? tols els problemes ni& immediats dels ciut i i -  
dans. El nou govern fart1 que In plural i tat i I'eficacia 
vagin sempi-e plegade, aiiih les swes actuacioiis i i n i c i a -  
tives. 
Pero vul l  aprofi tar també :,questa i i iteiweiició, per 
t ract i i i~ u n  altre tema que  pe,^ :! iiii ka cabdal i que en  CI 
disc ui^ d'ahir,  p e i ~  la necessitat d e  sintesi. només en 
vaig poder ter dues pinzellades. Em vul l  i-cïerii a In 
proiecció ex ter io i~  de les Illes Haleai-s. Les nostrei i l les  
són evidentnient eut-opees. i e l  nostre pap ei^ a Europa 6s 
fon;riiicntal. Peió liaral-lelanient. i sobretot, són niediter- 
iiies en el més ample sei i f i t  de l a  idea. Estam en e l  
mateix bessi> de l a  M e d i t e i - i h i a .  i eiiteiic que l a  coiica 
niediteri-àiiii i lia de tenir un procés iiitei-relacionat. l i« 
tan sols en I ' imbit geoestratègic, sinó també econòmic 
i ,  per damiini de tot,  social i huma.  En i - ed i ta t  la Medi- 
i c i - r in ia  é> un  espai geogr i f ic  delimitai i una i i i i i tar 
tisica que coinpr6ii to t  u n  vei i tal l  de i i iversitat. de 
c u l t u l m  i de civi l i tzacioi is. La piojecció cap  ni segle XXI 
fa d e  les voreres mediterrànies una lona l iai- t icuiarinci i i  
dininiic:i i fluïda Eii cIs pi-opei~\ a n y  c'haui-nii CIC 
pi-endre dcci i ici i i r  transcendciitali en in ib i ts  essencial\ 
que condicioiiaraii cl nmtix ï i i tur  de i i ia i iera c lc te imi-  
na i i t .  
P r r ò  a w i  In Ilediterriiiia tC una evideni perspectiva de 
desec8iiilihri. En i i i i a  pi-ojecció a 20 aiiys, el I%i B1:iii de l a  
U i i c a i o  [preveu que la v w e r a  s u d  niediterr8iiia. els països del 
nosd d'Àfrica pi-incipaiineiit, niuttipiicaran per qua t i~e  ia 
població de la vorer:i noi-d, l'eut-opea. PrrO ela pziisos d e l  
iiord de la Meditei-raiiia acumularan uiiii renda quatre vega- 
des superi oi^. Aquesta situació de clar desequilibri iio permet 
descartar cap t i p s  d'esdrveniment. ni tan sols els iniportants 
fluxos migimtoris podran evitar una diíícil aituaci6. L'ei icarn 
poc estable situació dels Balcans no Sa niés que enlei-bolir Ics 
pesspectiLes e n  alti-es in ib i ts.  
Cenihla per tant evident la necessitat cle convocar les dues 
vol-eres mediterranies a lin iloc d'encontre, i1 u n  espai comú 
s i de diileg. Aquesta oportrinit:., de c«iieixeiiieni 
niLitu té uiia talain perfectaniciit adequao:i. les I l l es  Baleara. 
Les Illes ßalears gaudeixeii de totes Ics capacitats, potenciali- 
ta t?  i ingredients necessari\ per tenir u n  paper de lloc d'eii- 
conti~e social, politii ~ ecoiiàiiiic de tota aquesta ài~ea. l 
aquect paper no tia cii reni,- noniés un rotiipoiient adniinis- 
ti-atikiata i orgaiiitratiti: ha d'anal-  molt nies enlli.  Lles cl':!- 
quí h;iurieni de ïorjai una taula d'eïtudi i de diileg. de l:i 
q u a l  enianassi i i  propostes glohala de ,igiie progresrista, que 
ei i i i i iaixassin la s i tuació iiiediterrinia de f u t u i ~  pels u i n i n i  <Ir 
I:! IÏCU. ciel beiiestai-. de la solidaritat. de l 'a\aiic cultural a II 
plii, ,tiit:it, i u n a  fervoros;i clefeii~a pei~ a1 respecte al niedi 
ai?i!1ien1. 
Sei i jores i sci i ) .o i~ dipiit;!ts. el i i»u í ; r> iwi i  \ 'ha d'a!>i~oib 
t a r  !no tari sols de la situacici csrratègica de les iiostrei illes 
diiis In hleditesri i i in. Giió tdnihC de la projecció exterioi~ ciels 
\eiis :ivaniarges socials i ec«riàniicc. Teniin tina ~ c » n o i i n a  
riilidn i obci t a ,  tenim unes empreses a m b  forin vot' & i «  _ '  inter-  
mciorial,  soni experts e '  desenvolupaiireiit turistic. teniiii 
u n s  trehalladoi-r i uns  piotessioiials iiltnnieint q u  
c w t s  inibits, teniiii uiia nodrida xa ixa  ne comunicació aèria, 
i de tot això n'hem de ti-euri ui? avantatge. Hi h a  UI) pei~i i l  
que c i is  1poi afectar, hi h a  una tendència emergent que  vol 
situar I 'e ix e u r o p i  cap ii l'est. cap als anonicnats països <le 
l'est, i això, h o  hauríem d'eqtiilibrar relorcant precisanieiit 
i'eix meditei-rani, amh iina postiii a clara e i i  aquest sentit. 
cercant socis en els paisos propei-s de  la coiica mediterrània. 
n« tan sols a Barcelona i Valencia, sinó tainbb al sud de 
F i m n p  i 1tiii;i. El n o L i  Govei~n e s t a i ~ i  vipikiiit a l'hoi-a de 
cei-car el protagonisnie de les nowes illea en el context intel-- 
IlaCi«llaI. 
i ]per acabar aqueata iriterveiició permetiii-nie. seiivoi-es I 
senyors diputats, una reflexió global sobre el nostre pais. Ui? 
país er períiia sempre com un pi-ojecte col-lectiu. a i i i b  lii 
voluntat tl'aprofundir eii unes quantes idees ùàsiques q u e  
coi i í i i i i i i i i  la coi ivivki icia. el carictes i I:i pii»i~i!nt de les 
coses qiie s ' l i a i i  de menestei~ ici .  ilil p i i \  és uiia passi6 
compaitida. un lloc p e i ~  viure i coiiyiiirc. un i m b i t  de I l ibcr- 
tat, u n  inibit en el qu;il es pugui desenvolupar la personalitat 
d'una societat. I:i se\';\ lleiigua I la s e i a  cultura setme comple- 
xos ni inliibicions, Iliui~enicni. ai i ib aquest gi-an anioi- que 
expressav? Rosselló Porcel. quan  en plena puerra c iv i l  l l igava 
tota la aeva vida iil pair. i cit teiiiialineiit, "com és la nit les 
fh i iea  a In foaca". Toriiam ;i viuiw teiiipr cl ' i l~l i is ió I 
~ I ' e~pei -a~iça ,  teiiini els elei i iei i ts bisics pci- recohrar la 
confiaiica en les iiostses pi-òpies fwces.  La societat inci- 
I loiq~i~i ia .  rneiioi~qi~iiia, eii issenca i iorineniereiicn. ha 
i~ecobrat la i r  en  ei futiii-. S a b e m  que a pai tir d'ai;i niii- 
teix no hi ha  iriipossii~lcs, q ~ i e  tot depeli dcls nosiies 
esSoiços, de la nostra ieiira, dc les nosties idees i ciel 
i i w t s e  pi-ojectr cl? pair. Tciiiiii 1111 pi-ojectc de p::;. 
tenini fidels ;I I'espcrit ci iquesi nou tenipa. i>eró pei~ 
això iieni d e  maiitenii. l i  uni ta t .  i aconsegi: . '~ qiic 1:) 
ge\tió t radueixi  en iealitat el pi-opimnia de goveim i 
baig  exposai^ ahir. 
possiblc, gens l lun\a. a l  quili podeiil a i r i l > ~ r  si e i i s  ni>i ; i  
Vu l l  convi ihr  tot\ c l i  que  cri aqueata cai i i ! i ia tl»ti:,raii 
suport RI Govern. i els que  110 el donaiaii; cl qiie \:iseii 
votar l:i majoria de ~p iu~gr i s   eis que varen vot:ii~ a 
ca tl'aquesta novn societat ;aixecada solm el i iostiw wll 
lpai\, renovat pel soniiii I I'espei-an$:i. p e i  I'estini;i i  PI 
Op i io l l s ,  \os \ U l l  co11\ 1d:lr t(1lS a integrar-v»\ CI1 I;! I~ 
I:] dedicacio. Moltcs de g k i e ,  
i / l /> i~ i l i< / ln7e l i i i~  
E L  SR I'KESJDkS?~: 
Cis<icie\. 51. i h p i i r : i t .  .\c:ih;ida la c«iiteat;iciii d i l   si^ 
Call i i l<lat  :i kI l ',~e\iil~nci:l. \ i  qu;ilrlue g i q 3  ~ ~ ~ l , ~ l ~ i i l l e , l t : i , ~ l  
ibp1iC:i. 
'<el\ <l i le h i i  i r i ïe inei i fut  ;rba,ic i o l e i i  fel Ús del dsei  CIC 
l'el t i i - u p  Parlaineiitari d'Esiper~~:i Griid;i i Ecui«gi.% 
t< la p a m u l a  l a  i r a  Pilas Cost:i 
LA SRA. COSTA I SERRA.  
Molresgricies. Sr. t ' i~esidei i t .sei iyoisdipi i tats. seri?o- 
res diputades. litilitz aquest torn tic paraul. "c i  reiterai 
el supoil expi-& ii la ~~i~est i t lur i i .  ciel Ss. Fimicesc Antich 
des del Pacte Progrrssicr : l ' t iv issa. Avui nin11 aquest 
nou goverii, anib aque\* ' ;ur govern. estam enFortiiit I;) 
dci i iocricia. L'a!teinn3 i el ciiiivi són la base tir tota 
de i i i oc i k ia .  a iiiCs que gni-aiiteih la seta salut  i 13 refoi 
cen. EI canv i  s'ha d e  ri-aduir en la ireiiovació de Ics iiisti- 
tucioiis i de lec politiques, pero t:iiiib(. s'ha de tracluii 
en la renovació de les Ipersoiies, ei i  la reiioviició deli 
goueriianis. iiicorporaiit noves seii\ihilitats d'igunkit 
activ:i a la p o l i t i c a  i al goverii. Aqiiest pimgsani:i dc 
pveri i  a m b  el pacte dc progrés atnvoi-eix la i~enou;ició 
gaimite¡* In rciiovació. afaviirini que el canvi a les iiisti- 
tuci«iis ronipi In idea privad;i i partidista a m b  què h a n  
estai goverii;idcs f i i i s  arn ¡es Ille', ßalrais.  ~perqub ei 
1xictc de p i -op is  13 i;\ cieiiiocricia nits torta, els p i m  
grzsiates de les Illes I I  cloii:jiii s u p r t .  
F,l pimgrania de go ii pseseiitat pel candidat ;i l:i 
Presidencia. Sr. Aiitich. i~ecull en g r a i  niewi-a les 1pro- 
postes deïeiisades des ciel l'acte Progressicta d'Fiuiss:i 
perqiib cl ca i i v i  en el coi i junt cle les Baieai-s íos Ipos\ii>lc. 
Vul l  recordar a niés que des de les i l les  Pitiüses I'acord de les 
foi-ces pi-ogi-essistes i nacionalistes ha tingut car icter pi~eelec- 
to ia l ,  piv%entaiit-se sota un mateix pi~ogi-ama i sota una ni:+- 
teixa candidatui,a. Això, enti-e d'alti-e? coses. demostra e l  gran 
desig rie canvi d'una majori;i dc ciutadan\ i ciutadaiier. 
Aquest desig de canvi s 'ha conf i rma i  a les urnes. i iio és 
casualitat a mes que a Eivissa cinc forces progi-essistes i 
nacionalistes, cinc pal-tits diferents com són PSOE, Els 
Verds. Esquerra Ln ida,  Entesa Ìiacionalista i Ecologista. i 
Esquerra Repuiilicana de Cat. : u n y a ,  i vul l  a nies nienciniiai- 
los a tots perquè, a pesai- que aquestes dues darreres force\ 
n o  teiien una repi-esentacin directa a aquesta cainbim. sí 
doiien suport a aquesta candidatuin progressista i a l  candidat 
Sr. Antic l i .  I deia que 110 és casualitat que t o t s  acoi-dassim 
una entes:+ i un progrania de govern, tenint en compte que  
Iprolnbiement. o millor dit anib tota seguretat. Eivissa ha 
estat e l  te i r i to r i  on s'ha pat i t  anib més v i i denc ia  una Ipoiíti- 
ca conservadora especial inent  inse i is ib le ,  quan no dcclaiada- 
ment enemiga, cap a tota una sèrie d'elemeiits detei-miiiants 
per al  benestar  i I:/ qualitat Cie uida de totes l e i  persone\. 
Pei~ò :I mé\ de :oit'\ lec foi-ces poiitiques qiie aiitei. ioi-meiit 
he incncionat, el pLm,jecte s'h:i «liein a tothom, cioiiaiit lii 
possibilitat de par i i c ipa i~  a to tes a q ~ ~ e l l e s  pei-sones també 
independents que ens hem volgi i t  iniplicai- en aquest poiei-n 
pi-«giwssi\ta. independents. que no vol c l i i ~  neuttds.  qiie hem 
apmt;it f o r ~ t  lpei~ :ique\t pi-ojecrc I i i d t  n i t s  ainl>li i molt ni 
IpIul~ill 
S r .  4 n t i c i i .  h e  de  di!^ tmnlit que  coincidini totalnient amL) 
iostb que la pl~ir~rilitat iri<juesa. i :iiiuell\ i l i i e  ho veiicii coni 
un piobienia o com u n  jpunt cl'iiiest:ibilit;it. és pcrqiie pi-ohn. 
h le i i ie i i t  no clet iei i  e n  e l  ciii leg. i 110 cimuen gaiiw q w  6 s  
possible trobai- e l  consenS. Aquest.i plural i tat esta totair i iei i t  
i~epi-ecentada i és  n ies  irepreseiiiativa, la sunia de diïei-ents 
sensibilitats provoca un diàleg necessari i i i iul t ipl ica els avai i-  
tatges ]>ei- a tota la ciutadania en liaver de buscai- un consens 
permanent. Eiicaia que iio e\ coniparteixin sigles. si es com- 
pai-teixen algunes cose5 mo l t  més importants, coi i i  sòii els 
o i jec t i i i \  i elr pi-ojectes, peiquè existeix una vacaci6 de po- 
~ e i m  per ni i l lo ia i -  e l  benestar cl'una majoria. Estam apostant 
efecti\,anieiit per una uiiitiit cl'acci6 basada e n  la pli i ral i tat.  
i no per una unitat basacia eii la Iioiiiogeneïtat. Pei- aiu0 
apostani per u r  pacte de progr& con1 i1 fórmula de govei~i i .  
cl'uii govei-n rcspoiisahle. i pe¡ uiin plural i tat molt niés relire- 
sentada. 
Coincidini i coinpart in i  taiiibF, Si-. Antic l i .  eis eixor que 
va definir eii un pr inc ip i  coni a i i i ima te i i a l s .  i quc va  exposai^ 
en e i  seu programa de goveini aliii- niateix: In i-egeiieiació de 
la vida pública, aquesta és u n a  necessitat imperiosa que passa 
pci- l a  ti~iiispai-èiicia en t i m s  le, actriacioii\ i en la pai-ticip;i- 
ci6 i complici tat dels ciut;idans. A pat-tii- d 'a ra  estam scgui~s 
qric la crida siiiccra que feia a la ciutadania tendra una  res- 
posta exitosa en la n i e s ~ i ~ ~ ~  que es tengi i i i i  les ]>oi-tes Cie les 
instituciolis «bertes a tothom, coi" cornpai-tim tainbe i coiii- 
cidi in eii el niodel de pais en que cs dóna e l  pimtagoniriiie 
priiicipal a cadascuna de les l l lcs .  Així .  la insularitat i les 
illes uiia pei- iina són le\ protagonistei.  Els consells inrulai-\ 
han cie i e i ~  el? protagoiitstec i els clinaniitzadois I io l i t i c i  c i i  
cadascuna de les i lnst ies i l les ,  i d'aquesta forma cons- 
truii- un inodel on tot) i toles ens en seiitini pai-tícijis, 
d'aquest mateix prqjecte. 
I pni-laiit de consells insulars, vu l i  fei- menció especi- 
al, com ,ja s 'ha fet aquí. a l a  t r ip le i i isu lar i ta t  i l a  disci+ 
minació hirtbi-ica que h:ì pat i t  I' i l la de Foimientera, i que 
s'ha de contrarestar niiib In possibilit:it prevista a l 'Esta- 
tut d 'Autonomia i tamhé a l a  Llei de consells i i isulais. 
de traiisferències de competències des del Consell Insu- 
lar  d'Eivissa i Foi-mentei-u cap a l  pimpi Ajuntament de 
Forinentera. Noniés així realment la insulai-itat. les illes 
una a uiia. coin deia almis. seran les piotagonistes. 
1 lin alti-e dels punts a ls  quals també des de l es  i l les  
Pitiiises seiitini iina especial sensiii1it;it é i  e l  nioi1i.l 
territoi~iai i la política mediaiiihiental. Les Pi!iiise\ sóii 
I'Úiiic territaif de B;ileai-s on el Govern que  h r m  teirgiit 
f i i i s  ara nc hn crerit. per exeniple. ca?' p a ~ c  natural. i 
nom& cal w u i e  qiiiiia h a  estat I 'act i t i id de I'execu1Iu ei1 
e l  tema d e  les Salines, i pel aix0 ja dic que e i i i  coi igi  3111- 
l a m  que en q u e s t  pi~qgraiiia de go 
irecul1 la pi-otccci i~ d e f i i i i t i u  : I  t im\& d ' u n a  llei ar i to i i i i -  
mica de Ics Salines d'Eiii\\:i i t ~~me i i t e i - ; i .  I.es maii i ïcs- 
tacions p o p u b i \  e i i  fnvoi~ de I:i p~.o tccc ió  d e l  r e i i ~ i t o  I ,  
excIaiii:i~it "i10 n i C i  desti~ucci i i" .  6 s  u n  ~ C I T  Ipiint5 
coini in\  eiitt~e le\  ille. i , ~  en, han d e  iei~ actit:ii d 
ci i i i i ie i i t  ,inil\ j.iol itiq ili 's ~~i~( i teccioir i \ te,  ci ci i+ , t  re e i i -  
1o1~11. 
Peiii i i( i  l ia e i t a t  nom& la qfieitió iiiecliriniliierit~il In 
que ha disparat les ansics (le c a i i i i .  i'odríeiii eriiicnt:iiw 
ne nioltes d'altres. i i í  'lue voldri:i asse i i yda i  quaiit. ~pei- 
exemple, a benestai- rocial. que sent aquest u n  conipiw 
mis de p i -mi ta t  d'aqucst  i i o u  goverii. lieni de t i~ebnllar 
pei-qub l a  i~iquesa ccoi iòi i i ica (i'aqiiestes illes eiis Sei-veihi 
pei- donar  cobeim~i-a :iquells col.lectius rné\ desfavoi-ili. 
i i10 haguem cle veu ie  cada a n y  que  I'exclusi6 so(.ial i la 
poni-esa coiit i i i t ici i se i i t  L i l i  reíei~ent a l;i ma;«r-i;i d ' in fo r -  
ines d'aqrieilei organitzacions dedicades a coniI>:iti-e 
aquesta nini-ginalit;it. Aquest benertai- social t s  u n  elc- 
ment  de coliesió. coni ho és tanitib I'enSoi-tinieiit de les 
nostres senyes d'identitat. ciel iiostiw pati- inioi i i  lingüís- 
tic i del nostiw parri~iioiii cultitral, Aquestes maiiifestnci- 
om cu l iu ia ls  Iran de sei~ iniepixdoies diiis una  pobl;ici6 
on la i i i ~ I t i c u l t ~ i ~ : i l i l ~ t  Gs una realitat coi i ipatihle aiiib 
aquestes senies d'ic1entit:it. 
I fiiialineiit. res\altai- e l  <lue és c i  iiiotoi~ de l a  nosttm 
econoiiiia. ei turisme. que tanibt !la de ser conip;itil>le 
a i i i h  aquestr eixoi tiitei-ioimient exposats: Ipi-otecció 
niediambieiiinl. colic,iii s»ci;il i enfoininiei i t  d';iquester 
seiiyes d'ideiititat. El repte a v u i  de l  i iost ie iiioclel t i i r í i -  
tic és la dcse\tai-ioiirilitLncji>. i especialiiie,iit ho t.s a les 
i l les Pitiuses. S i .  Anticli. aqucsts eixos hi coi i i c i t l cn t~  
am17 els p u n t i  propt;iii idtics deieiisats innihé tics CIC l e i  
iliistres i l ies.  ofei-ini des ci'aqiii la nostra inipi icació iiiiiii 
e l  xeii ipro.jecie. que é\ e i  iiosti-e cn  e l  ciiiijiitit <!e les I l1 i .c  
Ualears. 
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iious directors gciicrals, amb  ui? cast de més de Y milions de 
pessetes cad:iscuii? 
i.4plaudiniciiis I 
Ha dit vostè a l a  societat que amb els iious càrrecs que 
vostè anuncia. més les pessones que són imprescindibles pei~ 
nl funcionament d'aquests nous dri-ecs. cotxe> oficials. secin- 
taris, etcètera, el cost d'ampliació del Govei-ii supera amplia- 
ment els 1.200 milions de pessetes pei~ a aquest i i iai idat? 
Els pactes que s ' l i a i i  signat són encara políticament més 
inconigreniibles, bi veini que a Mallorca. on \'a funci«nai~ el 
els s e u i  socis del Partit Socialista de hlalloi-ca v a i ~ i i  perdre 
prop de 3.000 Vots. i el t e i ~ e r  roci v:i  passai^ de  gaudiir dc 
38.000 vots amb elr Vei~ls.  :i gaii~ehé la meitat ,  sense :~rriii:ir 
i i l i  20.000. L'esquerra dc vlnl lo icn en conjunt va caui-e niés 
i n;iturainicnt I 'expl icnci i j  clel pacte és In i c v i i  
cia políticn personal. tl reu p:iitit &i 16 i i i iy \  
d'oporició. I6 anys sense podei~ entrar cri e l  Goverii. p e i q i i t  
els ciutadans ,no ho vat-eii vol ei^. hecess i ia ie i?  coin fos ai~i-¡bar 
al poder. Vos16 I els líders de I'esquei-ra SI ara no entren a l  
Gotesn haui~ien d'enlrontai-se a utia enplIcaci6 in te rx i  t l ' i i i i s  
resultats que  encasii hón més do le i i t s  que ;ibnns. i\atur:ilment 
c!;ivant aquert  p:inoimni:i el l iac te s 'hav ia de i c i  a ilu~ilsevol 
pieu, costi el que costi. Pei~ w i i  ll:>gic:itiieiit aquest  pacr re 
s'arcepta o es iiebutp. pe i~«  ii;itui~iili i iciit tio II p«drni deiiiii- 
nas  i n i&  expl ici icioi is 1peiqu6 no ré u i la  i i l i r a  hipicn. De ïet. 
es \ a  beure c la i~an i rn r  nqiiert Ipecdt oi~ipirial a l a  pi+pia nego- 
ciacii, d'aquest pacte: e i i  Iprimei~ lloc. toim el Partit Popuiai 
despré5 ciriecs. ci imcs pri ii i c , t r  i f ina l ine i i t ,  q u a n  ja tot 
csri aiweglat. que i 1 0  va ser avjnt. n v o u e  qut  podem t i i r  del 
programa, justai?ient al  coiitrni~i del q u e  h a u  
pacte coin toca: 131 ailier u n  psogimiia, pi~iniei uns  punts Li's- 
coi~d. i despséa trobai- les pei-sooes. Però en  aquest cas, com 
~ i i o l t i  de \ostes isecorden, i deia aquell conipany nobtie, 
;iquell iiisigne Inigo Cavero. es produeix el que  ha estai seni- 
p e  el problenia ceiitiml de la polítics: h i  ha niés cul\ qtic 
cadii~es; i pes aix6 s 'ha ampliat el Govern fins a ocupai' tiite< 
les cadires d'aquest govei-ii, totes lei cadises d'aquest bai. 
verd. 1 ji) crec. perqui. si sumen sóri li, fins a aquí; i jo CI~VL 
q u e  e~ncain hem d.agi-aii~ a iliiió Mallorquina. heiii d'aprnii~ 
ii la COP de  iormentera i hei i i  d'agi-air al Pacte d'Eiviss;i 
que no part ic ip in en el Govein, IpeiqJè si no. encara I i a i i i i e n  
d'haver fet u n a  anipliaciii del I'iirl:?iiieiit. 
d. < i s i t i  .I pacte d'esquerres, vostè no va obtenir ni u n  w t  mi,, 
IAploiuiii~ienisI 
Nosaltres davant ai%> i l i  anuncii ara. farem una oposici6 
respmsab le .  h e i n  una uposició que no vol  posai^ rodes n 
aquesta autonomia. que tenguin. enii-ehaiics: vol  facilitai- les 
coses. vol faciliiai el futur i el benestar ciels c i i i t a d a i i i  tl'ii- 
questa te r ia  Abaiis que  l ' ex i t  del seu goveini. inolt abaiis. 
esta l ' e x i t  de  l a  nostra terra i e s t i  el Iiostj-e futur. 
Si.  Aiitich. e l  defecte tipir I trailicioiial de I'e\il~icrI;i. i 
dels socialistes en particiilai-. no soleil ser els seus discurso\. 
Vostès -i rii teni i i i  exemple\ -  n vegades parleii que  p a i e i x  
que paiden CIC meravella; ho prometen tot. i ho fan de 
forma fantàstica. EI proùlema real, el que succeeix, és 
que diuen una COI:$ i sovint en  fan una altra. I aquí, a 
les Balears. que hern teiigut poques oportunitats fins ara. 
simpleineii; l i  esmentaria e l  cas dels seus municipis. a on 
han governat: discurs de protecció dei niedi ambient. i 
ciment per tot: Calvia, blarratxi, Sant IJuís. Ciutadella. 
Vostè personalnieiit no es mereix aquesta sospita q u e  
cau sobre ei seu partit, perti ei que pussa és que fins ara 
el que lieni vist de ler seves poquissinies inestires que ha 
I'ogu' 
prendre. crec que conienca p e i ~  aquest camí, fa ,fusta- 
ment el contrari. el contrari, 
del que deia ahir  i el continri del que diu avui. 
Vosti.. clin\ aquesta filosofia que defensa de iiou 
eriil. ah i r  deia "restaui- ai^ la digiiitat i i i r t i tucionnl" .  i 
c omenp i i i  IG restaii i~aiit l a  digi i i tnt i ns t i t i i ~ io t i~ l .  
Amb ui? exejmci dc ciiiisme. e i  ipi-i>pl:xa qiie les cci- 
inissioiii d'ini.estigaciO en  el Pni~laii ici it cs puguiii consti- 
tui i  aiiih el \ u p o r i  de  1:1 iiinjoriii al~soluta c l ' a q i ~ e ~ t ; ~  c a n -  
h a  (> nnib e l  de niés de  clos p q x  J o  estic s q i i i ~  que s i  
que 'amb niCs C I C  ti~es grups. pciqu6. CS cliii~. i le i i ia i inr  
coiiiissioIic d'investipació iioiii6r pei~ l 'apioi.aciii de l i  
i i injoi i ; i  ah\ol i i tn 0 <le nié\ de d m  g l n i p  cluc v o l  t l i i  c l  
i i ia te ix .  l i i i i i c i in ie i i t .  C I C C  cluc 6, ?III ginii c n p : i n ~  
I lo i i l l l l~e\  ens d iv id in i  et1 I l ~ C S  gl~ups. l~ect i f icn i~n i i  i dli~i l l l  
J o  ciwc q u e  e l  iiii!loi sei~ia dis que l i  senibla h E  qiLe el 
peiìi qtie no fac i  jocr  CIC 
innteix. rl que es f:iri ëi 
sistenia coi i l int i i  coni fins a 
pa~xit i les qtie rupmeri que. 
el que  iulgui la iii;ijoria cl'aquest l'ni-lanieiii 
Segona passa ]per iestaui~.., aquesta digiiitnt iiistitiicio- 
031: es nomena un presideni ~pro~isional del Parlanieiit, 
conscients que es la a I x 6  Pei~i jue no es tracta que  el 
pacie hagi patit pi-oblenies jpostei~ioi~s al iionicnanreiii, 
sinó que siniplemeni ja es coiicep una Ipresidènci;! qui> 
és pi~ovisional. amb CI coinpromis de la dimisrió. i toi 
pes nomeiix president ui? diprit;i[ qiie no ha estat r i~ ínr  
i que h o  sei~i  eii els p l : i x im \  dies. 
L'Estartit rl'Autonoiiiia. que es va ieiorniai fa jpoc. 
que  incoiqmiii el cr i ter i  que cl seiiadoi- irepseseiitaiit de 
l'autoiioiniii i1 Madi-ici haui~i  d'atendi.: e l  p i~ i i i c ip i  de 
j>ii3l)i)rcionnlitiit del Parlanieiit. a i i i b  aqucsta niodificaci- 
i,. a la piimeim ocasi0. \pareix, hi iiisi\te(c, que el sen:idoi- 
tniiibé del pai~tit politic que es Ipi-oposa:i seri del partit 
'lile té. piicticameiit. la represeiit:ició mé\ petita d':i- 
questa cainbi-;i. 
impos3 vostè imtaui-ai In clipritnt instin- 
o deiii;~: passat, eïcepte que el\ i i i i t ~ a i i s  
de con;unic:icii>. que tot pot \ei-. ei is  ii ' l ingiii i i i fo im: i t  
iiia!aiiient, vortt iioiiierni-.i tim conrcllein. un  vicepicsi.  
cient I CIOF coiisellers que no poclrnii ser excii i iur.  a i i i l i  
I'tinir pi-opò\it de cess:ii~-ios d'ailiii a uns Liles i despi~éx 
toim;iiwlos a no1iieiii1r. Ipei-íiut i l su i .  legalimeirt. n q u i  no 
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ér possible nonienar més de deu consellei-s. Per respecte a 
les institucions, tant els cnsta quc  aquests senyors puguin 
~ S I J C I - : ~ ~  unes setmanes al seu nonienanien! ' si fins i tot pnt  
sei~ qiie encain no tenpuii~i ini els I lncs, ni  el:. oespatxos. ni els 
cotxes oficials. ni les seci &ries. n i  la infraestructuin: tanta 
ut~gència hi ha'! Després de setze anys, rio ens podem estudi- 
ar aquest nou espectacle simplement per esipeim uns dies. Si 
aixó YOI dir recuperar la dignitat institucional. malament 
comenyani. 
Peiiti.  si^. Anticli, que si vostè no només no respecta. sinó 
que. segnns sembla, no es creu la s e m  declaració de dignifi- 
ca)- les institucioiis. fins i tnt abaiis de formai- Govern, maia- 
iiient cnmengin .  Poca credibilitat poden tenir ic( seves 
paraules quan  parla de transparència, de nn "enxiifisine". 
! i.i»saltres, n a t n ~ - a l n i ï n t .  l i  dnnai-em un  niarpe de confiaii- 
$3 ,  prr6 l i  vull dir, Si-. Anticli, que tots eiis coneixem i q u ï  
els socialistes duen setze anys a les Illes Balears esperant a 
entrar en el Govern. Si-. Antich. que tots ens cnneixein. que 
vostès han goveriiat tretze anys Espanya. que vohtes h a n  
governat I'A,iuiitainent de Palii;a. que vostès goveinien C a l i i ~  
O .  i aqucst és el seu exemple. 
SIL Aiitich. també respecte del ii«u estil. l i  \nII dir (lue\ 
c inc\ :  ahir vostè va dii- q u e  aquest canvi  de Gnverii ci-a  sen^ 
likint, l i  recorda\a o tenia pai;il.leli~ine a i i i h  ln ti-aiisici6 
deiiinci~itica n E5paiiya. Jo crec que a les B:ilears ta nies tic 
i ' in i  a i i y s  que h i  Lia uii sistenia. aínrtunadnmeiit.  democi~itic.  
iiiieit. a i i i h  iiiiperfeccioiir. per6. esselicialmetit. i l i i i i ~ e .  i il» 
perquè el seu partit hagi tciigut u m  detei-minats i~esiiltak 
t:lect«rals. crec que  sigui lpimentable admetre detei~ininndes 
i:ornparacions. 
La segona afirmacit5, qiie no és seva, i que  no vull que 
i-epi-esenti el sentir de t n t s  aquells que accedeixen a l  nou 
Govern, és el i-ecordatori de  13 Guerra Civil. Ln geiieimció 
aiiterior a la nostra, i niés especialnieiit la dels nostres pa- 
di~iiis. ha.- '. i x u t  una confimntacib qur. i ~ t s  considerani tanca- 
da: dii- qualque cosa més que  un recordatori de dades respec- 
te a a ix6  és. alniancn. una expressió desafortiiiiadii. 
I .a seva exposició del pi-ograina m ' h a  senihlnt plc i ia de 
mancances i si!encis significatius, per dues baiiLm. per un  
costat, perquè p a i x i x  qiie voste es troba sense punt de  min- 
da ,  que voste es troba a m b  un:i terra pi-icticameiit en condi- 
cions miserables. i per u n  aiire. Ipeiqiiè no hc sentit. o ,il- 
i i ia i ico n o  ho he sentit clnramriil. coii i~~rnmisos que s i  que 
h w i a  fet i i l>aiib i (lue no lia expressat en el seo discurs. 
Kespccte del que voste troba. entenc pci-fectameiit, no ho 
coiiipartesc, pei-ó entenc qiie ni> vulgui reconèixer la situació 
actual, pei~ó tanibé vostè eiitendi-a que 111 vulgui dedicar 
niiiianco uiic instants a deixar les coses clares. 
Urseaiaeioiialització turistica. Ens alegram i estam satis- 
tets que aquest sigui uii objectiu hisic del seu Govcrii, peiC 
escolti, ka cinc anys venia u n  niilió de turistes menys que els 
que l iai1 vengui aquest hiveim a I'liiveim, aquest hivern. 
hl'agi'atia el comprniiiís del 0'7% n i i t j a n p i i t  l e ï  
OhG. pei~ó aixii ja ei compleix en aquest Parlament i cn 
;quest <;oveim 
El sistema de finanpiirent que <Icmaii;i per a les lile, 
Balears és i-econèixei~ I'autononiia financei~a que ja s'lici 
assulit i .  hisicament oposar-se a la clelensa que, des del 
seu part i t  estatal. tan les seves autonomies. Dcnianar els 
descomptes per a mercaderies, seiise aiiar niés eiifora, é\ 
demanar un decret de descanipes que entrara ci1 vigoi 
d'aqiií a u n  parell de setinaiies. com ;I i i i ix i in .  anib 
aplicació, dia i cle geiicr. 
Ouaiit ni pla eiierzetic. la veritat és que la seya apor-  
tació I» eiis ha aportat i ~ \  dc noLi. perquè le5 COsCi. 
efectivament. es troheti siinpicment a l l i  on d i u  vosri:. 
Gas natural. aquesta eia 1:1 I I O P ~ > - ~  elecciii, i .  efectivLi- 
iiieiit. elecció d .un  iluc de i lex i r i -ep  I d'uii I h c  de 
plailT,, c!e i~enaï i f i cac i i j  
Defens,  de l'escolti píihli i  Nonié, s i  v m t t  imant i  
el\ coinpi-omisos que  s ' l i a i i  :LL:quirit iicliiests t i w ~  ; i i i y< .  
només mantenint aquests coiiipi-oini\o\. vosti> 1 i : i i i ~  
avaiicnt més en defeiisa de la nostiw cLiuc:ìci6 eii trc 
ui!% <]ue en clotze anys de titularitat de l 'educació lpei~ 
part dcl  rei, coiripani rie pal'tit. el 51 Ciespi. 
Reiiestar m c i a l ,  Y'hi  hatiiriii ~ p i ü u  sini l?lei i iei i t  si bo(- 
\eu ro i i \e l le i~  n n n i i  Pons. h a n  fet i l 1  (:oiliell 1ii,ii1:is 
aquests qii:itiw a i i y a .  17 clua! vostès nateix«s h a n  I K ~ J I K ~  
\ n t  pel dues vepatich. 
te\ 110 tessin 31 (i0 ei- i i  i;i polititzi que \arte, .  anil) ri 
Ouaiit a l';iccts a l'habitntgc. 11. haur ia iiiolt si miri- 
tenen el Pla Ipoiml, que heneficiari i i i i ï ,  c i n c  mil p e i s ü -  
iies, foiinineiitaiiiierit jnves. 
Ci-eixeiiieiir en qualitat i no en quantitat. Aqiiesi 
P n i l ö m r i i t  i ;aquest Govern han aprcnat la Lle i  geiieral 
turÍstic:i. que pimhibeix In construccici de nous liotclh. si 
i io s'eshuquen els antics. 
Rehahilitació enlloc d'nbra nova, pci-fccte. c ina foi1:i- 
ineiitrii. pei~i i  no f a i i i i  el que  hail fet a Calvia o a  mai^ 
i-atxí, emprin l 'exemple de  121 Gerimia. n la ciutat de 
Palma, o els exemples que dnneii les Dii~ecti~iiis d'<)i~de- 
i iac i6  del Tel-i-itoi i ,  creixement coiitrolat. depuradoi~es 
]pla d'ebellii i ient. Pla niirall. noli5 consci-vatori. n i C i  
rraiisfeiGncies. n i a jo i a  quotes d'nutog«veim etc. 
I donar-li I'opoitunitat de sentiic d e  
vostè directanitmi. la resposta a uii grapat  inipoi-tant (le 
qiicstions que iin vaig p n t h  seiitii~ a l i i i ~  i que jo crec que 
pi~eocupci i  eis ciutadans. que pi.eocupen tols els cilits- 
daiis. no nniiies els 160.000 ciutadans que han  vot;it el 
Partit I'npulnr en aquestes i l le\,  siri6 n tots. 
Si l i  pareix bé. l i  anoinenaik  si^. Antich, les qüestions que 
voldi-ia que vostè eni contestas eii els seus torns de rèpl ica 
N u  he sentit cap comproniis per fer u n a  l l e i  de capitalitat 
de la ciutat de Palma. Crec que I'experiència que s'ha viscut 
ha condiiït tots els partita a donar suport a aquesta llei. i II« 
ho lie sentit a la seya intervenció. 
I le cregut sentir a la transcripció de les seves pai-aules que 
vosti  diu que  fai-i un p a i ~  nituiml a la Serra de 'tramuntana 
de Mall«sca. Voldsia que ni'aclarir si es tracta d'uiia expses- 
si6 desafortunada. perquè vostè, en el seu programa electo- 
ral, ha defensat i deia fer de la \ei-i-a de Tramuntana un parc 
natural .  No es el mateix Aiiiau que mestre Arnari No 6s el 
mateix f e r h i  un parc qiie les-lii u n  parc. 
.I ies. Ile seiiiit les \e ies  expl icacioi i \  en niatei-ia liicli-iuli- 
ca ,  i iiomé\ \implenieiit pel-<pit ciis pugueiii aclarii~. i ~ 1 . ~ 1 :  
que ens seivii- in una  rrspoita d ' u i i  sí u un  no a :a segiieiii 
preguiita: D e i x a i i  o n o  deixai- i  voste als pagesu\ qiie faci i i  
pous per treui-e aigua a le\ Illzr Bsleai-s? Sí o no. 
Ko he sentit la paraula de I ' i inpoit tusistic n i  de la taxa 
t i i i~ is t ica.  Jo ci-cc qiie els seo, dipiitxts tl'Eiviss.? s 'habien 
liresentat :i les el ion\ a n i h  aquest coniproniís. i a l l i  5i 
que a m b  un pacte pi-eelectosal (lue e\ 'olieixia clainiiieiit. 1.1 
tleiiiaii q!ic ciii digui cl:ii~;iiiieiit si  fai^ c i  no fnsi atj"'S1 i i l l -  
p m t  tt,,.istic 
tl seu conipany de partit. cai iú ic lat  n batie de 1'nlni;i. 5r 
Roig. es v a  pieseimi- i1 les eleccions dieiit que tls ciutadans 
de l'alma no pagai-ieii el cRnoii de 'aigua. Jo  ahir  l i  vaig 
s e n t i i ~  dir, n vostè. .lue canviai~ia el c non de I'aigua i jo I I  
deinaii que  digui. si. efectivaineiit, con1 deia el 
candidat sorialista a I 'Ajuiitament d e  Palnia. si fai 
ciiitadans de Palnia no paguin el ciiioii de l'aigu:,. 
No l i  vaif. sentir ah i r  i-epetir el coiiipromís d'acahai~ d'lio- 
niiilogar els sous de  tots el\ piofessoi~i. d e  tots els niesti-es 
ediicatiiis. t a n t  de I ' e n r e n p n e n t  universitari  coin cle I'ensc- 
iiyaineiit no universitari. anil) el perronal de In resta de 1:i 
coinunitat autònoina. Honiolopai-i o no honiologai~b aqucsts 
piofesioi-s, mestres, personal adniinisti-atiu. anih lii resta de 
funcionasis. i quan'.] 
No troba i i iés  progressista, sí o no. que  ei1 IIGC de cseai 
t iws consellei~ies. amb tot c i  cost. anih aquests 1.200 milioiis 
de pessetes que suposen ei1 aqucit mandat, fes j n  aquesta 
equipiiració salarial, que a la nii l lor fer ja la pujada de p e n w  
ons. a m b  aquests dolilers que v a  prometre ahir .  pei~qiiè, és 
cl i i i~,  c i m  qi i ï  éc in ipui~ tan t  pei- :i tots aquests seiiyoi-s aabei~ 
a què s'han LÌ :iteiidre. No se!-i:i n i b s  progi-essisix en compte 
de tan t  de repartimeni de sotis. fer una  de le, escolcs que la 
gent dcmai?a O que t ~ n i i i i  pendent de ier. ( i  u n  deis iiistitut\ 
que encain ens fnlteii i que i iecesi i tani.  pi~iiicipaliiieiit, p e i ~  
exemple. a l ' i l l ; ~  d'Eivisr;i'.' 
Ahir voste va dir que les peiisioiis s'equipai-ai.irii a1 salari 
iiiínini iiiterpi-ofesai«iinl. Miri, en\ senibla períecte. eiis 
semlila heiiíssiiii. No tant eiis senibla Iieníssiiii. sinó 
que l i  puc  gai~ in t i i  que  si vostè avui surt elegit piesideiit 
d'aquesta comunitat autònoma, ii pai~ti i de demi  l i  
exigiren1 el c«nii>liinent d'aquesta p i o i l i e m  Digui'ns 
q u i n t  i coii i pujar i  Ics pensions ciels ciutadms de les 
Illes Baleain i en quina data aquestes pensions sÏgital:i- 
rar  31 salari  miniin intei-profecsi«nal, no sigui cosa que 
vostè ja abans de fel aquesta promesa sap que  ei i r ihu-  
na1 Constitucional. o que els trihiinals. n« li deixasari fes 
aquesta pujada perquè rompria els pactes d'estnt i els 
c i i te i~ is  de  caixa única de ¡'Estat. iici serveix aquesta 
CYCUSR. no sel-veix aquesta excusa perqiic voste j a  s a p  
que a Aiidalusia no han pogut piij:ir aquesies pensioiis. 
AI Sinal ho comptnrein. i uoste té l'o>ligació d e  pujar 
aqnestes pensions al salari ininiiii iiiterpimfessionnl als 
ciutadans de les Illes Balears. i no valdi- i  cap t ipus d 'ex-  
cusa. 
Parln de les excepcions de les I l i i x ! c t i  ilis d'Oideiiació 
ciel Teri~itori. i tres prsguiiter i i iolt coiicretcs: Es Canons. 
Mallorcn, s 'a turaid.  sí i> ino. Es I l eva r i  a C,anipo\ l 'ex- 
cepci6 qiie coiitenipleii les Direcis ius pe ,  p a l . l i a i ~  tants 
i tants anys d'oblit de  I ' i l k i  de Menoi~ca? t\ f a r i  u in» e\ 
f a r i  el I'arcBit?. qiie. pc ' i  cert. lii e s t i  a la t in iveini int .  
i tanibi.  de 1c\ i l i rect i - ius cl'O~~leiiació dc l  l e i - s i m i  i. 
vuII s a t x i ~  si h i  lia tiii:i ei~i-aci:~ o si t r  que no e i i \  er i te~  
nen;. w s t 6  d iu  que els p i  I i i c , i p i \  qiie noraltiw heni a lxi i -  
i n i  de les »iiectriii\, que Ch Ici p i m e c c i 6  deli 50ii i i i c t l e i  
de costa i la l imitaci¿> i i l  cimxeiiicnt ii I ' K  :iiiu:il, s ' a i i l i -  
cni~an a sót iii~bi: vol c i l i  anib mxó q r i t  els SOI\ urbaiic 
iioniés pociraii csbixei el I O <  I que  nonies si esinci :i 
500 n i e t i ~ s  de In costri s'hi pod i~ i  edificas?, vol dir niki>. 
que vosti.  a m ù  l a  niodif icacin d e  les L ) W .  t l e r c i a s i l i c n -  
i; SOI ui-bi '  Si inplei i iei i t  percpi~ ho aclareixi. 
Vol o no vol. UOi ië ,  u i l a  icsesva dels tei~reilys pes ;I 
Is  aeroport\ de í';iliiia i de Menoica'! Si o in» 
F-. - '  a i a  o no ï;ii~i unil via de  q u a t i ~ e  cai-iils a la Uiiivei~. 
sitat? i a i ~ i  voste autopistes o. e n  ci invi.  d iu qtie i i o  fzii, 
autopsies i que el que  ens fai-i serari quati-e c ~ i w i l s .  qtie 
en dir;i una alt im co\a, i que sciai1 uila autoviii, per6 que 
seimii quati-e tai-rik? F ~ s i  vostè quar ie ia i - i i l r  per : i m r  
a Manacor o no ï a r i  quati-e cai~sils pes miar a Manacos? 
i<:ii~i voste qiiat i-e caimis per iiii:ii~ a la IJ i i ivei~si iat  u iio 
f .: a in  quati-c. c a i ~ i ~ i l s  pe i~nnar  a In Lii iversitni ' l  S i  no  en w1 
dir autopista ci iio en bol dir aut«vi;i. digui'ii ei que 
\ulgiii, d';iix& liei-ó voste digui'ni ;iqiiÍ si t a r i  aquests 
quati~e cari~i ls, dig11i.m \ i  t a r i  els quatre carids a i'i11a de 
M a l l o i ~ a  pei~ anar t ins  Alcúdia i diguiïrii si f n i ~ i  el\ caiie 
caimils Ipcr a i~s iha i~  :i Aiiclratx. 
l?l~>l<iu<iiflicilrrl 
ntit dis que ti-aspassai-in als cui isel ls 
del teri itoi~i i l e i  casrctei~cs. lo eii- 
tei ic que Loste. ~ ~ i o l i a l ~ l e i i i e ~ n t .  coiii l i  ha passat :!vili 
iiqiii inialeix. s 'ha deiant ~ i i i a  p a i ~ t  ciel seu discuss ipci 
qtiestió de temps. per no fer inés llarg el 3iscur-s. El cllie 
voldi-ia és que em digués, etectivameiit. si les translerencies 
als consell'. i i isulai-s en ailuesta legislatiira són ordenació del 
territoi~i i carrctei-ei. 
Vull que en1 digui si conipliii el pacte local, si í a r i  t ranr -  
fei,èricia dc competèiicies als ajuntainents, i ,  per tant. si 
cli>ii:iri finançainent als ajiintaments d'aquestes illes. 
Vull que em digui. si l i  paixix bé, a vostè, quaii aplicari. 
q u i n  :in). ! ' l ' l% de solidaritat als projectes de de\eiivo;iipa- 
meiit i de cooperació en  el Tercer M ó n  
1.1 vaig sent is ahir dir que el túnel de  Sóller s e i m  pi- 
per n i \  i-esidents de la Vall i per als seus tseba!ladoi~s. A veis- 
ix \! eiis enteneni. vostè y a  anar a la carnpanya electoral 
dient q u e  n o  hi hauria peatge5 a I?% Illes Ualeai-s, que  rescata- 
ria la concessió i que. per tant. el túirel de Sóller sei~irì gratu- 
ï t  pei~ n tot\ els ciutadans de les I l l es  Balears, I aixi1 no és C I  
qiie vaig seiitii~ d i i ~  ahii. Es que vostè ha i~ect f f icat  o e s  que jo 
ho he ente\  malameiit. 
U n  d i p i m t  del Painit Populai~ l l igat a1 inón pagès ahii- va 
intent: i i~ nies ui mi^ el teinps que  voste \!:i dedicai- a u n  sector. 
c o m  en d i u  v m t e .  estrategic d e  l a  nost i~a economia. I'apricul- 
t i ~ i ~ a .  22  wg«ii\: no esta inìlaiiieiit pei- :i u n  sectoi- estratègic. 
1.1 denian que eiir expliqui les i i iesui~es iiiCs iniportants que 
lpcri\:\ explicar pieii\anieiit per iì aque\t sec toi^ esti-atepi< 
Li l ie scnti t  dir aix6 de la diiiaiiiització i l e l \  ageiitr cultiw 
um de la ciiltuim Soin davaiit C I  
uerin. o n  els seus intel.leciuals 
¡als p e i ~  gciieralitiar el c 
c lk r i c  "amiguisme" de I 
rebeii ... 
/Refiiol- úi, beusi 
..intei-essants aportacions de doblers per set. dinamitzats? 
i . l l d U i . i i l i  n / a  saini 
Com es ílinamiiza'?, com es dinaniitza un ageiit cultural? 
Si aque\t agent cul tural  es dolent, se l i  aferim u11 adliesiii i es 
diu "se lo ii<,ivii", com anit) els quadi-es del rei. 
i ' m  que YOI fer ainb tot aix6 de la diiiamització 
rque el que coneixeni és prou conegut. 
Acali, Si-. Presideiit 
Digui'iii. liei- acabar, si. coni seiiipre, coii. c:icIa any,  de- 
i i iai iai-i vostè el tancanient de ia Conselleria de la tiinció 
I'iiblica. per iii<itil, justament quai1 vostès arsibeii i en cieeii 
de  noves. 
Finalnieiit. taniiié I p i i  cuiiositat, voldi-ia sa bei^ q u i n a  riiii- 
i-a dc la comissió delegada de tui~isnie que d i i i  
quina és I 'irea del Goveim que no té ires a 
veu i~e  arnli el turisme'? 
M'agradni~in tanibé que complis i pogués coiiiplis 
iiiolies de l e i  pimineses que vostè va fer ahi i :  m'ag!nd;i- 
iria. coin en\  heni  pi~oposat \eiiipre. que els nostres al.l«ts 
i al-lotes, quaii aca lx i i  la seva f«i-inacio escolar pogiic<- 
sin pai-lai- perlectainent les i i « s t i ~ s  dues llengüe\, pei-6 
tanibé n?agra<lnria que vostè resixctis I'Estatui d'l\iitci- 
iiomia I que es defeiisnsriii les i::ndalitats insiilars tic la 
nostra llengua. 
(Remor ,!' wiis l  
M'agradaria tanihé que  coinplis i que pogués ireco- 
iièixei- aquesta ci-ida qiie va lei- ahir a l s  e i i i p i ~ a i ~ i s .  No 
si. n o  se. s i  per tic, esp:intai~los. aquesta cr.iiln qiie vii f e i ~  
aliii~ del r e ~ » n ~ i ~ c i , ~ i t  al que iepi-esenten els enipi-es:ii~i\ 
I al que  repieseiira la i i o s t i ~  economia productiin d':i- 
questa teriK3. 
Aque\!a pi-eguiites i ,  en general. tota la seva iiiterveim 
ció, jo c i ~ c  q11e cils powi  mbiw la realitat de la s e w  
pioposta. Canviam Partit k'opiilar rier Pai t i t  Soc ia l iw  
Ohi- ei^ Espaiiyol. Feni q i i a t i ~  canvi, que 110 afecteii pei 
ire\ lii siibstincia, perqiib si afcctcn la suhitiiici;i del qiie 
es i n  a Ics liles Balears. afecteii lii qualitat de vida. i six; 
naturalment, 110 es ipot iiltei~ai- Fei- el mateii a m i i  1111 
inissa!;c cscaiidal«s:imeiit c i i i i c .  pwò nosaltres. qiir soni 
el Ipirt i t  i m i r  botat  c l ~ a q i i e \ x  tci~i:i. inosalires cluc tciiiiii 
s u p m  wc i i i l .  teiiiii> iiiér de Ií10 O00 pci-roncs quc h i  
cloiiiit ei \ is t - i -p lau a I;! i io\ t r : i  ge\t i i i  i quc hiili 'iotiit CI 
i io \~ i~c  pi-í>puii: i .  i(ue si qiie cuneixien. el iiosti~e  pin^ 
ii. ii«s:iltiws. cluc repi-esr~it:ini gairebi una de ciiil:i 
uues peiwiier que hai i  botat a les Illes B;ileai-s. els c le i in  
que els  deixam iiii:i boiia Iicrèiicia. els deixani u n  bon 
p u n t  de soi-tidx n o  els voieni riegai- que queda iiioitis~ 
sim pei fe:. sota cap concepte, i que hi h a  rnolter coses 
que es podeti fe .  ! i i i l i o ~  que hi  lia moltes coses cii c p L  
prohalileinciit. - i i i g i i i i  pogut cqu i ioca~- ,  pet-O e l  q!ie 
si que w l l  d i i ~  és qiie nosaltres. aquest partit, a a q i i w s  
ciuiadaim a qui iwiiresentaiii. delensareni el nostre p1»- 
graina e lec to in .  LI e i is  toca. des de I'oposició, pern de- 
feiisai-em cl'uiia forma coi1structiv:t. d 'una  loima que 
defen\¡ els iiitei~essos d.aquesta ici-1-3, la iiosti-a ideologia 
i els nostres iiitei-essos. que  són els interessos dels ciut i i -  
dati\ de le\  Illes Baieai-s. delensarcni cl fritiir cl'aclriestn 
ter rii . 
Voste no iioinés tendi~i 100 dies de gracies, sinó que 
voatè tendri  In solt, a més. de tciiii- una  oposició. si 
rtsulta investit, perinaneiitniei?tanib actitud constructiv:i 
i positiva. Moltes gr; iiiies. ~' 
l ~ / ~ l ~ ~ ~ i ~ l l l l ~ l ~ f l l s l  
i7. SR. PRESIDi. .T: 
M o l t e s  gi-acier. SIL Diputat 
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dels pous dels pages«>, ens cuidareni de l a  reuti l i tzacio d'ai- 
@ C S  depiirades ... Misi, a Cainpos, voste que eni pasln de 
Campos, il veui~e s i  l i  deixaseni perdrc l'opor1uiiit;it; ii Cnni- 
poa, tot el tema del clavegiicram i dc les aigües brutes no 
eslava fet. tot el tenia de l a  depui-adoim no estava feta i l 'ai- 
gu:, j a  havia d'anar a ur canip de golf; no havia d'ana¡ als 
pagesos. qiie tenen probleines d'aigua, a tiri caiiip de golf. 
havia d'anar. Aquestes són les foinies i les niaiieres que hem 
d'aiiai~ canviant, aixh I I »  hein de  fer  d'unn altra manera, i 
c l l r  que ho heni de fer d 'una  altra manera. No passi pena 
q u e  amb nosaltres els pagesos no estaran gens malament. No 
liassi peii:.. 
En relació a 1:i taxa turistica. Es que. d a r ,  la taxa turísti- 
ca és una preocupació molt grossa pesquè. clar. nosaltses cn 
el nosti~e Ipi~ogramn d&em que no, cl5 d'Eivissa deien que 
sí ... Jo a q u e m  caiiq5 la  vaig seniil. en cl debat; j o  havia dit 
que j« a q u i  venc en repi~erentació. em present en repi-esciira- 
ci6 d ' m  acord tir goveini i ,  pei~ tan t ,  tots els par t i t s  tei i iei- 
iin pi~igrania electoral, i c l x  que k i t s  els p i - t i t s  heni rei i i ini !~ 
ai a coses. peiqiiè coiir que i iosaltses ens sabeiii arseure. 
ral iei i i  conseii\u;ii~ i sabeiii p a i ~ k i i ~  le\ coses. no com vos t t s .  
soin c a p a p s  de ireniinciai a teme\ qiie nosaltres dúiein eii e l  
pi~ogimma elecmia l .  tots heni fct ilii es ío i~s  en acluesta qiiesri- 
6 Eii irelaci6 :i lii taxa tu i~ ib t ica e l  que diii el riosise pi~ogim 
ni:i 6\ qiir s'c\riidiai-i. que s ' ~ i i i i i l i t z : ~ . i ~ ~  In possibilitiit tic 
podei- l i o s i i i ~  uinii taxa d ' a q u e ~ t e s  C:II acteiístiques. I l i  ha niolis 
de teme\ qiie ens jpreoctipeii. ei i r  lpim>c:ipa coin cs ]pot  dui^ 
n tel-nie. quin:i aplicacii> jpi>tlii:i tenir,  peiii tannbi ei is  ~p i~eo-  
cupa qiie I'exctdent del t u i~ i r i i i e  alticli i i I i i i i l o ~ m i ~  e l  nostre  
paisatge, ajudi  a de Sens ai^ els inosti-es recui-sos inatiiimls, ajudi  
a ici- tota una sèsie d' inf i~acstiuct i i res iiccessài~ie\ prr ii 
aquesta comunitat  authnoina. t i 1  nixo tnnibé estam Ipreocti- 
pnts i ci-eini que direct;inieiit o indii-eciaiiient heiii de t re i i ie  
qualqiic fó rmula  o qualque sistema pelquè aquest excedeiit 
ajudi pes a totes aquestes coses. i ho estudiarem i en parla- 
rein, i pal-lai-em a m b  els col.lectius implicats, no ens passari 
coin n vostè. qiie va presentai- una l le i  general turística aquí 
per urgència ii In qual se l i  rehotaren tots els hotelers d'a- 
questa coinui i i tat  aiitònoiiia. No passi peiia que si nosalties 
presentani un3  cosa I'haurein paikxia amb eis empresni-is dels 
distints sectorr. 
Ouant  a In reíornin del cànon d'aipua eh. I ment e l  i i i a -  
teix. Li dic que jo em pi~C..eiit :iqui en ;-fensa d'i i i i  pacte de 
govern qiie estic convençut que vostè te. i e l  pacte de goveini 
diu el que diii en irelació a l  cinon d'aigua. Per tant, no ein 
deinani s i  llevarem el cinon d'ai:,m a la ciiitnt de Palinia o si 
no el I levai~ein. El i 'a i t i t  'acialist. iia ai-ribat a l in  pacte ai, 'i 
altres foi~ces polítiques i n'esta beli or.giiliós i ben coiite,.. . 
i aix6 suposa -li tul-ii a i-epetii~- llev:ii~ coses que notal i re i  
diiieni en e l  nosti~e pimgrania. igual q u e  ho suposa als allses 
pai-tits, i el nostre piozraina, en i-elació a l  càiioii d'aigiia, el 
que iliii e. .. e l  programa del pacte e l  que  diu es  que hi 
 haui^‘? refc .XCI en relació ai c'iiioii d'aigua prccisanieiit pei 
rebaix ai^ lii pai~t fixa i perquè aquest c inon sigui nies pi-o- 
gressiu. l a  qual cosa tampoc no é b  una sorpima Ipei-què 11101- 
tes d'aquestes qiiestions, nioltis,inics cle totes aquestes qües- 
tions que figui~ein en  el  nowe prograiii:i s 'han dehatut eii 
, 
aquest pai-lament i .  lier cert. vostès seriiprP les h a n  votat 
ei1 Co l l t i a .  
Em diii s i  honiologwein els tuiicioiinl-is. Li puc  t l i ~  
que si. que nosaltses treballareni eii aquesta dirccci i i  
Vostè em diu que t é  ei i i  deiEr .., bé, toi all6 de l e i  
conselleries i ja l i  l ie coiitestat. Jo crec qiie ..., en? deieii 
per allA qlue avui  in:itÍ el Ci-. Fageda lin fer deveis \wit 
tinents de balle; antesiornicnt ririniés en tenia cinc; pei~ 
tant, alerta on en\ ïicam. Vostè ein Iparliiva també qi ic 
aquest pacte ci-a i i ~ i l t  complicat i de nioi!: gent i qiie. 
p e i ~  tant. podriem tenir tota iina sèrie de 
e i  sentit que aixij pot supo;. , iinii cat  
aquesta terra. J o  l i  vul l  recordai- que e l  l ' a i~ i i t  Popular i;:! 
fet quelque pacte .... bt.. pacre. no pacte. vostès no h m  
fet pactes. vostès han doiiat i ~ua lq i i e  vot a qualquc alun- 
tament que. u j a .  E I S  deixa una inica fora de lloc pes 
par ' l i i i~  de pactes antinatuia, eh? S'ho pensi. s'lia pens i  
perquè en I O I ~ R I ~  a pujnr aqu í  l i  hnuré de recosdns. S« 
em parli de pactes antinnti i rn perque t e n i m  i i i ia hisioi 
llarga. eh'.'. i jo ci-ec qiie nits li val  n o  ansi^ per nqu 
canií. 
Vostè em ~ : i i i i  a \ e u i ~  \i pt i j i i i~e i i i  i> i~< ig i~~s \ ivan ie i i t  
a \'cure si  pu,jareiii les pemioi is,  (1ti:in. quin dia. i vosti. 
que Sa 16 niiys qite goveim:i. que , ic i  h a n  :ii~ieglnt el  icin:! 
CIC I'aigua. que 110 h:in ;:rreglnt els tenie< cle l'eircrgin. 
qiic iio haii a s i q l a r  els tenies ciels iesidus. que i10 l i 0 1 1  
:iiwglnt Inn \6 quaiiter cmer. :I iostc: ja 101 sabei c i t i 1 1 1  
d i a  nosaltiws ~pi~.iarem les Ipenrioiis 1 exacinnient e i i  q u i n  
pcrcentarge. El que tliii c l  nosti~c 1pr:igr:iiiia Cs q i i t  p i y -  
re i i i  progi~essivamciit les pensions ipcr n i ~ i h a i  a l  sakisi 
miniin i ho  k e i i i .  k li vuII ri.cortliis que aixii és un:) 
cosa que  h i i i i i ~ i a  d e  ícr el Si-. Ariinir i l i  Y U I I  ixcoidar u i l a  
a lua cosa: t i»  em digui  s i  c l  Coimtitucioi ial  ni ' l io deixas 
f c i ~  o no m'ho deixarà Ses; li viili irecoi~lai~ que a Aiidnlii- 
sin 110 hali fet i q u i  ha i-ccoi-i-egut ha estat e l  Partit Papu- 
lar a ti-avés del  Govern, c i  Gobe in  de I'Estat tia estat e l  
que h?. ' . ,i-regut. i aixo. si volen. te i i i i i i  1111 dehat. aixo 
110 \'a 1 ~ l l t r a  de cap pacte <!e Toiecio perquè.  si 1 1 0 .  
l legeixi les clausules d e l  Pacte (le Tol~do .  El Pacte de 
Toledo el que diu ben clar és que totes aquelles lpeiisions 
que  quedin retardades i que, Ixi- tant, necr >sitili nug- 
n ient ,  podi-an t e n i i ~  ;iugmeints exti-aordiniii~is. H o  pot ïei. 
cl .4znar, no hi h a  cap t i p i i s  de Ipidi lenia. aixó no va 
ei d m t i - a  del Pacte de Toledo p e i ~ y b .  a !nés. nosaltrec 
eiiipimm els cloblci~s de lii  caihii Úiiica. pci- fei~ a ixo .  
cziips:ini els doblei~s de l a  coi i iuni tat  aut0iioin:i. peiqur 
eiis cau la cai-a de veipoiiya que ei1 aquesta comunitat 
autniioina tan sica hi hagi gent que cobsi inonré, 40.000 
pessetes. Vostè C I C U  que jpocleii arsibar a f i i ia l  de nies, 
amb 40.000 pe\\cics'l 
iAp lo i~d i i i i o i i~  1 
Air6 tenihé s'h» haui~i:i tic Per niisnr. a i x i i  l a n i i x .  Sí. 
si, eiectivniiieiit. veig qiie hi lin u n  d i p u r a i  que d i i i  que 
aixo soni i iosalt i~es. que  ho vXi-eiii fei Es que ahans  no 
n ' h i  hnvio. eh?, 6s que arnli VIS irCgiins anterioin, amb el5 
irègiins antei~ioi~, no n'hi havia. Les pensions no contribiiti- 
ves. qui  les vai-en porar vareii ser els socialistes i molt d'es- 
fo1.ç que feren. Per tant. v n l e n ~  que es vagin millorant, pei~- 
que partíem de zero, per¿>, paideni de zero. Pei tant,  nc 
em digui qui s'ha preocupat en aquestes qüestions i qui in« 
s'ha preocupat. honiés em faltai-ia que  els socialistes hagues- 
sin de rebre lliçoiis de vostès en tenies de cohesió social, ja 
només em faltaria això! 
I-iavoi-s em diu a veure tot això del sòl urbà, a veure si 
aplicarem en el sòl urbà  el mateix que  a les Directrius d'Or- 
denaci6 del Territori. Per favol-. llegeixi be el programi! i ho 
entendra. Quan parlani de sòl urbà deini que anih el mateix 
esperit que anam eliminant. que  anam desclassificant i llevant 
d'enmig urbanitzables. també hi ha d'haver aquest esperit de 
c i m  al s i i l  urbà. Jo  no l i  he parlat de si aplicaríem els 500 
nietiw n i  els sants 500 metres perquè el nostie programa no 
110 diii pes res. això dels 500 metres dins allò del s i i l  urb 
bii tot cas. això amh la revisió de les Directrius ja  e\ niii-ara, 
{'ei-Ò S I ,  a més.  hi ha rina altra eina f«namental que vostès 
havi rn  de fer i tampoc ri«  han  fet que es la Llei del sòl, i li? 
L le i  del sòl sí que pot entrai en totes aquestes qüestions del 
sòl iirbH. però bé, n« vull entrar en debats ticiiicr que segti- 
innient vos6 s'hi  perd i~ i .  
- 
Ll:,vors em diii a veuie si f a i ~ m  dos cari-ils o en  fareni 
q i i a t i e  i fiil. Jo ho vaig dir beii c I i i~ -  ahi i~ .  no en !:il-eni ni&. 
ci'autopistes. Vol que  l i  torni ;I dir'? No fa iwi i  in& nut«pi\tes 
Li t o i r  ;I  dii~. SI. hlatir," N o  fai-eiii nier autopistes 
l.~,>lii~<li,iieiiiiI 
hci en farem més.  p e i ~ t  no crec que  vastt. sigui el niés 
indicat per dir-nie a Yeuiw què farem. Vostè sui-ti aqiii i em 
digui quina carietera ha fet. vostè. Liia. Rotondes u n  parell. 
però carretera, surti aqui i em digui quina cari-etera ha fet. 
La darrera  carretera quc es va fet- va ser devers AlcÚdin. crec 
que la fel- el SI-. Cañellas. no crec que la fes voste. 
Pei- c r i t ,  a una zona que ti-epitJava coses que  pei~ ventura 
liagués valgut mes que in« ti-epitjis. Dir-li que ri ,  que efecti- 
vanierit nosaltres donareni solució, no sé si ami> dos cai-i-ils, 
anit) u n  ciìi-ril gruixat i amb dos carrils un clamunt I 'al tre. no 
ho se perque Jo no som teciii, eii cari-etei-es, i per tant ho 
faran els tècnics eri caricreres, per: l i  puc a s b e g u m  que  
tloiinieni s»luciÓ al tema de  la Universitat. i n voste l i  hauria 
de  cau~w la cara de vergonya que això ja  no  est is  arreglat. I:i 
rai-a de vergonya, pei~què allà hi ha hagut accidents nioitals 
un darrere I'altre, i perquè allà els alumnes de la ùnivei-sitat 
salpen bé coin hi h a n  d'ari-ibar. Això era u n a  actuació pi~iori- 
tai-ia, aquesta e i n  una qüestió }prioritaria quc voste havia 
d'have¡ arreglat i no ha aimcglat. 
hosaltres creini que hi ha  tot^ una serie de cari-etei-es que 
iiecessitaraii actuacions. que estan saturades i pel- tant necrs- 
~ i t a r a i i  desdoblaments. Pein5 no passi pena, jo quan contcstn- 
ya avi i i  m a t í  a l  S!. Buades l i  deia que  a més de tenii- cii 
compte els costs econòmics teiidreni en compte els cosis 
iiiediaïnbientak. i ho farem aih i .  i pcr tant ana l i l za i~e in  c n ~  
dascuii dels tenies :I veuiw corn s' l ian de solucionni 
U'això n« p:esi gens de pena ili una mica Vostè. que és 
tafi defensor de les autopistes, i que pateix que in 13 
voldi~ia tenir feta. hn tciigut nioit de temps per Sei-In. i 
no l in fet ires :ìbsolutanrent. Han alxovat devei-s tse\ 
bé. n ' h a n  aprovat u n ,  però n 'han  tengiit en 
pimjecrz devers tres, perque six0 t:iml+ f a  devei-s nou o 
deu anys que penja. tot aixii de ics carieterer. Sr. Matar, 
i la veritat és que  fins i tot per la manca de pki de came- 
teres :I vostès els tribunals els han fet tornar enrere tot;i 
una sèi~ie d'actiiacioiis. Per tant. no e m  digui ;iquest 
esforç en cai-retei~es qtie voste pare:>: que en presumeix. 
peri1ue irealment vostèr en carreterec han  fet  molt Ipoc3 
cosa. 
Jo l i  parlava del tenia del ti-anspost public. q ~ i e  &i 
tina altra de les assignatures pendents d'aquesta cnnrtiin- 
fat autòii»m:i. i <lue durant molt de  temps nosalti~ei l i  
heni clemannt que hi tengués actuac:ons. i vostè n o  hi 
h;i tct res ;ibaolorirmeni. Però II<) hi lia fet ires ;ibmlut;i- 
ment ni en  les coses ni& seilizillcs, pei~qui. fa avergoiiyii~ 
ai ia i -  :I l 'atui-ada de Palina. allà o11 a i ~ i ~ i b e n  els autohii\o\ 
i el\ autocnis dels poliles. i que [no hi hagi ini u n  sol i i i i i i c  
pei~ seure. I que la gent qiiii i i i iag i  d'esperai~ els aut<oc:ii~s 
i el\ autoliusns ha cl 'es~~ei~:ir  asseguda al\ in r ta l s .  i) \ i  
ploii d i n s  el priniei a i g u n i ,  de qualqi ie i'ciiiai de lpei 
; r l l i  1 n1x6 li puc :lsscgll,~:ls qu t '  1111a de les cL>lliLlllit:lt,. 
in& i-iqtie\ d'i;iii-opa q i ~ r  c i in  i t > i i i u n i t i  
niiiiieiw \6ii f 'al~ii losos. &\ irealiiieiit u n  teii-ci que  n tots. 
i  :i vostè\ prxniei~, ens h:iiii-ia de fei~ c n ~ i i w  In c3in CIF  
uei~g»ny;i 
c«scs v:?II t:ln U&. que ui1:i clil1lUllit:lt all 
I I l a v o i ~  ein pai'la de cul t i i i -a pei- dir-nie si no\iil!im 
{areni aiiiiguisnie. Iioine. v m t t  e s t i  utilitzant uncs 
painules, que si hein de  paillai^ d'aquestes qüesti«ns.. 
Vol que l i  ~ i a i d i  d'interiiir? Vol que l i  p~iidi d'empimec 
podem 1parI;ìi~. eh! ho, miri. nosaltres el 
deniocratitziii- la cultuia. CI que  vo!eiii 
t r  que Iii ciiltui.a ai-i-ibi n tots els racoi is i a tot\ eis sec- 
tors. Volcim que la gent sigui pi-magoiiista en tenies de 
cultuim, no simple, espectadors. No volem diades de 2 0  
milions cle Ipessetes e n  cavalls i edats niit.iane\ i  tiistt~rie\, 
entiw d'a l t i rs  coses Ipeique in0 eiis hi Fentim niassa v i l i -  
culats, i i tots aquests ternes. Eni  estimam niés f i t  centres 
ciilturalr a les harriades pei-nuè la gent .jove tenpti! 1111 
lloc on poder piodriir i consilniir cii lt i i i-a: ai>;<> és e:  qiie 
volem fei~.  
No. no.  si^. Maras. no es pi~oci ipi .  inos:iltrcs i «  farem 
amiguisnie. Ni fare in  amigui\nie ni fnreiii peiseclici6 ide 
I'Ohra Cultuial Balear  Tampoc no tio fareni. aix6: 
tnnipoc no pe r segu i i~n i  I'Ohia Coltui:ii Balear. 
l.,iLJ¡4 i i d i i l 7 O l l S  I 
Vostt  em diii qi ie  e i i c  t lcixei i  unii hei&icia. l l n n  
h o i i a  hesencia en5 deixen, 110 hi lia cap  dubte n i  u r  »e 
t«te\ I o r n i ~ ~ .   si^  \ la tar .  :I ]pecas dc I't iei-èiiciö q i i t .  vocièc 
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Vostè intenta, insistesc, i10 eiiti-a en el debat que jo crec 
qiie hauria de  sel- el debat d'avui q u i ,  que 6s ei debat del 
seu programa. Vostè diu que representa uns ciutadans, Natu- 
ralment, tots representam ciutadans, però vostè s'ha preseii- 
tat a aquestes eleccions anib un  programa politic. que era el 
progi-arna politic que votaven els ciutadans d'aquestes illes: 
i ho lie dit abans, a Eivissa es varen presentar amb  u n  p i w  
grama conjunt i que el poble coneixia abans. Però, clar, el 
seu ~progra~na l 'ha votat la meitat de gent que ha votat cl 
nosil-i pi~ograma. El seu programa l 'han votat l a  meitat dels 
ciutadans que ens han votat a nosaltres. I el programa és el 
que la gent té dret a conèixer per saber quina és I'opció 
política que vol triai: i I'opció política méi votada ei i  
aquestes illes ha estat la del Partit Popular. I jo insistesc que 
és aiisoiutament legítim que vostès facin el pacte que v u -  
guiri, però també l i  dic i li torn a repetir que els ciutadans 
d'aquestes i l les no coneixien el seu programa de pacte quaii 
es vasen pimentai  a les eleccioiir. El nostre si, I a nosaltre, 
ens varen votai 160.000 pel-sones, i nosaltres avui aquí re- 
pi-eseiitaiii el 45% de la població. representam 160.000 pei- 
<iones que ens han  votat. 
A ini em pareix molt bé que vostC digui que I n n  conselle- 
iries pet resoldre problenies dels ciutadans, que posen nous 
tliixctors generals per reso1di.e problemes dels ciutadans. 
Fscolti. Sr. Antich. pel-fecte. però no ens faci conibsepar ainh 
rode\ de molí, hoi!!e, per l'anioi- de »bu. Aqiii hi  h;i tot\ 
C I )  iiiirjaris de conruriicaci6, i nqi i í  inthon? h:i  lat IIPgiiii 
aquests mesos el que ha passat. Asa no eiii digui qiie vostè liii 
ciwat v e s  conselleries pet- i~esoldie ps»hlemes. \<istè ha creat 
ti-ci conselleries perquè no hi havia c i i ~ i ~ c \  per a tots. hoiiic, 
pero si això ho sap tothoni. pei l'ani«r de Déu. si això i !i;i 
"iscut aquestr\ dies. Tothom sap que el ]pi-inier que s 'ha  Se: 
aqiii és u n  debat de repartiment de quotes de poder i de 
cii-secs. El prograina, se l'han inventat després. I el progi-;i- 
nia, insistesc, que jo li deniaii que el concreti, vostè no el 
concreta. Vostè m'intenta donar la culpa a mi, supós quc 
aquesta sesi la seva estrategia. i dehpres aupòs que intentai-i 
donar la culpa al de dalt; és aquclla teoiia d'aquell tuncionnii 
que arribaw -que supòs que això sei-à la se\a opció de go- 
vesii-, que ai-ribava a la cadira i trobava els tres solii~es. t i  
pi~imei- sobre: "dóna la cu lpa  de tot al que ha vengut dame- 
re". el 5egon sobre: "dóna la culpa al  que està a dalt, a nila- 
i el tercer. be, el tei~cei~ ja no l i  dic, pel-què prepari la 
cadii~:r que se'n va. 
Vristt té I'ohligació d'explicai~ aquí què és el que vol  fer. 
Vostè tt  I'ohligació de dii  aqui què e s  el que farà; i vostè 
té I'obligaciij d'explicai- per què  voste quan presenta un 
govern que vol  ser rirés descentralitzar. justament quan el 
Govei-ii perd quotes de poder. perquè vostè ha dit aqiii que 
vol transferir competències ais consells insuhrs. en aplicació 
de l'ai-ticle 39: i resolta que a partii~ d ' :qu i  vostè, quan 
ti-ansfereix competències necessita niés concelieries i iiecessi- 
ta més directim generals. Jo  mec q u e  aixo es casa molt mala- 
ment ,  que això s'enté11 molt nialanient. i que ja tenini la seii 
plena d'oiis ari-eglnnt els problemes de  la C«iiselleiia d'Agi-¡- 
ciiltuin fent una  consellei~ia d'Agi~icultuim Escolti, jo l i  he 
demanat que vostè digiii i expliqui. Ipei-que no es tincta dc 
cieai~ m i s  funcionaris i de crear més ciri-ccs que d u p i i i  
agricultura, es tracta de donar solucions als pagesos. i e\ 
tracta que vostè vengui aqui i digui al? pagesos coin 
ai-reglai-i els prohlemes dels pagesos, què f n i ~ à  iinib el 
Proagso, què ï a r i  amb  cl l'la de I 'ol ivar, què fai-; ;?mi> 
el sistema de reguius dels pagesos, deixarà o no deixaik 
digui, als pagesos fer pous pei-què puguic regar i Kaiaii- 
tirà aquesta aigua als pagesos'? 
Les nomes  preguntes, les meves preguntes, se r ios -  
ment.Sr. Antich. no tenen mala intenció. tenen v o l u n t a t  
que vostè pugui a c l a ~ i  :ils ciutadans quiixi Cs in seva 
proposta i el seu coni,voiiiis. P e i  aix6 j o  l i  deman r i n -  
plenient que digui s i  , n». i ara que v«\tP toimari a 
tenir tenip\. l o  l i  d e ~ - ~ . i i i  que vostè digui si voste tard 
una  llei de  l a  capita1ii::i de Palma, deixi el passat i in 
resta, f a i - i  o i10 f a r i  un;i llei de  capitalitat de Palni:i. ?í 
o no? Vostè f n r i  la serra de I ramuntana parc n a t u i n i .  
<i. coiii va dii- ahii-. l a i i  ui1 parc nxurai  a la s e i m  d e  
I rami in tana?  Vostè imposai-:? una taxa turistir:i, i111 
impost turístic si 11 no. cil aquestei I l le\? Vuitè. h e  
sentit. i c i ~ c  entendi~e que aleshoies no l ievar i  el c i  ' no11 
de I'aigua ais ciutadans de  In Ciutat de Pa lma,  perlccte. 
molt bé: I en que ~ n o d i t i ~ : i ~ ~ i  el c non íl'aigua" Vostè 
i o l  lioniologar els souc a l i  , l l~desso i~% i a l  persoiiai do- 
cent a In tctribució que ieiien els luncionnrir de In C b  
niiinitat Autónoma Si :iiii~ 6s a i h i ,  ho digui. es c o n -  
Ipionicii en això i diptii cju:iii li» f a i ~ i  1111a711 aquests p n -  
I es~ors .  q u a n  aquest5 mesti~es. qu:in aqiicii lpcirona 
cobrai. el miiteih que cohin i111 fiiiicion~iri tic I:, 
initat Autiiii«ni:i. tiii digui. si 6s possible. quan 
vostès equipniaimn les pensionc. insistex, pel-què el q i i c  
vostè no jpot  lei^ és ei iganai~ els ciutadans. Vostè no pot 
in ten tx  s»i~tej:ii~ la seva responsabilitat de r i i~nie t re  a lei 
peiwines ma,joi-s. de jugal- anil1 ùeniagògin :imb quelcom 
t a i l  important coin és la pensió d ' u n a  peisoiia iiiajor. i 
voste els pugui prometre quelcoin que vostè sap que  no  
podsi complir. Nosalti-es l i  exigirem que ho compleixi.  
i avu i  ho  vull  d i r  u tots, que  nosal t im aquí. si voste siii~t 
pi~esideii:, li exigiiwni que compleixi aquest coinpromir. 
I quc vostè inci-ementi les pensions de tots els ciutadans 
de Ics l i l e s  ßalears i Ics equipai-i anib i l  salari míni i i i  
interprolessional 
No m'ha  dit i no iii'ha contesial si atuiai 
o !no aturoi-i es Canons. SupOs q"e 110 h o  vo l  dir.  ho 
it si vostè I lcuai- i  I'excepciii de Campos. i voste 
Caiiipor sense aqnesta opoi-tunitat 1Vaccedir :i 
deaenvolupanieiit que  n c i  h a  teiigiit tliii~ant toi' 
aquest\ te i i ips .  ho in'h;i di: si vostt  :itur;ii~H el p x c  nit. 
Avui ha soriit q u i  u n  parlament i ha dit textual- 
~ que les »OT es niodificai-ieii s aplicas-se :I SOI 
i això 6s el que vull que em digui. si eíecti:i!neiit 
aquells sei iyoi~s que tenen u n  solar ui-hd han tir \ahci- 
que  vostè i a i - i  ~iesclassiSicacioiis en s i i l  u r b i .  i qiic ri\ 
que tenguiri u11 s«Iai- urbi a\Lii llot estiti- dins 1;i n»va 
modificació de les U 0 . I  i pot VCIIIC el, 
rits d'ediSicaci6 qiie s'liagiii tocat.  fai^ 
ier i-ei i)  de  I'nei-opos: de Paliiiii i d e  Menoi-c:i. si o no. 
1 
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,:. Antich? Mir i .  que vortè -i és I'íiiiic de tot que crec qiie 
és cecessari que jo li contesti-, que vos:? anih digui a ni¡ que 
i10 hem fet la refoimia de  la carretei. d la Universitat pei- 
culpa nostlm, quan hem estat 13 anys e i i  aquesta c«miiiiitai 
autbiioma sense poder rebre una  sola pessei:~ del G«vei-ii del 
Partit Socialista Ohim Espanyol de Cladid,  pt, iluè el Si.  
Borrell no volia que es fessin caireteres ;i les illes Balcais. i 
quan  ai^ vastis tendi-an els doblei-s a i i i ! i  un conveni de Paitit 
Popular, I e l  piojectc !per arreglar In i.iimtera de Valldeno\- 
sa, per iei~ aquests quatre carrils, i natuiminient per arreglx 
les carreteres. LIU" cc iiecessiteii ari~eglar.  i no  només a M;I- 
llosca. sinó a totes I c i  Illes Baleai. 
Ko m'ha contestat respecte de les transferències dels 
consells i i i s u l a i ~ .  Li i-epetesc' seri iioiiiés «ideiraci6 de  t e i ~ r i -  
toi~i i caiseteres el q u e  lpeii\a traiisfei~ir als consells insulain'! 
ho m'lia dit si f a i~a  el pacte local i si inillorari el f i i i a n p  
nient dels ajunianieiits, önib t i-ai isfei~ències de coiiipeiències 
en iotes aquelles c o m p e t t k i e s  cluc puguin gestion ai^ els 
pimpis ajuntaments. Li deiiinn \impiement. i ainh tota In 1mii:i 
intenció del nión. que ei i i  digui pcr quin pressupost vosti. tC 
previst aplicar 1 ' 1 . 1  dc solidrii~itat al tei-cei. nióii de\ de ler 
Illes Balears. Li denian. i vo\tt 110 e m  vol  contesL:ii~. s i  efecti- 
Ln ine i i t  e l  tiine: de Sóllci. tal  com vostè vi i  prometi-e. sei~:i 
gcmtiiit o 110 \ei-i gintuï t  Li deniaii qiiinei sóii ir\ nies ui^\ 
CIC l':igricultiii~:i coiii ;i sec toi^ estr:itegic. Li der i im i iatui i ì l -  
iiient <ILI+ és :II>;& < t t ~  dii iai i i i tz: i i~ cl, ;igentr cultui; i ls, coni e i  
diiianiitza u11 ngciit c i i l t i i s a l :  SI tniiciii-;i I:i Consellerin de 
FLinciil P ú b i i ~ i .  quines consellei~ies e5t:iii i « i ~  de l:i delegaci6 
de tuc isii:: .iotes aqiiestcs qkstioiir  i i i i d t ë s  altres que 5611 
i i i ipostnnt~. iiosdtres c i ~ i n i  qu¿  son imprescindibles a i  u i  p e i ~  
teiiir tina idea clara de qiiin és aquest iprogimiiia clue v«stt.s 
V«ICII aplicar aqui .  a les Illes Balcais 
J o  també, ii.ituraliiient. vull  que vostè teiigui clai- que 
iiosaltres co1~l:iboi~arrm. i ho l i e i i i  dit. nosahi-es col.laboi-areni 
du imnt  tots aquests niiys. si és que vostè sui~t pi-esiii. i d 'a-  
quesin comunitat autònoma. col-iaimimrem perqul. JC, coses 
en aquesta coiiiunitat autònoi i?~  vagin ht.  Jo crec qiie és 
totalment injurt i totalinent iinpropi fer avui i '1 disc ui^ ca- 
tastrofista de  la situació de liariida. tfectiv:iiiient existeih 
aquew situació de partida. i 6s ui?:, jituació cle pai-tida ha fet 
que les coses dui-ant tots aquests anys a les Illes Balears harii i  
niilloi-at substancialment l;i qualitat de vida deis cii i ta(1 , 
d'aquestcs illes. hagi fet que aquesta autoiioniia hagi consi. LI- 
ï t  u n  autogoveim, una  arir«nonii;i política i una autonomia 
financein que ha pogut solucionar niolts dels problemes que 
tenen els ciutadans d'aquestes i l les, i tenint clarissiin que 
qiiedeii moltissimes coses pei fer, i s61i les coses que nosal- 
tres voldrien1 que es fessiii en aquesta teri~d. Perii el que no 
puc admeti,e, Sr. Antich, és que ros t t  no ]pugui concretar Les 
seves postures. Si vostè no es bany;i. si vostè no diu que  el 
que \'a pronietie fa uns dies a la seva campanya es f a r i  
iiatuimlnient nosaltres l i  hcni de  dii que comeiipni nioit 
malament, perquè efectivanient coniençani anih aquesta 
tradició del socialisnie de fer lin discurs i d e  fer el 1:ontriiif 
ei1 la seva irealitat. 
haturalment que io a vostè. y acubo. Sr. Prewlcviic. 
ncal~o, grucins, jo l i  podria dir totes let coses, o l i  podi~ia 
intentar adjudicar totes lei '.<ises que ha fet  el Partit 
Socialista Oh:-?r Espaiiyol quan ha goveiiint. J o  crec q u e  
tothom sap i st e l  que l ia passat ais ajuntaments t tot el 
que  tia passat en aquest pais. en aquest estat quaii l i a  
governat el Partit Socialista Obi-ei~ ilspaiiyol. hatusai- 
nient jo l i  podria par lai^ de tots els casos de coriupció. l i  
podria parlar de  tots els que tota t s p a n y a  coneih. i de 
coses inolt més preus encara. natuialiiieiit. coni vostè 
sap, con) pot rei- el tenia del GAL; 1x1~6 jo baix CRI)  
concepte avui sel-ia capa$ d'adjiidicsi~-li a vostè la res- 
ponsahiiitnt d'aquestes qüestions. Jci crec qu?  ;!ix0 6s 
impropi. Jo crec que això 110 seria en  aquests moments 
ni ètic ni elegant. Però e l  que si q u e  l i  vull  d i i -  és que 
avui nosAires volem que vostè comenci amb  1111 discurs 
i anit) u n a  realitat, que 6s 121 realitat que voleni Ipei~ a 
aquest:i tersa. al  salt res volein qu? es i~erpecti dcs &;I- 
questa trihuna efectivament una voluntat de  didleg. quc 
es  respecti des d'aquesta t r ibuna  una w>Iuiitat que Ics 
cores funcionin 21 les Illes Balmi-? i que e, puguili io luc i -  
onai els problemes que ten im.  Avui  mat i .  o d u r m i  el 
clin.  po! sei~ q ~ i e  s'hagiii fet de? d'aquest;~ tribunri. :crit 
que ha iiitei-vengi 1 debrit. apoinaci<ii is o opini. ,illie 
probableiiiciit h:i S O I l i t  i l i O l t  i l i és  drs C!? In 1 L ' o r  i 
de\ de In i e i i l a i i  d e i  Cie l.odi t:1I vegada. fill\ i tot 
rer\uscitant el  fi^ irnie. f i n s  i tot (I»in:int cziii-ei. iii\i\~ 
t ex .  11 «ch iil discus\: 1iiteiit: i i i t  p iohablei i ie i i t  : i~xopi ; i~ -rc 
concepte i.?odeni c»iiseiitir. Jo el cl iw li v u l l  d i i ~  Cr ijue 
nosaltres haguésiiin desitjat. i ilesitjaiii. ier i t i i  a ~ u i  nqiii 
propostes d 'erpeimnp rie fut i i i~. ho  ull c»ntest:ii~ i i i i i ~ U .  
n i  vull natural inent  al. i i i t l i r  niiigii. Y o  val l a  jpena !II crec 
que  hi tiagueni d'eiiti- ai^. El que s i  qiic vuII c l i i ~  65 que 
aquestcs pasaules ieinpre es  clesqu;ii .quai  pei~ elles 
i i iateixer 
< l ' L i l l a  exclusivitnt i le i i ioc ihc;  11uc no',~llt,~\ hni* cn]' 
4 el que espel. és que el \eu pas per aquesta institii- 
ci6, el piis pei~ aquesta institució d e  tothom i de tote\ 
ai lucl le i  persones, eiis faci i els faci iii6r i-eílehiii~. els 
faci mta  participatius a m h  u r  alti~e iriranni, aimi> In 
tasca comuna de  rnillfkar I:i vida de tot). 1 a vciuè, SIL 
Aiiticli. l i  exigesc qiie q u a n  surti aq i i i  contesti les qüesti- 
ons que  jo l i  denian. c': noni de tots aquests ciutadail, 
que  nosaltres repi~eseii:.,m. Li conce\t qiie tenpui i i i  v a -  
lentia de bnnyai--se, d'explic;ii~ t.1 ?ei, irrogim~ia polític. 
que és vostè q u i  ha de i-espoiiLiie d'nquest pi-opi-aiiia 
polític aqui. i no i iosalti~es. ks v»stè que és I ' a q i i r : ~ ~ ~ ~  
a piesideiit. Li exigesc que es baiiyi i que digui que e i  .; 
q u e  Sard, en què afectar8 la seva politica la realitat del\ 
ciutadans. en quines qüestions r 'afectai~i I es cani ia id l a  
vida del? iiostim ciutadans, que 6s el qiie il ii«s:iltres eiis 
pi-eocup:~. i és CI q u e  i iosalti. i ieiensaici i i .  IIii-i. a1 
c iu tad i  l i  pieocupa el cpie l i  p3sw;i: nl ciuiailh el Ipew 
C L I ~  allb que I'aCect;i. i i i ~ s a i t i w  e\taiii aijuí  i teiiii i i 
I'oi~ligació de defensar els ciutadans d'aquesta t 
repiwscntas niés de 100.000 prsioiiei d ' a i l ~ i c ~ t a  eimii qiie 
1i:iii cixgut en el nosti~e pimjecie i <lue extaii preocupat',. 
ii;itui-;ilmeiit. per aquest priijecte altei i i i iti i i. Però. escolLi, 
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a nosaltres eiis hi t roba r i ,  s i  vostè fa ui1 discurs on es com- 
prometi, si voste vol i-ealmeiit l lu i tar  per aquesta tei~ra, aquí 
i a Madrid. a nosaltres ens hi trobari ,  acomplint el nosti-e 
pi-ogrania electoral, que, pei- una altra part, és I'únic que 
hein proinès sempre en qualsevol pacte que hem intentat fer  
;inib qualsevol grup  d'aquesta cambra. aplicar el iiostiw pro- 
grama electoral, ni una peca més, i lluitarem ... 
i Aplnudiiiienisi 
... per aplicar aquest programa electoral, que és ei pi~ogim- 
ma electoral que  coneixen eis ciutadans d'aquestes illes, i aixo 
ér el que  nosaltres heni defensat, aquest progrania electoi-;rl 
que nosaltres l i  a,iudarem a vosti. amb el que vostè cregui 
que CI heneiicia, també a aplicar-lo. Per6 escolti. ens tendri 
ens tendra amb  ganes, ens trobari  arn l i  una 
nim constructiu, perquè per a nosaltres,  si^. 
Anticli. per a nosaltres. Sr. Antich, cl més important és 
representar dignament els intei-essos d'aquests ciutadans. dels 
ciutadai is de les liles ßalears i que la nostra t a x a  aqu;  sei~- 
veixi iperqut les coses a les Illes Baleaii, als ciutadans de lei 
I l les ßnleai-s. els vagin millor, 
Moltes gracies i molta soin 
i .~l~~l i i i i~i i i izei i is l  
EL SR. PRESIDENl~. 
Moltes gricies. Sr. Diputat. Té la pai-aula. pel- tancar. el 
caiididai, Hble. Sr. Antich. 
EL SR. AVTICH I OLIVER: 
SI-. Pimident, senyores i senyors diputari. Tanta soi-t que 
v i d  eiis dóna els cent dies,  si^ Matas, perquè vostè, pei~ 
un., ip:irt, ens diu que ens dóna els cent dies. però avui  Ja vol 
sa bei^ fins i tot dates de quan posarem les coses en inarxa. 
Haine. és una ninnera de donar els cent d i c i  un poc especial. 
Vostè sur t  aquí i braveja de prograni 
i diu que tots els ciutadans sahieii n id t  
du ia  el Pai~tit Popular, vostè surt aquí  i diu que cl ai^, com 
que inosalties hem pactat. a i ~ a  els ciutadairs i10 coneixien qui r i  
progranin durieni alment nosaltres. pel-ò en \ a  f e i  de 
viatges a la seu d '  , per pac tai^. eh?. i quin progrania ha- 
giiCs clrit. voste, CIL Matas?, quin programa Iiaguér dut si 
voste hagués fet un pacte amb üniO halallorquina'! Ci quan 
v a i m i  fer tot el relacionat ami? la irefornia de I'Estatui, aquí 
v i r em parhi- de  nacionalitat, i m s t t s  votnimi eii conti-a. 
aquí votai-en en contra i se n'aiiaren a Unió Malloiquii ia a 
»lei-ii-ho, qui. és que si Unió Mallorquina no els hagués di t .  
"heu de can',;:iii de In a a In z.et:i el lprogram;iP, v«ste i io 
I 'hagues caiivi:ft pei- tal de mariteiiii~ e l  Goveini de la coiiiuni- 
ta t  autónoiiia'?, perque aixo no ens ho far i  creure a iios31ti.es 
que n» sigui així. Perque heni  arrihat a escoltar molles coses 
de Madrid. 100.000 milions de pessetes. no sé quantes de 
modificacioiis. a Ai-agó han Set exactanient el niateiu. llavors 
deien que 110. que tot a i x ì  j a  ereii progianier i actuacions que 
ja tenieii Iprevistes, que I'únic que farien seria avaiicaii 
totes aquestes actuacions, és a dir. si sorti:! un govrix i! 
Aragó dei l'ai-tit Popular. les inxreinions fariei? niés via. 
si en sortia un del Par t i t  Socialista. aiiii-ien niés a ~ ~ J « c  ii 
poc. 1 i i ixò és una  foriiia d'adininisrrar els dohiei-\ p Ú -  
blics iiorrnal i IOgica. vaja, coin per donai  llicons. com 
per sortir aquí i donar  Ilicoiis. Per tant, no eni doni 
liiçons de programa perque si voste. si Unió Malloi-qiii- 
na. que c o r  éc noi-mal i iiatui~al ja no  creia ires de v05- 
tes, peiqul  siip quin tracte l i  han donat. hagué\ volgut 
pactar anih el Partit Popular. vostès haguessin c:invi:it 
fins i tot le? coines, fins i tot les come( 
Jo li  he contestat totes les preguntes, pei- veriturn nie 
ii'he deixada qualcuria. vost i  eni continua p i - h n t  de 
carreteres. jo no he dit qiic faríeni quatre carrils. no li« 
he dit, he dit que es donai-¡:i uila solució a la carretcr:i 
de la Uii i iers i tat .  i lie dit que  a les carreteres s;itiiimdei 
se'lr donaria u i ia  solociO, com se suposa molt niés hiai i : i  
de  la que vostts vol ien doiiai i n o  s'han a i i e i i t  fins I tot 
a clonai, peiqur si iiiiraiii el Pla de caimetrie5 cont i i i i in 
exactanient ieual  ci'ie sernpie. dient que es jpotlcn fer tir\ 
o quati~e opcioni. rense defiiiii~ cxactariient i ~ s .  
VostK ens l;Ih rii relaci6 ainh carreteics qrie e l  temps 
del $ 1 ~ .  Boriel l  !IL> hi \ a  liavei invershi%, el teinlw del 51 
Boriell i ' e i i L i a r e i i  i io ré si e ie i i  15.000 milions tic ~peire- 
tes qiie \osti$ gastareii e n  altres c<iic\. I  qu:!ii i a i e i i  
haver de /parsai coinpies II ' I a d i  id, els v:ii~cr t l i i ~  "qiiiiirr 
cariwieim heu fet?". i cl ai^ no e n  i,oilicn f e i ~ .  <Ir caim.re- 
i~es.  in(, en  poclieii fer. d e  carieteix). vostts no tenien cap 
l i la  (le carreleixs. i eli gasiarcn en altres hist6rics. ~ I K I ~  
tant és noinial  i IOgic que lia:ois ja no els doiiaisiri i i i á  
doblers. per6 és que  vostes han tengut un  pla de carrr- 
te im en  aquesta darrera legislatura, fiiis a aquesta darre- 
rit legislntiir;i. vostès no l ' h a n  fet al Pla de cai-imtei~e 
l i  he  (1erii:riiat que  sortis aquí i em di 
tera ha fet vostè 
ment ha dit, pei~quL; no n 'ha fct cap .. 
voste in i t i i r  por el  
lilpiiiiidiriieiiis I 
no n ' h a  fet cap 
i vostè em diu que. clar. qiie 110 puc mi-ti i  aquí 
perquè no iii 'he assegut amh el Si-. Biiades i no I I  lli. 
demanat el que   puc di¡, no m 'he  as\egut aiiib e l  Si-. 
Santiago iz~errei~. no  ni'he assegut a i i i k  la diputada Sin  
Maria Aritonia. no ni 'he  a rxg i i t  aii i i  CI si^. Sanipol i l i  
amb  el SIL Grosske i ,  per tant. sui-t ai lui  a m h  diSicu1t:iti. 
teiic pi-olileines. pei U clni,  vostè d'aixb il» en pot xei ra i~  
moli, Sr. Matas, perquC vostè n%:i de coiis!ilt:ir qualcun 
qrie no ér aquí. que és el i.. C;iñellas. que ¡:i \ C L I I ~ C : ~ I  
debers I'octiihi-e què passai 
l , ~ / ~ l l l l l ~ f i n l e l 7 i . s i  
l o  he dit q u e  s'nlqveri vciis dins el seu li:ii-tit que 
deieii que, O $ .  que no sabien cert si l i  doiiaricii siipoi~t. 
I 
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i no eren veus qualssevol. S i .  Matas, a 1111 m'agi-adaria, lla- 
vors d iu  que no II coiitest les coser. ni'agimdaria que m'esco-  
iKcnior d e  w s i  
Per tant. crec que  a I'hoi-a de fer consultes, voste tamhé 
t i  u n  Ixin berenar, un Ixin hei~eiiai~. Jo, no passi peria. coni 
que jo som una pei-soila iiinlt dialogant i iiiia pei-sona que 
m'agiada pai-Ini- i coiisensuar les coses, i no pas geiis de penn 
per totes aquestes qüestions i ,  a niés, hein tengut u n  mes on 
tots ho hem pogut deniostrai-. per tant. això no em preocupa 
geiis ini una niica. 
Etectivanient, el pi-ograma di i i  que fnrcni l a  Seiua de 
Tianiuntana parc iratuiai, i s  a diir j .  <I esta. , ' S I .  ' a ix i  ' ' ho diu el 
profi-ama de govei-ii i ,  en relació anib el tenia d'agricultu 
ja l i  he dit que eiii pie«cup:ixii niolls de temes, des de :a 
reuti l i tzació d'aigua,  la iiicorporació de gentj«\!e, In comerci- 
alització. pero sohietot u n  tenia, que e s  del que  r'haii queixat 
tots els sindicats i la cooperatives, que les politiquer e5 
f a r a r  coiijuiitanieiit amb ells. escoliant-los. anib ell\, le, 
Ipolítiqiie\ es faiaii escoltant tota q u e s t a  gent Pei t:int. i io 
I J ~ S V  pena que  i ~ a l n i e i i r  tci idreii i  eii cciinpie tote\ :iqiiestcs 
questioii\. 
Eii relncid a si el !<inel sera grnti i ï t  o inci. tnnih6 i:\ I¡ i c  
coiitestnl. voste de i i .  ie i~ i ra r  i no ho deli  have r  sentit. i cii 
irelaci6 amb el teiii:i dels consells in\tilai-s. e iec i iva i i ie i i t .  
voleni doiiai- als consell\ i i ist i lars el p a p t i ~  que vostès i io ti\ 
han doiiai, volem que siguin el goverii de cadascuii:i de ler 
I l les i ,  1 3 ~ 1 -  tant, voleni t impassar caireteres pel- u n a  h:inda, i 
totes xluelles competències connpai~tides, fins i tot totes 
aquelles partides qiie vustes es deixaveii diiis e l  ipies\tip»st de 
la comunitat autonoina. a pesar d'havei~ donat la competeii- 
cia ja als consells i i i s i i l a i~s ,  pciquè vostès donaven pati~inioni 
als consells insulars i es quedaven ui1 caramullet de niilions 
per repartii ~pei~ fer rehabiliiacioiis d'esglésies. etc., i a i x o  
s'ho quedaven. :i pc.m que la coiiipetencin era dels consells 
insulars. Vostes es quedaven 40, 50 o 60 milions de pessetes 
per donar subvencions, per fei~ plans uihanistics. quan 1:i 
competència urbaiiísiica eia dels consells iiisulari. ['ei tant, 
tots aquests dohlers que  vostès es deixaven. tots aquests do- 
blers que vost ts  no pnssnviii als consells insulai-i. a niés 
d'aquestes competències. tai. ,,P. Pei~ò. a niés. tarem més, de 
toies Ics competeiicies que vostè ha eiiviat.  que les ha c i i i i a t  
inal fiiiancades, i d'aiaó n'hem parint en moltes ocasions. 
també les irevisareni, perqLiè iiosalti-es volem que els coiisells 
insulars funcionin bé, no els volem donai- ... noinés faltaria. 
nomes faltaria q u e  nosalti-e\ ens bar:ìllissiiii eii I'Estat per- 
què eiis passi le\ conipetèiicies hé. i llavors resulta qiie quaii 
les donam als consells insulais des de la coniui i i tat  autòii~;i- 
ma, les donässini inal f inanqdes.  I aix6 &i el que h a  passant. 
aixo. amb  vostes. és el que  ha p at. Per tai$,. in« passi peii- 
raque també eiis asseurem anih eis coiisells insulars i irevisa- 
rein la fiiiaiiqició de totes aquestes competències pei~quc 
nosaltres. coni ja l i  he dit.  a mi no eni preociipa qui er posa 
l a  medalla, per t a n t  ni> iiie'n i e s e r \ a i 6  de l iai- t ider. Jo e! 
que Y U I I  és que el Iprohlenia concret se solucioni, inde- 
pendentment de  q u i  ho gcstioiii. i j a  esta. niai es fai-i e i i  
relació ainb eis coiisell\ iiisuiain 
Quant d'on t ie i i re i i i  el pressupo\t pel- ai-ribai- 3 I ' l <  
en temes de solidaritat, b6 .' pi-iinei que Ilcvareiii sera 
la part ida de fotor Jo no ei i i  iai-(. foios ... n« ine'n Ja& 
(Kinl icr i npl~i irdri i ieizi \  I 
Fic enviar6 n aquesta gent que ho necessit:i 
I cixc que  ni'ha denianal poques Coses niés. La vc 
ta t  és que vostè en1 dtinaiia nivell i .  clai-. si el nivell del 
que  eiii demnna & baix, jo IC de ciintestar baix. in» puc  
d( inar  regons q u i n  tipiis ni 
L'únic qiie l i  vuII isepetii- és que tengiii i i iolt ci.i~ quc  
aquest goverii no és ei1 contia absolutainient de iiingíi, 
llevi de dii is el cap  que  aq~ie i t  go\ei-ii r'ha fninnat en 
conti., del Partit f'opuI;i!. i tanibé l l e i i ' s  de d i i i s  el cap  
que vostt i to1 el ( - ~ i ~ ~ i p  I'aikinientari Popular i el  Parti t  
1'opuI:r I no tend iii iposs ib i l i ta t  d e  tiehalkir en ielació 
ani l>  : iquest govei II. en teiidi iperqiit nosalt ies iio 
volem i i i i i i i t en i i  l e \  i i i ~ t e i ~ \  iictuncioii\ qiic !iciii roiei~t 
d i i i a i i t  to t )  aquest\ nn!s. \-o\tt ei11 p:ii~I:i\;i de le i  comis- 
s ions cl ' i i i \es.~~g:ició. que t i w i i  icxlnieiit i i i i  dcsastie. n i h i  
co~i i  hi> h e m  let i tal: i Pr i e i ~  que aml? el tcmn de les 
~oniissi«iis~l~iimverri-::cii,. q u a n  Ipi~cp:ire\ qii:iiqiie c o i i i  ini) 
la prepaieh de forni:i c«~iji~nti.~i~iil. Per¿> l i  vuII d i i  t i t ia 
voste\ crtni'rii avcsa i~  .... v o r t k  no i c i -c i l .  11, 
tir lot. cap   passa ipei~ in ten ta i  s«liiciciiiai~-ho i .  ei .soi1 
lloc. voste\ h a n  r s t i i t  avesals a ;idiiiii:isti~;ii--los de ceiln 
nianeia. i jo ja vaig dir que en ciis i lr ie ,jo \CS  qualsevoi 
tipu\ de  pimhienia de cor ru ix i6  o tic piepst5iici;i. etc.. 
10 seria el primei que tiiaria eiid;ivant e i i  aquestes qiics- 
tions, per tant. no pnsri pena eii aquests teinis. pei~qui -  
feiin comptes de rei- iieri directes. 
Jo. per acalxr, I U i i i c  qiie l i  vuII  di: és que  110 es 
IJIEOCLI~~. a q u í  no hi h a u i ~ 3  cap tiauiiin. aquest i n o u  
govei-ii s a l v i  pai-lar ami? tot\ i cadascun dels col.lectiui. 
sahrciii inipuimi- aquesta nova maiiei-a de govcrn:ii~. 
aquesta nova nianei-a d e  goverirai que impliqui nié\ 
psi~ticipació, quc iiiiplirjiii m t \  transparencia. aqiiestii 
nova m:iiieia de govei-nar que impliqui ines coordinaci6 
entre lei institucioiis. aquesia i iov:i iiin?ei-n de eoverii: i i~ 
que iiiipliqui efic cia i ,  per t a n t ,  doiia ,>lució als gimii\ 
pi-nblenies ci'aqi;:s~a co i i i i i i i i ta l  niitiiiionia. i, sobretot. 
que impliqui niés m h e i i 6  soci;il tic, respecte lici al 
iniedi ainibieiit. 
1 l i  vilIl tiir tinti cosa. aqi ic5t  goierii sci-ii el p o w i i i  dr  
tots. aquest coveini s e i ~ i  el gowi-ii de tots els ciutadans 
de les liles Ralenis. i coin que sei~i vi goier i i  Cie tots el\ 
Liuta i la i is  de les I l les  Balears. vo\t i  tendiG totes le\ 
op«itiinitnt\ del siibn ipei~ Ipodei ti-nctai~ nii i i i  aquest go- 
i c i - i i  i pe1' sei~ ercoltni. 
! 
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EL SR. PRESIDENT: 
Senyoi~es i senyors diputats, i'hora fixada per a la votació 
era a les set i mitja, però, si en  aquests moments cadascun 
dels poimveus pot comprovar que tots eis seus diputats són 
ais seus escons, podem procedir-hi. 
Molt i ié.  Senyores i senyors diputats, es procedirà a la 
votació. Als efectes de I'atorgameiit de la confianca per part 
de la Cambra al candidat pi-oposat per a la Presidencia de les 
i l les Balear?, la confianca s'cntendi-à atorgada si el candidat 
obtb ei vot Favorable de la majoria absoluta de I:] Gambin 1.2 
i.nt:ició. segons ei que disposa l'article Xb.2. wi-3 púhii<n i 
~ ~I~ cricin. Ei Sr. Secretari anomenarà ics diputades i els 
diputat\. i aquests respondian "s i " .  "no" o "alxtenció". La 
crida es realitzarà per ordre alfabètic del primer liinatgc, 
voineii-ant pel diputat ei non1 dei quai sigui ti~ct ', m r t .  Els 
meniii-es del Goverii de  les lile< naleai-s en Suiicioiis que 
siguiii diputats. aixi coni eis nieili; res de la hlern. votaran al 
Fiiinl. 
FI diputat pel qui l  començal-à la crida ti\ I'Hbie. Si-. 
Antoiii l'ascuai i Ribot. 
EL SK. PASCL.AL I RIBOT: 
sí 
ih ' in / /es i np/aruiiniensi 
EL. SI?. PRESIDENT: 
SIK Diputat. El SI. Secretari comencara a fer la crida. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Antoni Parcual i Riiv: 
EL SR. I'ASCUAL I RIBOT: 
Si. 
EL  SR. SECRETARI PRIMER: 
Antoni Pastoi i Cabrer. 
EL SR. PASTOR I CABRER: 
N O  
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
ieriiniido Piña i Sa i ï  
EL SR. PINA I SAIZ: 
No. 
EL  SR. SECRETARI PRIMER: 
Damià Pons i Pons. 
EL  SR. PONS I PONS (Damià): 
S i  
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Tirs Poiis i Pons. 
EL  SR. PONS I PONS (Tirs): 
Si. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Josep Ignnci Portella i Coli. 
EL SR. PORTELLA I COLL: 
si. 
EL S R  SECRETARI PRIMER: 
Joan 4ntoiii Kamoneli i Amensuai. 
EL  SR. RAMONEIS. I AMENGUAL: 
No. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Margalida Rosselló i Poiis. 
LA SRA. ROSSELLO I PONS: 
Si. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Pei-e Rotgel- i Liabrés. 
EL SR. ROTGER I LLABRES: 
No. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Maria Salom i Coll. 
L A  SRA. SAL.OM I CO1.l.: 
Ko. 
I 
. .  
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El.  SR. SECRETARI PRIMER: 
knia Maria Saloin i Soler. 
LA SRA. SA1 .OM I SOLER: 
Si. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Pere Snmpol i Mar. 
EL  SR. SAMPOL I MAS: 
Si. 
EL  SR. SECRETARI PRIMER: 
Maria Miseric6rdin Sugrañes i Barenys. 
LA SRA. SLGKAKES 1 BARENYS: 
N O  
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
I-rancisca Tui~ i Riers. 
1.A SRA. T L R  I RIERA: 
sí. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Vicent Tur  i 'lori~es. 
EL  SR. TUR I TORRES: 
si. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Mai-ia AntÒnia Vadell i Ferrer. 
LA SRA. VADELL 1 FERRER: 
si. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Celesti alo mai^ i Mateu. 
EL  SR. ALOMAR 1 MATEU: 
si. 
E I  SR. SECRETARI PRIMER: 
Antoiii Alordn i Vilarrubias. 
E L  SR. ALORDA I VILARRUBIAS: 
si. 
E L  SR. SECRETARI PRIMER: 
Catalina Amei i Riera. 
LA SRA. AMER I RIERA: 
Si. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Francesc Antich : Olivei-. 
EL  SI: ANTICH I OLIVER: 
sí. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Francesca Lluch Aiinengol i Socias. 
LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS: 
si. 
EL SR. SECRETARI PRIVER: 
Joana Mai-ia Barceló i Marti. 
LA SRA. BARCELO 1 MARTÍ: 
Si. 
E L  SR. SECRETARI PRIMER: 
Joan ßuadcs i Beltráii. 
EL SR. BUADES 1 BELTRÁK: 
Si. 
EL  SR.  SECRETARI PRIMER: 
Margarita Isabel Cabi-er i Goiiziicz. 
LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ: 
NO. 
E L  SR. S X R E l A R I  PRIMER: 
Guillein Camps i Coli 
El. SR. CAMPS I COLL: 
li L7 
1 
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El- SR. SECRETARI PRIMER: 
Salvador Cànoves i Rotger. 
EL SR. CÀÏiOVES I ROTGER 
sí. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Margarita Cap6 i Abrines. 
LA SRA. CAPO I ABRINES: 
Ki>. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Maria Cerezo i Mir. 
LA SRA. CEREZO i MIR: 
No. 
El. SR. SECRETARI PRIMER: 
Pilai Costa i Seima. 
1.A SRA. COSTA I SERRA: 
si. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Aiidieu Crespí i Piara. 
EL SR. CRESPí 1 PL.AZA: 
si. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Maria Lluïsa Duhóii i Petrus. 
LA SRA. D U E ó N  I PETRUS: 
Si. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Santiago Fei-rer i Costa. 
EL SR. FERRER I COSTA: 
Si. 
EL SI?. SECRETARI PRIMER 
Joan Flaquei~ i Riutort. 
EL SR. FLAQUER 1 RIUTORT: 
N«. 
E L  SR. SECRETARI PRIMER: 
Jaume Font i Barcel6. 
EL SR. FONT I BARCELO: 
No. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Miquel Garcón i Mir. 
EL SR. GASCON I MIR:  
sí. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Joan Bosco Goniila i Bal-Ixi. 
EL SR. GOMILA I BARRER: 
si. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
José Sirnón Goriies i Hacheim. 
EL  SR. GORNÉS I HACHERO: 
NO.  
E L  SR. SECRETARI PRIMER: 
Sofia del Cnirnen liernanz i Costa. 
LA SRA. HERNANZ I COSI'A: 
sí. 
E L  SR. SECRETARI PRIMER: 
Joaii Huguet i Rotgei-. 
EL SR. I-IUGUET 1 ROTGER: 
No. 
EL S R  SECRETARI PRIMER: 
Ci~istóbal l iuguet  i Sintes. 
EL SR. IiUGIJT.1 I SINTES: 
No. 
I 
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EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Manuel Jabn i Palacios. 
I L  SR. J A k U  I PALAClOS: 
NO. 
EL SR. SECRETARi PRIMER: 
Joan Mat:; i Bonet 
EL SR. MARí I BONET: 
N O .  
EL SR. SECRETAR; PRIMER: 
Antoni Mai~i  i Calbet. 
EL S R  MAR! I CALBEI': 
NO.  
EL SR. SECRElARI PRIMER: 
hlai~ia  Pieua Mari  i h l a i ~ i .  
1.A SRA. MARi I MARI: 
Yo.  
il. SR. SECRETARI PRIMER: 
Josep Mari i Ribas. 
EL SR. MARí I KIBAS: 
Si. 
t L  SR. SECRETARI PRIMER. 
Joan Mai~i  i Tut:. 
EL SR. MAR1 I TUR: 
N O .  
F,l. SI<. SECRETARI PRIMER: 
Muria AntÒnia Muiiar i Riutort. 
LA SRA. MUSAR 1 RIUTORT: 
Si. 
El. SR. SECRETARI PRIMER. 
~ ~ i q u c l  Nadal  i Buades. 
EL SR. r\ ADAL i BUADES: 
sí. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Gaspar Olivet: i Mut .  
EL SR. OLIVER I MUT: 
No. 
EL S R  SECRETARI PRIMER. 
Catalina Palau i Costa. 
LA SRA. PALAU I COSTA: 
ho. 
EL SR. SECRETAR: PRIMER: 
Mai-¡a Rosa Estarás i Fe i - rap t .  
LA qr>  4. ESTARAS I FERRACUT: 
N O .  
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
José M a i ~ i a  Gonzilez i Oi-tea 
EL SR. GONZALEZ I ORTF.A: 
No. 
E L  SR. SECRETARI PRIMER: 
Jaume Matas i Palou. 
EL SI- MATAS I PALOU: 
i\<. 
E L  SR. SECRETARI PRIMER: 
Joan Verger i Pocoví. 
EL SR. VERGER I POCOVÍ: 
No. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Antoni Josep Diéguer i Segui. 
EL SR. D I I k U T . 7  1 SEGCÍ: 
Si. 
I 
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EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Felix Fernindez i l e r res  
EL SR. FERNÁNDEZ I TERRES: 
sí. 
EI. SR. SECRETARI PRIMER: 
Francisca Bennasal- i Tous. 
LA SRA. BENKASAR I TOUS: 
No 
EL SR. SECRETARI PRIMER 
Ebcrhard Grosske i Fio1 
EL SR. GKOSSKE I FIOL: 
sí. 
I l l .  SR. SECRETARI PRIMER: 
Pere Palau i 7ori-es. 
Et .  SR. PALAU I TORRES: 
No. 
EL SR. PRESIDENT: 
FI resultat de  la votaci,'. és el següent: sí, 31; no, 28; 
abstencions, c a p  
i Aplaiidinienrsl 
Ates el ]resultat de la votaci6 i havent-se obtingut el vot 
a f i rmaf iu  de  la majoria absoluta dels membres de  la Cambra, 
s'eiitén atorgada la confianca per exei-cir el cirrec de  presi- 
derit de les Illes Balears al diputat Molt Honorable Sr. Fran- 
cesc Antich i Olivei~. L'atoi~garnent de la confiaiica al candi- 
dat es comunicara a Sa Majestat el Rei i al president del 
Govern dc la nació. ai5 efectes del seu nomenament com a 
president de les Illcs Balears, d'acord amh el que preveu 
l'article 30 de l'el-statut d'Autonomia i l'article 141.6 del 
Reglament del Parlainent. 
S'aixeca la sessió 
i.4piairiiirnen~l 
